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P R A K A T A 
S e j a k semula P a n i t i a P l A V bermaksud untuk m e n e r b i t k a n 
berbagai h a l yang berhubungan dengan P l A v t e p a t pada 
waktunya, s e h i n g g a p a r a p e s e r t a pertemuan i l m i a h m i 
ciapat memperoleh i n f o r m a s i l e b i h l u a s mengenai p a r a 
p e s e r t a / p e m r a s a r a n , j a d w a l s i d a n g - s i d a n g s e r t a m a k a l a h -
makalah yang akan d i b a h a s dalam pertemuan m i . P e n e r b i t a n 
h a l - h a l t e n t a n g P l A - v m i dalam bentuk buku-buku j a d w a l , 
A b s t r a k dan Makalah dapat d i l a k s a n a k a n , k h u s u s n y a b e r k a t 
bantuan dana yang t e l a h d i p e r o l e h d a r i t h e F o r d 
Foun d a t i o n J a k a r t a . 
S e s u a i dengan tema d a n pertemuan i l m i a h m i y a i t u 
"Sumbangan a r k e o l o g i d i I n d o n e s i a dalam menunjang penge-
tahuan t e n t a n g k e h i d u p a n kebersamaan r e g i o n a l demi mem-
perkokoh watak s p i r i t u a l bangsa", maka bab-bab dalam buku 
r i n g k a s a n i n i d i s u s u n menurut pokok bahasannya. Pokok 
bahasan i n i mencakup: 
Bab l : H a l - h a l yang berhubungan dengan wawasan 
r e g i o n a I mencakup kawasan As i a Tenggara, As i a 
Timur, A s i a S e l a t a n maupun P a s i f i k . Di dalam 
bab m i t e r d a p a t m a s a l a h - m a s a l a h yang b e r h u -
bungan dengan p a l e o a n t r o p o l o g i , p a l e o e k o l o g i 
( f a u n a dan f l o r a ) , m i g r a s i dan d i f u s i , a s p e k-
aspek budaya, dan t e k n o l o g i ; 
Bab I l : Data .baru dan konsep (pandangan) b a r u yang 
sedang dikembangkan dalam a r k e o l o g i I n d o n e s i a . 
I s i n y a menyinggung m a s a l a h - m a s a l a h s o s i a l , 
ekonomi, r e l i g i , pemukiman, dan mengenai 
masa l a h a r k e o l o g i l a i n s e p e r t i a r s i t e k t u r be-
s e r t a s e m h i a s n y a , e p i g r a f i dan n a s k a h . 
Berhubung maka I ah yang termasuk bab I I m i 
sangat banyak, maka bab i n i d i b a g i dalam 2 
b a g i a n yang m e l i p u t i b a g i a n A b e r i s i penemuan 
baru, t r a d i s i m e g a l i t i k , k a j i a n a r s i t e k t u r dan 
r e l i e f s e r t a k a j i a n i k o n o g r a f i ; s e r t a b a g i a n B 
yang m e l i p u t i k a j i a n p r a s a s t i dan naskah, 
k a j i a n l ingkungan hidup, k a j i a n aspek s o s i a l 
dan r e l i g i dan l a i n - l a i n n y a ; 
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Bab f I I : H a l - h a l yang berhubungan dengan subtema metodo-
l o g i mencakup t e o r i dan h i p o t e s i s . Makalah-
m a k a l a h dalam bab i n i menyinggung m a s a l a h -
m a s a l a h konsep, a n a l i s i s , e t n o a r k e o I o g i s e r t a 
p e n dekatan a n t a r bidang. 
U r u t a n nama d i dalam s e t i a p bab Buku R i n g k a s a n Makalah 
i n i d i s u s u n b e r d a s a r k a n a b j a d . 
Kami b e r h a r a p mudah-mudahan R i n g k a s a n Makalah i n i dapat 
d i g u n a k a n s e b a i k - b a i k n y a . 
Redaks i 
P R E F A C E 
It. has been the i n t e n t i o n o f t h e O r g a n i z i n g Committee o f 
the F i f t h N a t i o n a l A r c h a e o l o g i c a l Seminar ( P I A V) e v e r -
s i n c e to i n f o r m p a r t i c i p a n t s on time on v a r i o u s m a t t e r s 
o f the seminar, i n c l u d i n g names o f p a r t i c i p a n t s , s c h e d u l e 
o f s e s s i o n s , and t o p i c s o f p a p e r s t o be d i s c u s s e d . 
P u b I i c a t i o n * o f a l l t h e s e i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g t h e P I A v 
which c o n s i s t o f s e v e r a l books, i . e . t h e Book o f Time 
Schedule, t h e Book of A b s t r a c t s , and Proceed!ngs-has been 
made p o s s i b l e due t o the fund a i d from the F o r d 
Foundation, J a k a r t a . 
In accordance w i t h t h e s e m i n a r theme w h i c h i s : " C o n t r i -
b u t i o n o f the I n d o n e s i a n A r c h a e o l o g y to Deepen Knowledge 
of t he L i f e o f P e o p l e s i n R e g i o n a l C o n t e x t t o S t r e n g t h e n 
N a t i o n ' s C h a r a c t e r " - t h e c h a p t e r o f t h i s book o f 
a b s t r a c t s w i l l be a r r a n g e d based on t h e mam t r e n d s a s 
f o I Iows: 
Chapter I : R e g i o n a l S u b j e c t s ( c o v e r i n g S o u t h e a s t A s i a , 
E a s t A s i a , South A s i a , and P a c i f i c ) w h i c h 
c o n t a i n t o p i c s on p a l a e o a n t h r o p o l o g y , 
pa I a e o e c o I o g y ( f l o r a and f a u n a ) , m i g r a t i o n 
and d i f f u s i o n , as w e l l a s c u l t u r a l and 
t e c h n o l o g i c a l a s p e c t s . 
Chapter I I : New d a t a and new c o n c e p t s i n I n d o n e s i a n 
A r c h a e o l o g y , w h i c h c o n t a i n t o p i c s on 
s o c i a l , economic, and r e l i g i o u s a s p e c t s , a s 
w e l l a s s e t t l e m e n t s and o t h e r a r c h a e o l o g i -
c a l problems r e l a t i n g t o a r c h i t e c t u r e 
( i n c 1 u d i ng ornamen t a I a r t ) , i conography, 
e p i g r a p h y , and a n c i e n t m a n u s c r i p t s . Due t o 
th e g r e a t number o f p a p e r s w h i c h belong t o 
t h i s c h a p t e r , i t i s d i v i d e d i n t o two p a r t s , 
v i i 
i . e . P a r t A w h i c h c o v e r s New D i s c o v e r i e s , 
C h a p t e r l l 
t h e Mega 1 i t h I c T r a d i t i o n , S t u d i e s i n A r -
c h i t e c t u r e and R e l i e f s , and I c o n o g r a p h i -
c a l s t u d i e s ; and P a r t B w h i c h c o v e r s 
s t u d i e s o f I n s c r i p t i o n s and M a n u s c r i p t s , 
E c o l o g i c a l S t u d i e s , S t u d i e s i n S o c i a l 
A s p e c t s and R e l i g i o n s , and M i s c e l l a n e o u s . 
Methodology, which c o v e r s t h e o r y , r v p o _ 
t h e s i s , and c o n c e p t s on a n a l y s i s , e t h n o a 
chaeology, and i n t e r d i s c i p l i n a r y approaches. 
Names o f a u t h o r s i n e a c h c h a p t e r a r e i n a l p h a b e t i c o r d e r . 
We do hope t h a t t h i s book o f a b s t r a c t s w i l l be o f much 
use t o a I 1 p a r t i c i p a n t s . 
E d i t o r i a l Team 
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I 
S T U D I REGIONAL 
REGIONAL STUDIES 
SRIWIJAYA SEBAGAI PELABUHAN ANTARA 
(ABAD 7 - 13 M) 
Amel i a 
K e r a j a a n S r i w i j a y a menempati s u a t u d a e r a h yang amat s t r a -
t e g i s , d i mana a n g i n b a r a t yang b e r t i u p d a r i L a u t a n 
H i n d i a bertemu dengan a n g i n yang berhembus d a r i C i n a . Hal 
i n i memungkinkan k a p a l - k a p a l untuk s i n g g a h s e m e n t a r a 
menunggu a n g i n yang b e r t i u p k e a r a h yang membawa mereka 
k e t u j u a n masing-masing. O l e h k a r e n a i t u S r i w i j a y a 
merupakan pelabuhan yang amat p e n t i n g bagi k a p a l l a u t 
yang m e l a l u i S e l a t Malaka. 
Dalam k i t a b L i n g - w a i - t a i - t a k a r a n g a n Cho Ku F e i d i s e b u t -
kan bahwa S a n f o c h i a t a u S r i w i j a y a t e r l e t a k d i L a u t S e l a t -
an dan merupakan p a n g k a l a n p e n t i n g bagi l a l u l i n t a s l a u t 
b e r b a g a i bangsa. P a r a pedagang d a r i Arab, I n d i a dan l a i n -
l a i n yang akan b e r l a y a r k e C i n a akan s i n g g a h d i S r i w i j a y a 
untuk menunggu a n g i n yang b e r t i u p k e C i n a . 
Chao J u Kua daiam k i t a b C h u f a n c h i m e n j e l a s k a n mengenai 
h a s i l bumi S r i w i j a y a yang diperdagangkan d i l u a r n e g e r i . 
B a r a n g - b a r a n g yang dibawa o l e h p a r a pedagang A r a b dan n e -
g a r a l a i n d ikumpulkan d i S r i w i j a y a , l a l u dibawa dan d i -
angkut k e n e g e r i l a i n . B a r a n g yang d i a n g k u t i t u t e r d i r i 
d a r i bermacam-macam dan dalam j u m l a h yang banyak. 
Data a r k e o l o g i menunjukkan bahwa d i d a e r a h Palembang dan 
Jambi banyak ditemukan s e j e n i s k o m o d i t i s a a t i t u , y a i t u 
k e r a m i k C i n a d a r i bermacam bentuk dan masa. 
B e r d a s a r k a n b e r i t a C i n a dan d a t a a r k e o l o g i yang d i p e r o l e h 
d i c o b o untuk mendapatkan gambaran t e n t a n g p eranan S r i w i -
j a y a s e b a g a i pelabuhan a n t a r a m e l a l u i pendekatan ekonomi. 
1 
D I S T R I B U S I ARTEFAK KERANG MASA PRASEJARAH 
DI INDONESIA (DALAM PERBANDINGAN) 
Bagyo Prasetyo 
K e r a n g s e b a g a i s a l a h s a t u u n s u r b i o t i k dalam komponen 
e k o s i s t e m , t e r n y a t a cukup b e r p e r a n a n pada k e h i d u p a n ma-
s y a r a k a t p r a s e j a r a h . B e b e r a p a s p e s i e s d i a n t a r a n y a , 
s e l a i n d i k e l o l a s e b a g a i sumberdaya pangan j u g a t e l a h d i -
m a n f a a t k a n s e b a g a i a r t e f a k b a i k yang b e r s i f a t p r i m e r mau-
pun s e k u n d e r . 
B e r d a s a r k a n p e n e l i t i a n t e r h a d a p s i t u s - s i t u s p r a s e j a r a h d i 
I n d o n e s i a menunjukkan bahwa pemanfaatan k e r a n g s e b a g a i 
a r t e f a k t e l a h ada s e j a k masa E p i - P a l e o l i t i k dan bahkan 
t e r u s b e r l a n j u t sampai masa P e r u n d a g i a n . P e r s e b a r a n a r t e -
f a k k e r a n g t e r n y a t a cukup l u a s dan t e r b a g i dalam dua k a -
t e g o r i m e l i p u t i s i t u s - s i t u s p a n t a i dan s i t u s - s i t u s gua, 
y a i t u b e b e r a p a s i t u s d i p a n t a i u t a r a Jawa, Gi 1imanuk ( B a -
l i ) , M e l o l o dan L e w o l e b a ( N T T ) , s e r t a beberapa s i t u s gua 
d i w i l a y a h S u l a w e s i S e l a t a n , Jawa Timur dan Nusa Tenggara 
T i m u r . 
T e r n y a t a d i Kepulauan M i k r o n e s i a dan M e l a n e s i a yang t e r -
l e t a k d i kawasan P a s i f i k , a r t e f a k k e r a n g j u g a memegang 
pe r a n a n p e n t i n g dalam k e h i d u p a n m a s y a r a k a t p r a s e j a r a h . 
H a s i l s t u d i b a n d i n g menunjukkan bahwa a r t e f a k k e r a n g d i 
kawasan P a s i f i k mempunyai l e b i h banyak v a r i a s i d a r i p a d a 
d i I n d o n e s i a . Sudah barang t e n t u perbedaan t i n g k a t v a r i a -
b i l i t a s n y a t e r g a n t u n g o l e h s e j u m l a h f a k t o r yang mempenga-
r u h i n y a . 
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TEMPAYAN KUBUR DI INDONESIA DAN SEKITARNYA 
D. D. B i n t a r t i 
Tempayan a d a l a h s a l a h s a t u wadah yang d i p e r g u n a k a n 
sebagai kubur. Penggunaan tempayan s e b a g a i wadah k u b u r 
i n i t e r s e b a r d a r i K o r ea, C i n a , Jepang sampai k e A s i a 
Tenggara. P e r s e b a r a n i n i t e r h e n t i sampai d i I n d o n e s i a , d i 
w i l a y a h P a c i f i k t i d a k ditemukan tempayan kubur. 
Bentuk tempayan yang d i p e r g u n a k a n s e b a g a i wadah kubur 
pada umumnya bu I a t dan s i l i n d r i s. Tempayan i n i ada yang 
b e s a r dan ada yang k e c i I . Penguburan d i 1 akukan dengan 
rn e l e t a k a n mayat dalam tempayan a t a u r a n g k a yang sudah 
t e r k u b u r d i tempat l a i n kemudian d i a m b i l dan d i k u b u r k a n 
dalam tempayan. 
Tempayan kubur yang d i temukan d i Indones i a b i a s a n y a b e r -
campur dengan kubur tanpa wadah s e p e r t i yang t e r d a p a t d i 
Plawangan, Anyer, dan Gi 1 i manuk. 
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KESENIAN WAYANG PADA MASA JAWA KUNO 
DAN PERSEBARANNYA DI ASIA 
Dyah W. Dewi 
S e j a k + abad IX wayang sudah d i k e n a l d i I n d o n e s i a . Data 
yang mengungkapkan h a l i t u a d a l a h beberapa p r a s a s t i yang 
d i t u l i s sehubungan dengan d i s e l e n g g a r a k a n n y a s u a t u upaca-
r a untuk memperingati s u a t u k e j a d i a n . P r a s a s t i t e r s e b u t 
a d a l a h P r a s a s t i Sangguran, berangka tahun 850 C, P r a s a s t i 
A l a s a n t a n b e r a n g k a tahun 861 C, P r a s a s t i Wukayana d a r i 
masa p e m e r i n t a h a n B a l i t u n g s e r t a p r a s a s t i Cane berangka 
tahun 943 C, d a r i masa p e m e r i n t a h a n A i r I angga 
P r a s a s t i - p r a s a s t i t e r s e b u t t i d a k menyebut s e c a r a e k s p l i -
s i t f u n g s i p e r t u n j u k a n ? wayang pada masa i t u , s e h i n g g a 
d i b u t u h k a n s t u d i p erbandingan untuk dapat mengungkapkan 
apa makna p e r t u n j u k a n wayang bagi m a s y a r a k a t Jawa Kuno. 
Wayang t i d a k hanya d i k e n a l d i I n d o n e s i a . Beberapa n e g a r a 
d i A s i a , y a k n i I n d i a , T h a i l a n d , M a l a y s i a , Siam, Kamboja 
j u g a m e m i l i k i p e r t u n j u k a n wayang s e r u p a yang j u g a sudah 
tumbuh dan b e r a k a r s e j a k berabad-abad yang lampau. 
Makalah i n i akan mencoba m e n a r i k g a r i s hubungan a n t a r a 
k e s e n i an wayang d i indones i a dengan k e s e n i an wayang d i 
n e g a r a - n e g a r a l a i n d i A s i a pada masa pertumbuhannya. 
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SUMBANGAN DATA SENI L U K I S BAGI PERKEMBANGAN 
ARKEOLOGI DI KAWASAN ASIA TENGGARA 
(SUATU STUDI A N A L I S I S PERSEBARAN) 
E. A. Kosasih 
K a l a u k i t a b e r b i c a r a s o a l a r k e o l o g i , maka d a t a yang d i -
p e r o l e h a n t a r a l a i n dapat berupa l u k i s a n . L u k i s a n - l u k i s a n 
i n i pada umumnya d i t e r a k a n o l e h m a n u s i a purba pada 
d i n d i n g - d i n d i n g gua a t a u c e r u k , yang kemungkinan b e s a r 
gua-gua i t u s e n d i r i d i j a d i k a n tempat t i n g g a l n y a pada masa 
lampau. W i l a y a h k e l a h i r a n n y a d i p e r k i r a k a n b e r a s a l d a r i 
d a r a t a n E r o p a B a r a t ( P e r a n c i s ) s e k i t a r 3<d.<dW> tahun yang 
l a l u , kemudian perkembangannya meluas k e b a r a t maupun k e 
t i m u r bersama p e r s e b a r a n m a n u s i a pendukungnya. Meskipun 
belum j e l a s mengenai k a i t a n a n t a r pengaruh dan a n t a r 
p e r s e b a r a n s a t u sama l a i n , t e t a p i b u k t i - b u k t i n y a banyak 
p u l a ditemukan d i mana-mana a n t a r a l a i n d i kawasan benua 
A s i a , t e r u t a m a s e k a l i d i w i l a y a h A s i a S e l a t a n ( I n d i a ) dan 
A s i a Tenggara ( I n d o n e s i a , P i l i p m a , M a l a y s i a dan 
Tha 1 1 a n d ) . 
Perkembangan dan p e r s e b a r a n l u k i s a n gua d i A s i a T e n ggara 
sudah t e n t u t i d a k akan l e p a s d a r i A u s t r a l i a , mengingat 
bahwa benua i n i pun mem i I i k i 1uk i san- 1uk i s a n kuno yang 
bahkan t r a d i s i n y a m a s i h b e r l a n g s u n g sampai s e k a r a n g . O l e h 
k a r e n a i t u t i d a k menutup kemungkinan adanya hubungan 
t i m b a l - b a l i k a n t a r a A s i a t e n g g a r a dengan A u s t r a l i a pada 
masa lampau, daiam menyebar 1uaskan budaya l u k i s a n gua 
t e r s e b u t dalam k u r u n waktu yang r e l a t i f p a n j a n g , yang 
kemungkinan didukung o l e h manusia-manusia t e r t u a d a r i 
kedua w i l a y a h i n i sampai dengan h a d i r n y a dua kelompok 
desa 1" v a i t u r a s A u s t r a l o m e l a n e s o i d dan r a s Mongoloid. 
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HUBUNGAN MEGALIT DI INDONESIA, 
ASIA DAN PASIFIK BERDASARKAN PERSAMAAN-PERSAMAAN 
BENTUK DAN FUNGSI 
Hari s Sukendar 
Berdasarkan berbagai r e f e r e n s i tentang megalit-megali t 
yang ditemukan di Indonesia, A s i a Tenggara, As i r "Hmur 
dan P a s i f i k t e r d a p a t persamaan-persamaan bentuk dan fung-
s i megali t . Persamaan-persamaan t e r s e b u t tampak pada 
beberapa peninggalan m e g a l i t i k a n t a r a l a i n pada menhir 
(upright-stone), kalamba (stone-vat), a r c a m e g a l i t i k 
(megalithic statue), kubur-kubur batu (stone tomb), pa-
hatan-pahatan manusia kangkang dan l a i n - l a i n . 
Persamaan-persamaan t e r s e b u t tampaknya t i d a k t e r j a d i 
karena adanya i d e - i d e yang sama yang muncul be g i t u s a j a 
pada masing-masing tempat yang berbeda t e t a p i persamaan-
persamaan i t u mempunyai l a t a r belakang t e r t e n t u . Para 
a h l i a n t a r a l a i n a h l i bahasa Kern, a h l i purbakala Von 
Heme Geldern dan arkeolog yang l a i n t e l a h mengakui bahwa 
pada jaman dahulu t e l a h t e r j a d i m i g r a s i bangsa yang mem-
punyai k e b i a s a a n mendirikan bangunan m e g a l i t i k . P e r s e b a r -
an bangsa i n i t e l a h membawa pengetahuan dan kebiasaan 
mendirikan batu-batu besar untuk memenuhi kebutuhan mere-
ka dalam k u l t u s nenek moyang (ancestor worship). 
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NEKARA SELAYAR DALAM KONTEKS ASIA TENGGARA 
Harun Kadin 
Nekara S e l a y a r a d a l a h n e k a r a perunggu t i p e Heger I , 
d i d a p a t k a n d i Matai a l a n g d e s a Bontobangung, kecamatan 
Bontoharu kabupaten S e l a y a r . Menurut i n f o r m a s i n e k a r a 
a t a u Gong dalam i s t i l a h l o k a l , ditemukan o l e h penduduk 
Rea-Rea bernama Sabunan pada tahun 1686. Temuan i t u cukup 
m e n a r i k p e r h a t i a n , C. R i b b l e yang d a t a n g m e n i n j a u temuan 
t e r s e b u t kemudian membuat gambar s k e t s a yang sederhana. 
B e g i t u j u g a van H o e v e l l t e l a h b e r h a s i l membuat gambar dan 
d e s k r i p s i m o t i f h i a s a n n y a . Kemudian pada tahun 1949 
C.J.H. F r a n s s e n melaporkan kepada Lembaga P u r b a k a l a bahwa 
n e k a r a t e r s e b u t t e l a h t e r s i m p a n dengan b a i k dalam sebuah 
bangunan k e c i l yang t e r b u a t d a r i k a y u . T e t a p i sayang, 
s a l a h s a t u d a r i keempat k a t a k yang t e r d a p a t d i a t a s 
b i d a n g permukaannya t e l a h r u s a k . 
A p a b i l a n e k a r a t e r s e b u t d i a m a t i dengan cermat, b a i k 
bentuk maupun t e k n i k pembuatannya s e r t a ragam h i a s n y a 
j e l a s m e m p e r l i h a t k a n c t r i - c i r i n e k a r a d a r i t i p e Heger I 
yang merupakan a n a s i r yang s a n g a t k a r a k t e r i s t i k d a r i 
kebudayaan Dongson yang t e l a h berkembang s e j a k tahun 300 
S.M. 
Demikian p u l a mengenai a r t i dan f u n g s i n y a pada beberapa 
suku bangsa d i kawasan A s i a Tenggara nampak adanya 
persamaan yang b e r s i f a t u n i v e r s a l . S e h i n gga dalam upaya 
mencari n e g e r i a s a l n e k a r a t e r s e b u t d a t a m i s a n g a t 
p e n t i n g a r t i n y a . K a r e n a s e l a i n memberikan p e t u n j u k 
mengenai a r u s penyebarannya d i A s i a Tenggara, j u g a dapat 
m e n e l u s u r i peranan S e l a y a r d i masa lampau dalam r a n g k a 
m e n j a l i n hubungan b i l a t e r a l d i A s i a T e n g gara m e l a l u i 
j a l u r p e l a y a r a n . 
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TRADISI NEOLITIK INDONESIA DALAM BANDINGAN 
DENGAN NEGARA TETANGGA 
Hendan Sofion 
Indones i a daIam kawasan As i a Tenggara memper1 i h a t k a n 
perkembangan t e k n o l o g i p r a s e j a r a h Masa Bercocok Tanam 
yang dapat d i k a t a k a n s e b a g a i p e t u n j u k baku bagi masa 
t e r s e b u t d i A s i a T e n g g a r a i n i . Hal i n i dihubungkan p u l a 
dengan t e o r i p e r s e b a r a n bangsa-bangsa A u s t r o n e s i a k e 
Kepulauan N u s a n t a r a . 
H a s i l budaya Masa Bercocok Tanam d i t a n d a i dengan a l a t -
a l a t b a t u s e p e r t i b e l i u n g p e r s e g i , b e l i u n g l o n j o n g yang 
berkembang s e c a r a me I u a s maupun I o k a I . B e r d a s a r k a n 
p e n e l i t i a n h a s i l - h a s i l budayanya, tampak adanya j a l u r -
j a l u r yang d i l a l u i o l e h p e r s e b a r a n n y a d a n D a r a t a n A s i a . 
P e n e l i t i a n dalam b i d a n g i n i t e l a h banyak d i l a k u k a n o l e h 
p a r a ah I i dengan mempergunakan be r b a g a i c a r a pendekatan. 
H a s i l n y a m e m p e r l i h a t k a n p u l a k e aneka-ragaman dalam h a l 
p e r t a n g g a l a n , t i p o l o g i dan u n s u r - u n s u r l a i n yang t e r d a p a t 
dalam t r a d i s i n e o l i t i k t e r s e b u t . B e r d a s a r k a n perbandingan 
h a s i l - h a s i l budaya d a r i n e g a r a - n e g a r a d i A s i a Tenggara 
i n i , d i u s a h a k a n untuk dapat mencari hubungan perkembangan 
yang mungkin ada. 
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MAMI RA BUDDHA 
Mach i 
DI NEGARA ASEAN 
Suhadi 
Iman ( c r e d o ) Buddha, a n t a r a l a i n dalam bentuk mantra, 
d i b u a t sebanyak-banyaknya dalam media v o t i v e t a b l e t untuk 
k e e r l u a n p e r i b a d a t a n . Di T h a i l a n d v o t i v e t a b l e t i n i 
ditemukan d i dalam gua-gua. Ada 2 t i p e v o t i v e t a b l e t , 
t i p e I bahannya d i b a k a r , bergambar Buddha; t i p e I I 
bahannya t i d a k d i b a k a r dan bergambar B o d d h i s a t w a a t a u 
w a n i t a dan b e r t u l i s . Di M a l a y s i a m a n t r a Buddha d i t u l i s 
pada b a t u dan t a n a h l i a t , s e l u r u h n y a ada 3 f o r m u l a y a i t u 
I : "ye t e ma n t r a " , I I : " a j n a n a c cT y a t e karmma", I I I : 
"bal§ni d a s a c a t w a r i " dan ada W i j a k s a r a . Di F i l i p i n a 
hanya ada v o t i v e t a b l e t bergambar Awal ok i t e s w a r a . Di 
8 r u n e i ada p r a s a s t i b a t u b e r i s i m a n t r a d a r i f o r m u l a 
" a j n a n a c cT y a t e kamrma". Di S i n g a p u r a t i d a k ditemukan 
p r a s a s t i yang b e r i s i m a n t r a buddha. 
Di I n d o n e s i a p r a s a s t i yang b e r i s i m a n t r a Buddha d i t u l i s 
pada b a t u , lempeng emas, p e r a k dan t a n a h l i a t . P r a s a s t i 
i n i t e r s e b a r d i K a l i m a n t a n B a r a t , Sumatera U t a r a , R i a u , 
Sumatera S e l a t a n , Jawa Tengah, Jawa T i m u r dan B a l i . Ada 3 
f o r m u l a m a n t r a yang t e l a h d i k e t a h u i y a i t u : "ye t e 
mantra", "namah traya" dan " i t y a p i s a bhagawan". J u g a 
banyak ditemukan w i j a k s a r a . 
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SIMBOL GENITALI A PADA MAKAM BUGIS MAKASSAR 
DAN PERSAMAANNYA DI ASIA TENGGARA 
Moh Al i Fadi 11 ah 
S i s t e m pemakaman d i S u l a w e s i S e l a t a n hampir t i d a k berbeda 
dengan daerah l a i n n y a , t e r u t a m a j i k a dipandang d a r i s e g i 
f u n g s i n y a . T e t a p i d i l i h a t d a r i c a r a penggarapannya sr-nam-
pakkan bentuk yang u n i k dan dianggap m e m i l i k i bentuk 
s p e s i f i k pada beberapa d a e r a h . I t u sebabnya m e l a l u i 
k a j i a n bentuk dapat d i l a k u k a n i n t e r p r e t a s i s t r u k t u r a l dan 
behav i o r a l . 
Pada umumnya bentuk n i s a n k ubur d i S u l a w e s i S e l a t a n h e t e -
rogen. Pada s e t i a p n i s a n t e r d a p a t kebebasan untuk d i g a r a p 
menurut k a i d a h s o s i o - k u l t u r yang b e r l a k u pada m a s y a r a k a t 
B u g i s Makassar. Dengan pengamatan mendalam s e b e n a r n y a 
hanya ada dua t i p e menurut bentuk d a s a r n y a , y a i t u n i s a n 
b e r b e n t u k s i l i n d r i k dan p i p i h . Kedua t i p e d a s a r i t u mem-
punyai b e r b a g a i v a r i a s i h i n g g a tampak menghilang d a r i 
bentuk d a s a r n y a . 
Perbedaan bentuk n i s a n d i p e n g a r u h i f u n g s i n y a sebagai 
s i m b o l k e l a m i n o r a n g yang dimakamkan. N i s a n s i l i n d r i k 
a d a l a h simbol l a k i - l a k i dan yang p i p i h simbol perempuan. 
Simbol g e n i t a l i a pada n i s a n agaknya u n i v e r s a l di A s i a 
T e n g g a r a dan dapat ditemukan pada beberapa tempat t e r u t a -
ma d i w i l a y a h p e s i s i r M a l a y s i a , Aceh, K a l i m a n t a n B a r a t , 
K a l i m a n t a n S e l a t a n , k a l i m a n t a n Timur, B r u n e i , F i l i p p i n a 
S e l a t a n , T h a i l a n d S e l a t a n , Kepulauan Nusa Tenggara dan 
B a l i . B e r d a s a r k a n i n s k r i p s i n y a , penggunaan simbol g e n i t a -
l i a m u l a i d i k e n a l s e j a k abad 17 b a i k d i S u l a w e s i S e l a t a n 
maupun d i w i l a y a h l a i n n y a . 
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STUDI KERAMIK DI BEBERAPA K I L N DI ASIA 
NameH H. W. 
Studi k e r a m i k Kuna d i I n d o n e s i a pada h a k e k a t n y a t i d a k 
dapat l e p a s d a r i tempat-tempat d i l u a r I n d o n e s i a , k a r e n a 
s e b a g i a n b e s a r k e r a m i k i n i t i d a k d i b u a t d i I n d o n e s i a . 
S e j a r a h t e I ah memberikan i n f o r m a s i , bahwa t r a d i s i pem-
buatan k e r a m i k berawal d a n C i n a kemudian menyebar k e 
Jepang, T h a i l a n d , Korea, dan bahkan pada awal abad ke-20 
juga t e r d a p a t d i K a l i m a n t a n B a r a t . 
Makalah i m merupakan h a s i l s t u d i d i beberapa k i l n kuna d i 
A s i a . Manfaat yang dapat d i " p e t i k " d a r i s t u d i i n i a d a l a h 
d i p e r o l e h n y a pengetahuan t e n t a n g hubungan a n t a r a c i n -
c i n k e r a m i k dalam k o n t e k s p r o d u k s i dan a s a l n y a . T e n t u 
i n f o r m a s i i n i pada g i l i r a n n y a akan berguna untuk meng-
i d e n t i f i k a s i l e b i h t a j a m temuan k e r a m i k d i s i t u s - s i t u s 
yang ada d i I n d o n e s i a , t i d a k s a j a jaman t e t a p i j u g a 
a s a l n y a . 
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PERHIASAN MASA PRASEJARAH DI 
Nies Anggraeni 
INDONESIA 
Benda yang d i p e r k i r a k a n s e b a g a i p e r h i a s a n tubuh manusia 
sudah d i k e n a l s e j a k masa p r a s e j a r a h y a i t u masa b e r b u r u 
dan mengumpul makanan t i n g k a t l a n j u t . B e r b a g a i bentuk 
p e r h i a s a n tubuh ditemukan t e r s e b a r d i beberapa s i t u s 
p r a s e j a r a h d i I n d o n e s i a , m e l i p u t i s i t u s - s i t u s kubur, 
pemukiman maupun pemujaan. 
B e r d a s a r k a n perbandingan s e c a r a t i p o l o g i s , p e r s e b a r a n 
b entuk-bentuk p e r h i a s a n tubuh d a r i masa p r a s e j a r a h pada 
umumnya menunjukkan kesamaan. T e r n y a t a bentuk-bentuk yang 
s e r u p a ditemukan p u l a d i T h a i l a n d , P h i l i p i n a , bahkan 
beberapa s i t u s p r a s e j a r a h d i kawasan P a c i f i c dalam kon-
t e k s temuan yang sama s e p e r t i d i Indones i a. 
Beberapa bentuk p e r h i a s a n t e r s e b u t hingga k i n i m a s i h 
t e r l i h a t pada kelompok m a s y a r a k a t t e r t e n t u . D i p e r k i r a k a n 
bahwa f u n g s i s e r t a penggunaan p e r h i a s a n tubuh pada masa 
p r a s e j a r a h b a i k d i I n d o n e s i a , T h a i l a n d , P h i l i p i n a , maupun 
kawasan P a c i f i c merupakan t r a d i s i yang m a s i h b e r l a n j u t 
h i ngga k i n i . 
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NAGA DALAM KEBUDAYAAN KAMBOJA 
Ntna Set i ani 
Sebutan untuk b i n a t a n g u l a r dalam S a n s k e r t a a d a l a h naga. 
Daiam mi t o l o g i Buddha b i n a t a n g t e r s e b u t dianggap s e b a g a i 
lambang k e s u b u r a n dengan u n s u r bumi dan a i r . Ada k e p e r c a -
yaan bahwa lambang naga d i k a i t k a n dengan p e r t a n i a n dan 
h a l m i d i k e n a l hampir d i s e l u r u h A s i a Tenggara. 
Di s a l a h s a t u n e g a r a yang t e r l e t a k d i kawasan A s i a 
Tenggara, y a i t u Kamboja berkembang p u l a agama Buddha. 
D a r i beberapa sumber b e r i t a yang b e r i s i m i t o l o g i bangsa 
Khmer d i k e t a h u i bahwa naga dianggap s e b a g a i nenek moyang 
dan p e l i n d u n g k e r a j a a n . Dalam b e r i t a C i n a d i s e b u t k a n 
bahwa pemimpin ( r a j a ) mereka d a h u l u menikah dengan p u t r i 
naga (nagi) , 
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PERADABAN MASA SRIWIJAYA DI SUMATERA SELATAN 
SUATU TINJAUAN STRUKTURAL 
Nurhadi Ran^uti 
Munculnya p u s a t - p u s a t peradaban di kawasan A s i a Tenggara 
pada awal abad Masehi t i d a k lepas d a n pengaru,, dua 
k e r a j a a n " a d i d a y a " pada masa i t u , I n d i a dan C i n a . A l a s a n 
pertama kedua bangsa i t u melebarkan sayapnya k e A s i a 
T e n g g a r a a d a l a h a l a s a n ekonomi, y a i t u m encari ko m o d i t i 
dan mengembangkan p a s a r . K e p e n t i n g a n ekonomi pada masa 
i t u a d a l a h p e l a y a r a n perdagangan k e kawasan A s i a Tenggara 
yang d i p e n g a r u h i o l e h a n g i n muson. Hal ini yang menimbul-
kan adanya pelabuhan-pelabuhan entreport d i kawasan A s i a 
T e n g g a r a , yang s e l a n j u t n y a menimbulkan k e r a j a a n - k e r a j a a n 
d i d a e r a h - d a e r a h i t u . Keadaan g e o p o l i t i k i t u m e n j a d i k a n 
k e r a j a a n - k e r a j a a n d i A s i a T e n g g a r a mempunyai k e s e j a j a r a n 
dan p e r e b u t a n hegemoni. 
Pada abad ke-7 Masehi d i Sumatera muncul k e r a j a a n S r i w i -
j a y a . Sebagaimana k e r a j a a n - k e r a j a a n \atnnya d i A s i a Teng-
g a r a , p u s a t k e k u a s a a n S r i w i j a y a d i p e n g a r u h i o l e h perkem-
bangan g e o p o l i t i k yang d i k e n d a l i k a n I n d i a dan C i n a , y a i t u 
pengaruh p o l i t i k , ekonomi dan kebudayaan. Perkembangan 
k e k u a s a a n S r i w i j a y a yang d i k a j i b e r d a s a r k a n p u s a t k e g i a t -
an dengan j a r i n g a n - j a r i n g a n n y a d i Sumatera S e l a t a n , akan 
m e n j e l a s k a n s e j a u h mana perkembangan g e o p o l i t i k i t u mem-
pengaruhi k e r a j a a n S r i w i j a y a . 
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ALAT-ALAT MUSIK DI ASIA TENGGARA 
Peter Ferdmandus 
J i k a d i p e r h a t i k a n a l a t - a l a t musik d i A s i a T e n ggara t e r -
n y a t a t e r d i r i d a r i beraneKa ragam a l a t musik. Keaneka 
ragaman i n i d i s e b a b k a n o l e h waktu dan tempat. 
Dengan masuknya pengaruh Hindu d i A s i a T e n ggara pada 
permulaan Masehi, m a s y a r a k a t menerima sumbangan b e s a r 
mengenai a l a t - a l a t musik. S e l a i n i t u pengaruh C i n a j u g a 
mempengaruhi perkembangan a l a t musik d i A s i a Tenggara. 
Adanya a l a t - a l a t musik d i A s i a Tenggara pada masa lampau 
d i b u k t i k a n dengan a r t e f a k - a r t e f a k , p r a s a s t i - p r a s a s t i , 
n a s k a h - n a s k a h , a r c a - a r c a dan b e r i t a C i n a . D a n d a t a a r -
k e o l o g i d i d a p a t k a n gambaran bahwa A s i a T e n ggara sebelum 
mendapat pengaruh I n d i a t e l a h mengenal a l a t - a l a t musik 
b e r s i f a t melodi dan r i t m e . 
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BEBERAPA MASALAH TENTANG TRADISI MEGALITIK 
R. P. Soejono 
J i k a k i t a p e r h a t i k a n d a t a perkembangan t r a d i s i m e g a l i t i k 
d i A s i a T e n g g a r a dan P a s i f i k , maka I n d o n e s i a m e m i l i k i 
v a r i e t a s obyek m e g a l i t i k yang t e r b a n y a k . Bentuk „yang 
s a n g a t umum a d a l a h menhir dan dolmen yang ditemukan me-
n y e b a r d i d a e r a h - d a e r a h A s i a Tenggara dan P a s i f i k . A r c a 
m e g a l i t i k dan bangunan berundak t e r u t a m a t e r s e b a r d i 
I n d o n e s i a dan P a s i f i k . S u a t u h a l yang m e n a r i k i a l a h 
p r o s e s k e l a n g s u n g a n d a n t r a d i s i m e g a l i t i k d i beberapa 
tempat d i A s i a T e n ggara dan P a s i f i k d i samping keberadaan 
u n s u r - u n s u r budaya yang merupakan c i r i tahapan masa p e r -
kembangan p a s c a m e g a l i t i k . Contoh bentuk-bentuk t r a d i s i 
d itemukan d i banyak tempat d i I n d o n e s i a . Bentuk-bentuk 
s e p e r t i menhir, t a h t a b a t u , s t r u k t u r berundak, a r c a b a t u , 
dan lambang-lambang berkembang l a n j u t m e l a l u i f a s e - f a s e 
s e j a r a h budaya yang kemudian d i s e s u a i k a n dengan watak 
jamannya masing-masing. A n t a r a l a i n p e n i n g g a l a n m e g a l i t i k 
d i T e r j a n , Jawa Tengah a d a l a h contoh bentuk t r a d i s i mega-
l i t i k berkembang daiam k o n t e k s n y a yang hampir utuh d i 
beberapa tempat ( a n t a r a l a i n N i a s , T o r a j a , Sumba), s e -
dangkan t r a d i s i i n i hampir punah d i A s i a Tenggara dan 
P a s i f i k . 
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KARYA SASTRA HINDU PADA CANDI-CANDI DI CAMPA, 
KHMER DAN INDONESIA 
S r i Soejatm/ Satan 
Meskipun di A s i a Tenggara Benua pada umumnya c e n t e r a -
c e r i t e r a d a n agama Buddha l e b i h t e r k e n a ) d a r i c e n t e r a 
Hindu, ada n e g a r a - n e g a r a yang m a s i h mengabadikan beberapa 
h a s i l karya s a s t r a Hindu pada d i n d i n g c a n d i n y a . R e l i e f 
yang memuat adegan-adegan d a n Ramayana, Mahabharata dan 
l a m n y a ditemukan d i Campa dan Khmer. Ada yang d i p a h a t k a n 
b e r d a s a r k a n n a s k a h a s l i , ada yang b e r d a s a r k a n v e r s i l o -
k a l , t e t a p i mas mg-mas ing menampakkan c i r i - c i r i p r i b a d i 
dalam pengungkapannya. 
Di dalam makalah m i akan d i u r a i k a n t e n t a n g r e l i e f - r e l i e f 
c a n d i d i Campa dan Khmer yang mengisahkan adegan s e p e r t i 
Samudra-manthana, A r j u n a b e r t a p a dan c e n t e r a t e n t a n g 
K r s n a , d i b a n d i n g k a n dengan r e l i e f dengan adegan, yang sama 
d i Indones i a. 
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HUBUNGAN RAJA DENGAN DEWA DI ASIA TENGGARA 
PADA ABAD V SAMPAI DENGAN XV 
Sn Utamt Fercfi nanous 
T e o r i d e w a r a j a pertama k a l i d i d a p a t k a n pada k i t a b - k i t a b 
Veda. R a j a d i b a n d i n g k a n dengan dewa i n d r a , Varuna, Dyus 
dan P e r t h i v i . 
T e o r i d e w a r a j a dalam B u d d h i s t pada mulanya t i d a k d i k e n a l 
t e t a p i kemudian t e o r i C h a k r a v a t m mendapat pengaruh d a n 
Hindu. 
A r t h a s a s t r a dan p e m i k i r a n B u d d h i s t mempengaruhi k i t a b 
Mahabharata dan Ramayana di mana t e o r i d e w a r a j a mempunyai 
hubungan dengan t i t i s a n s e o r a n g tokoh dewa. 
Pengaruh P e r s i a, Y u n a n i , Shaka dan Kusana memberi s u a t u 
pandangan yang b a r u mengenai hubungan r a j a dan dewa. 
D a r i d a t a a r k e o l o g i d i d a p a t k a n gambaran bahwa t e o r i dewa-
r a j a masa Veda sampai dengan masuknya bangsa P e r s i a, 
Y u n a n i , Shaka dan Kusana d i I n d i a t e r n y a t a mempengaruhi 
k e r a j a a n - k e r a j a a n d i A s i a Tenggara. 
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KEBUDAYAAN LOGAM JAWA KUNA PERIOOE HINDU 
Timbul Haryono 
Kebudayaan logam Jawa Kuna selama p e r i o d e Hmdu-Buda 
(masa K l a s i k ) t e I ah menghasi 1kan a r t e f a k - a r t e f a k logam 
s e p e r t i tembaga, perunggu, mas, b e s i . P r a s a s t i - p r a s a s t i 
memberikan gambaran bahwa a r t e f a k logam a d a l a h h a s i l k a r -
y a p a r a pande menurut s p e s i a l i s a s i n y a masing-masing, y a -
i t u pande tamwaga, pande gangsa, pande w s i . Mereka meru-
pakan golongan k h u s u s d i daIam m a s y a r a k a t yang membuat 
a l a t - a l a t p e r l e n g k a p a n b a i k untuk kebutuhan k e r a t o n mau-
pun kebutuhan m a s y a r a k a t umum. 
B u k t i - b u k t i a r k e o l o g i s menunjukkan, bahwa k h u s u s n y a 
benda-benda perunggu hampir semua d a r i yang t e l a h 
ditemukan a d a l a h benda-benda yang b e r f u n g s i s e r e m o n i a l -
r e g i u s s e p e r t i a r c a - a r c a a t a u benda-benda u p a c a r a l a i n -
nya. DaIam maka 1 ah i n i d i p e r m a s a I a h k a n s e b e r a p a j a u h p a r a 
pande logam t e r i k a t dengan k e t e n t u a n dalam sumber-sumber 
I n d i a a t a u bebas d a n pengaruh I n d i a . Beberapa sumber 
t e r t u l i s d i I n d i a menguraikan a t u r a n - a t u r a n yang h a r u s 
d i p e n u h i o l e h p a r a pande dalam membuat a r c a , s e p e r t i 
a s t a - d h a t u , n a v a - l o h a , p a n c a - l o h a yang menunjukkan j u m l a h 
u n s u r logam campuran. Kemungkinan s e k a l i meskipun d a n 
aspek i k o n o g r a f i s h a r u s m e n g i k u t i a t u r a n I n d i a , t e t a p i 
d i l i h a t d a r i aspek t e k n i s t i d a k menunjukkan pengaruh I n -
d i a yang k u a t . F a k t o r - f a k t o r penyebabnya s e j a u h d a t a - d a t a 
t e r s e d i a akan d i e v a l u a s i . 
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PERANAN KAUM SUFI DALAM PENYEBARAN ISLAM DAN REFLEKSINYA 
PADA NISAN-NISAN KUBUR DI BEBERAPA DAERAH AS IA-TENGGARA 
Uka Tjandrasasmi ta 
Sebagaimana k i t a maklumi bahwa s e j a k masa t e r t e n t u o r a n g -
o r a n g m u s l i m yang datang dan menyebarkan I s l a m d i d a e r a h -
d a e r a h A s i a Tenggara bukan hanya kaum pedagang s a j a t e t a -
p i j u g a kaum S u f i . Mereka mempunyai peranan p e n t i n g dalam 
p e n g - I s i aman m a s y a r a k a t yang d i d a t a n g i n y a . Peranan mereka 
dianggap p e n t i n g k a r e n a s e s u a i dengan f a k t o r a j a r a n t a s a -
wuf yang mudah untuk p r o s e s I s l a m i s a s i yang d i d a t a n g i n y a 
sudah mempunyai konsep keagamaan dan ketuhanan, keagamaan 
Hindu dan Buddha. 
Perana n kaum S u f i dalam p r o s e s I s l a m i s a s i d i d a e r a h -
d a e r a h I n d o n e s i a dan b a g i a n A s i a Tenggara l a i n n y a pernah 
d i kemukakan o l e h A John. 
Namun d e m i k i a n a n a l i s i s / u r a i a n A. John b e r d a s a r k a n 
konsep-konsep yang t e r d a p a t pada l i t e r a t u r e abad k e 13-18 
M. 
Dalam m a k a l a h yang kami b e r i j u d u l s e p e r t i t e r s e b u t d i 
a t a s , kami akan mencoba menghubungkan r e f l e k s i t a s a w u f 
i t u pada n i s a n - n i s a n k u b u r yang t e r d a p a t d i beberapa 
d a e r a h 1 a i n n y a d i As i a T e n g g a r a . Dar i i n s k r i ps i - i n s k r i ps i 
yang t e r t u l i s pada beberapa n i s a n k ubur akan d i u r a i k a n 
sampai s e b e r a p a j a u h j a l i n a n bentuk dan h i a s a n n i s a n -
n i s a n k u b u r t e r s e b u t yang dilambangkan s e c a r a t r a d i s i o n a l 
d a n masa-masa sebelumnya. S e h i n g g a mungkin dapat d i s i m -
p u l k a n ada hubungan yang e r a t a n t a r a p r o s e s I s l a m i s a s i 
m e l a l u i t a s a w u f dan u n s u r - u n s u r r e f l e k s i n y a pada i n s k r i p -
s i - i n s k r i p s i n i s a n - n i s a n k u b u r yang t e r n y a t a j u g a e r a t 
k a i t a n n y a dengan u n s u r - u n s u r keagamaan yang dilambangkan 
o l e h ornamen dan b e n t u k - b e n t u k n y a yang j u g a merupakan 
t r a d i s i keagamaan sebelumnya. 
Perpaduan t e r s e b u t memberikan cerminan a t a u r e f l e k s i 
u n s u r - u n s u r t a s a w u f yang ada beberapa t i t i k persamaannya. 
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SRIWIJAYA AS THE ENTERPOT DURING 7 t h — 1 3 t h CENTURY 
Ame!i a 
The S n w i j a y a Kingdom i s l o c a t e d i n a v e r y s t r a t e g i c 
a r e a , where two win d s ( f r o m I n d i a n Ocean and C h i n a ) met. 
11 e n a b I e d s h i p s t o t r a n s 1 1 f o r a w h i l e b e f o r e t h e y 
c o n t i n u e d s a i l i n g when t h e win d s blew a g a i n . 
The book o f L i n g - w a t - t a t - t a , a u t h o r e d by Chou-Ku-Fei 
mentioned t h a t S a n - f o - t s i o r S n w i j a y a was l o c a t e d i n t h e 
s o u t h s e a and was an impor t a n t p o r t i n t h e s e a r o u t e s t o 
and f r o m d i f f e r e n t c o u n t r i e s . T r a d e r s f r o m Arab, I n d i a , 
e t c . who would s a i l t o C h i n a t r a n s i t e d i n S n w i j a y a 
w a i t i n g f o r t h e wind. 
Chou-Ju-Kua i n t h e book o f C h u - f a n - c h i e x p l a i n e d about 
S r i w i j a y a ' s c r o p s w h i c h were t r a d e d abroad. Goods brought 
by t r a d e r s f r o m Arab o r o t h e r c o u n t r i e s were c o l l e c t e d i n 
S n w i j a y a , then loaded and brought t o o t h e r c o u n t r i e s . 
These goods c o n s i s t e d o f v a r i o u s items i n l a r g e 
q u a n t i t i e s . 
The a r c a h e o l o g i c a l d a t a showed t h a t i n Palembang and 
Jambi a r e a s , s u c h a commodity commonly t r a d e d a t t h a t 
t i m e was C h i n e s e c e r a m i c s f r o m v a r i o u s s h a p e s and p e r i o d s 
Based on C h i n e s e r e c o r d s and a r c h a e o l o g i c a l d a t a w h i c h 
a r e o b t a i n e d by a p p l y i n g t h e economical approach, t h i s 
paper w i l l t r y t o g i v e an i l l u s t r a t i o n about S r i w i j a y a ' s 
r o l e a s a t r a n s i t p o r t d u r i n g i t s golden peak 
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DISTRI BUTION OF PREHISTORIC SHELL ARTIFACTS 
IN INDONESIA (A COMPARATIVE STUDY) 
Bagyo Prasetyo 
S h e l l , a s one o f t h e b i o t i c e l e m e n t s i n t h e e c o s y s t e m has 
a c e i l i n g - b e a m i n t h e l i f e o f p r e h i s t o r i c s o c i e t i e s . Some 
of t h e s e s p e c i e s were used a s food s t o c k a s wel1 as 
p r i m a r y o r s e c o n d a r y a r t i f a c t s . 
A n a l y s i s on p r e h i s t o r i c s i t e s i n I n d o n e s i a i n d i c a t e s t h a t 
s h e l l a r t i f a c t s had been used s i n c e t h e E p i - P a l e o l i t h i c 
up t o t h e s t a g e o f T e c h n i c a l s k i l l . S h e l l a r t i f a c t s a r e 
found i n s i t e s l i k e S a e n t i s ( N o r t h S u m a t e r a ) , c a v e s i t e s 
i n E a s t J a v a and South S u l a w e s i , Gi1imanuk ( B a l i ) and 
E a s t Nusa T e n g g a r a R e g i o n s . 
P r e h i s t o r i c p e o p l e s o f S o u t h e a s t A s i a and t h e P a c i f i c had 
a l s o used s h e l l a r t i f a c t s i n t h e i r d a i l y a c t i v i t i e s . I n 
t h i s paper, a c o m p a r a t i v e s t u d y w i l l be conducted on 
s h e l l a r t i f a c t s from t h e above-mentioned s i t e s . i f t h e 
r e s u l t s show any d i f f e r e n c e s i n v a r i a b i l i t y between t h e 
S o u t h e a s t A s i a n and t h e P a c i f i c s h e l l a r t i f a c t s , t h e s e 
c o u l d be c a u s e d by s e v e r a l i n t e r n a l f a c t o r s . 
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JAR BURIAL IN INDONESIA 
AND SURROUNDING TERRI T O R I E S 
D.D. Bintacti 
J a r i s a c o n t a i n e r w h i c h i s used a l s o i n b u r i a l s y s t e m s . 
B u r y i n g t h e dead i n e a r t h e n ware v e s s e l s has been w i d e l y 
s p r e a d i n Korea, C h i n a , J a p a n , and S o u t h e a s t A s i a , but 
not i n t h e P a c i f i c . 
The j a r t h a t i s used a s c o n t a i n e r i s u s s u a l l y round o r 
s i l i n d r i c a l . The j a r s i s l a r g e o r s m a l l e i t h e r . The j a r 
b u r i a l may e i t h e r be p r i m a r y , m w h i c h t h e e n t i r e c o r p s e 
i s p l a c e d i n a j a r o r s e c o n d a r y , i n wh i c h t h e c o r p s e i s 
b u r i e d somewhere f i r s t and th e n moved 1 i n a j a r l a t e r on. 
The j a r b u r i a l i s found i n I n d o n e s i a u s u a l l y t o g e t h e r 
w i t h n o n - c o n t a i n e r b u r i a l s , f o r example i n Plawangan, 
Anyer, and Gi Iimanuk. 
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THE ART OF WAYANG IN ANCIENT JAVANESE PERIOD 
AND I T S DISTRIBUTION IN ASIA 
Dyah W. Dewi 
The a r t o f wayang has e x i s t e d i n I n d o n e s i a s i n c e t h e 9 t h 
C e n t u r y a s proven by s e v e r a l i n s c r i p t i o n s w h i c h were made 
i n r e l a t i o n t o t h e e x e c u t i o n o f c e r e m o n i e s commemoi-ating 
spec i a 1 o c c a s i o n s . The i n s c r i p t i ons a r e Sangguran (85# 
C) , A l a s a n t a n (861 C ) , and Wukayana from t h e B a l i t u n g 
p e r i o d ; and Cane (943 Q) f r o m t h e A i r l a n g g a p e r i o d . Those 
i n s c r i p t i o n s do not e x p l i s i t e l y mention t h e f u n c t i o n o f 
wayang p e r f o r m a n c e a t t h a t t i m e . T h e r e f o r e , a c o m p a r a t i v e 
s t u d y i s needed t o o b t a i n an e x p l a n a t i o n about t h e 
meaning o f wayang p e r f o r m a n c e s i n A n c i e n t J a v a n e s e 
s o c i e t y . 
Wayang has a l s o e x i s t e d and developed i n some A s i a n 
c o u n t r i e s , i . e . I n d i a , T h a i l a n d , M a l a y s i a , and Cambodia 
f o r s e v e r a l c e n t u r i e s . T h i s paper i s aimed a t f i n d i n g 
c o n n e c t i o n s between t h e a r t o f wayang i n I n d o n e s i a and i n 
o t h e r A s i a n c o u n t r i e s d u r i n g i t s development. 
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THE ART OF WAYANG IN ANCIENT JAVANESE PERIOD 
AND I T S DISTRIBUTION IN ASIA 
Dyah W. Dew/ 
The a r t o f wayang has e x i s t e d i n I n d o n e s i a s i n c e t h e 9 t h 
C e n t u r y a s proven by s e v e r a l i n s c r i p t i o n s w h i c h were made 
i n r e l a t i o n t o t h e e x e c u t i o n o f c e r e m o n i e s commemorating 
spec i a I o c c a s i o n s . The t n s c r i pt i ons a r e Sangguran (850 
C ) , A l a s a n t a n (861 C ) , and Wukayana from t h e B a l i t u n g 
p e r i o d ; and Cane (943 Q) f r o m t h e A i r l a n g g a p e r i o d . Those 
i n s c r i p t i o n s do not e x p l i s i t e l y m ention t h e f u n c t i o n o f 
wayang p e r f o r m a n c e a t t h a t t i m e . T h e r e f o r e , a c o m p a r a t i v e 
s t u d y i s needed t o o b t a i n an e x p l a n a t i o n about t h e 
meaning o f wayang p e r f o r m a n c e s i n A n c i e n t J a v a n e s e 
s o c i e t y . 
Wayang h a s a l s o e x i s t e d and developed i n some A s i a n 
c o u n t r i e s ' , i . e . I n d i a , T h a i l a n d , M a l a y s i a , and Cambodia 
f o r s e v e r a l c e n t u r i e s . T h i s paper i s aimed a t f i n d i n g 
c o n n e c t i o n s between t h e a r t o f wayang i n I n d o n e s i a and i n 
o t h e r A s i a n c o u n t r i e s d u r i n g i t s development. 
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THF CONTRIBUTION OF ROCK-PA I NT INGS IN THE DEVELOPMENT 
OF ARCHAEOLOGY IN SOUTHEAST ASIAN REGION 
(THE STUDY OF DISTRIBUTION ANALYSIS) 
E.A. Kosasth 
i n a r c h a e o l o g y we have d a t a o f p a i n t i n g s a s i d e f r o m con-
c r e t e t h r e e d e m m s i o n a l o b j e c t s . The p a i n t i n g s were 
g e n e r a l l y a p p l i e d by a n c i e n t man on t h e w a l l o f c a v e s and 
r o c k s h e I t e r s w h i c h p r o b a b l y were d w e l l i n g p l a c e s . The 
f i r s t p a i n t i n g i s thought t o have been made i n West 
Europe ( F r a n c e ) around 3 0 . 0 0 0 y e a r s ago. I t then s p r e a d 
t o t h e w e s t e r n a s w e l I a s t o t h e e a s t e r n p a r t s o f Europe 
t o g e t h e r w i t h p e o p l e ' s m i g r a t i o n . A l t h o u g h c o n n e c t i o n s 
among t h e r o c k - p a i n t i n g s a r e not c l e a r y e t , they were 
found e v e r y w h e r e , among o t h e r t h i n g s i n C o n t i n e n t a l A s i a 
p a r t i c u l a r l y S outh A s i a ( I n d i a ) and i n S o u t h e a s t A s i a 
( T h a i l a n d , M a l a y s i a , I n d o n e s i a and t h e P h i l i p p i n e s ) . 
The development and s p r e a d o f r o c k - p a i n t m g s i n S o u t h e a s t 
A s i a can not be s e p a r e t e d f r o m A u s t r a l i a , c o n s i d e r i n g 
t h e f a c t t h a t i n t h i s c o n t i n e n t p a i n t i n g s have a l s o been 
found f r o m a n c i e n t p e r i o d s and s t i l l c o n t i n u e t o be made 
up t o now. T h e r e f o r e i t i s p o s s i b l e t h a t a c o r r e l a t i o n 
e x i s t s between S o u t h e a s t A s i a and A u s t r a l i a i n t h e p a s t 
f o r a long p e r i o d . I t was p r o b a b l y c a r r i e d on by t h e 
o l d e r p e o p l e f r o m both c o n t i n e n t s u n t i l t h e coming o f 
A u s t r a l o m e l a n e s o i d and Mongoloid r a c e s . 
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THE RELATION BETWEEN MEGALITHICS IN INDONESIA, ASIA, 
AND P A C I F I C BASED ON THEIR FORM AND 
FUNCTION S I M I L A R I T I E S 
Haris Sukendar 
V a r i o u s r e f e r e n c e s on m e g a l i t h s found i n I n d o n e s i a , 
S o u t h e a s t A s i a , and P a c i f i c s u g g e s t t h a t t h e y have s i m i -
l a r i t i e s i n f o r m and f u n c t i o n , a s seen on m e n h i r s 
( u p r i g h t - s t o n e s ) , k alambas ( s t o n e - v a t s ) , m e g a l i t h i c 
s t a t u e s , s t o n e tombs, and so f o r t h . I t seems t h a t t h e s e 
s i m i l a r i t i e s do not e x i s t m e r e l y because t h e r e a r e 
s i m i l a r i d e a s among people o f t h o s e d i f f e r e n t p l a c e s , but 
i s due t o a c e r t a i n background. 
E x p e r t s l i k e K e r n ( l i n g u i s t ) , Von Heme G e l d e r n ( a r c h a e o -
l o g i s t ) , and s e v e r a l o t h e r s have s t a t e d t h a t a m i g r a t i o n 
o f p e o p l e b e a r i n g t h e m e g a l i t h i c t r a d i t i o n had happened 
i n t h e p a s t . The people have brought w i t h them t h e 
knowledge and custom o f e r e c t i n g mega 1 i t h s t o f u l f i l l 
t h e i r need i n a n c e s t o r w o r s h i p . 
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SELAYARESE KETTLE DRUM IN THE CONTEXT 
OF SOUTHEAST ASIA 
Harun Kadir 
S e l a y a r e s e k e t t l e drum i s made o f bronze and b e l o n g s t o 
the H e g e r - l t y p e , i t was found a t M a t a l a l a n g , Bonto-
bangung v i l l a g e , t h e d i s t r i c t o f Bontoharu, t h e r e g e n c y 
o f S e I a y a r . 
i f we n o t i c e t h e k e t t l e d r u m c a r e f u l l y , e s p e c i a l l y t h e 
form, t h e t e c h n i q u e o f c a s t i n g and t h e m o t i f s o f 
d e c o r a t i o n a s w e l l , i t c l e a r l y shows t h e f e a t u r e s o f 
k e t t l e d r u m s o f t h e H e g e r - l t y p e , w h i c h i s t h e most 
c h a r a c t e r i s t i c element o f t h e Dongson c u l t u r e d e v e l o p e d 
s i n c e t h e 300 B.C. T h e r e seems t o be s i m i l a r i t i e s 
c o n c e r n i n g t h e v a l u e and t h e f u n c t i o n o f t h e k e t t l e d r u m 
i n S o u t h e a s t A s i a . Such m a t t e r above i s v e r y i m p o r t a n t i n 
f i n d i n g out t h e o r i g i n a l p l a c e o f t h e k e t t l e d r u m , because 
i t can g i v e a s o l u t i o n c o n c e r n i n g t h e d i s t r i b u t i o n o f 
k e t t l e d r u m s i n S o u t h e a s t A s i a and t h e r o l e o f S e l a y a r i n 
the p a s t d u r i n g r e l a t i o n s i n S o u t h e a s t A s i a t h r o u g h t h e 
s e a r o u t e . . H.R. van Heekeren, however, u n t i l h i s d e a t h 
k e p t c o n s i d e r i n g t h a t t h e o r i g i n a l p l a c e o f t h e S e l a y a r e -
s e k e t t l e d r u m 1 would r e m a i n unknown f o r e v e r . T h i s i s a 
s t i m u l a n t i n d o i n g f u r t h e r and deeper r e s e a r c h on t h i s 
c a s e t h r o u g h a m u I t 1 - d i m e n s i o n a l approach w h i c h i s now 
popu1ar i n archaeo1ogy. 
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NEOLITHIC TRADITION IN INDONESIA IN OOMPARI SON 
WITH NEIGHBOURING COUNTRIES 
Hendari Softon 
W i t h i n t h e S o u t h e a s t A s i a n R e g i o n , I n d o n e s i a h a s ample 
e v i d e n c e o f i t s p r e h i s t o r i c t e c h n o l o g y d u r i n g t h e Food 
P r o d u c i n g S t a g e . T h e s e e v i d e n c e s have a l s o been c o r r e -
l a t e d w i t h t h e t h e o r y o f m i g r a t i o n f r o m A s i a M a i n l a n d t o 
t h e A r c h i p e l a g o . 
C u l t u r a l e v i d e n c e s were marked a.o. by t h e p r e s e n c e o f 
s t o n e implements l i k e q u a d r a n g u l a r adzes, round a x e s , 
which have d e v e l o p e d w i d e l y o r l o c a l l y i n i s o l a t i o n . 
These c u l t u r a l e l e m e n t s c a n be o b s e r v e d a l o n g c e r t a i n 
r o u t e s by w h i c h t h e s e m i g r a t i o n s took p l a c e . 
R e s e a r c h e s i n t h i s f i e l d have been c a r r i e d out by a num-
b e r o f s c h o l a r s e m p l o y i n g v a r i o u s approaches r e s u l t i n g a 
v a r i e t y o f d a t i n g , t y p o l o g y and o t h e r a s p e c t s o f t h e 
N e o l i t h i c S t a g e . Based upon t h e s e f i n d i n g s i n s e v e r a l 
S o u t h e a s t A s i a n c o u n t r i e s , e f f o r t s were made t o se e k 
p o s s i b l e r e l a t i o n s h i p s i n t h e development o f t h i s 
t r a d i t i o n . 
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BUDDHISTIC MANTRAM IN ASEAN OOUNTRIES 
Machi Suhadi 
B u d d h i s t i c c r e e d m t h e form o f man tram was w r i t t e n a s 
o f t e n a s p o s s i b l e on v o t i v e t a b l e t s f o r t h e i r r i t u a l 
w o r s h i p . I n T h a i l a n d v o t i v e t a b l e t s a r e found i n c a v e s . 
There a r e two t y p e s o f v o t i v e t a b l e t ; t y p e l , t h e 
m a t e r i a l was baked and e n g r a v e d w i t h a Buddha f i g u r e ; 
t y p e I I , t h e unbaked, w i t h e n g r a v e d B o d d h i s a t v a o r f e m a l e 
f i g u r e and i n s c r i b e d , i n M a l a y s i a , B u d d h i s t i c man tram was 
w r i t t e n i n s t o n e and c l a y ; t h e r e a r e 3 f o r m u l a s o f 
mantram, t y p e I : "ye te mantram", t y p e I I : "ajftanac c< 
yate kanrma", t y p e I I I : "balam dada catwari" and a 
number o f vijaksaras. I n t h e P h i l i p p i n e s t h e r e i s a 
v o t i v e t a b l e t f e a t u r i n g A v a l o - k i t e s v a r a . I n 8 r u n e i t h e r e 
a r e s t o n e i n s c r i p t i o n s c o n t a i n i n g mantram "ajnanac c i 
yate karmma". I n S i n g a p o r e B u d d h i s t i c mantram was n e v e r 
found. 
In I n d o n e s i a , i n s c r i p t i o n s w h i c h c o n t a i n B u d d h i s t i c 
mantram are w r i t t e n on s t o n e , g o l d p l a t e s , s i l v e r p l a t e s 
and c l a y . T h e s e i n s c r i p t i o n s a r e found i n West K a l i m a n -
t a n , N o r t h Sumatra, R i a u , J a m b i , South Sumatra, C e n t r a l 
J a v a , E a s t J a v a and B a l i . T h e r e have a l r e a d y been known 3 
f o r m u l a s : "ye te mantram", "namah traya" and " i t y apt sa 
bhagavan". T h e r e were found a l s o many vijaksaras. 
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GENITAL SYMBOLS ON BUGIS-MAKASSAR BURIAL TOMBS 
AND THEIR S I M I L A R I T I E S IN SOUTHEAST ASIA 
M. A l i Fadillab 
B u r i a l tombs i n S o u t h S u l a w e s i a r e q u i t e s i m i l a r t o t h e 
ones f o u n d i n s e v e r a l o t h e r p l a c e s i n S o u t h e a s t A s i a , 
e s p e c i a l l y i n t h e i r f u n c t i o n . However, t e c h n o l o g . ~ _ , l l y , 
they have s p e c i f i c and u n i q u e forms i n some a r e a s . 
T h e r e f o r e , t h r o u g h s t y l i s t i c s t u d y , i t i s hoped t h a t 
s t r u c t u r a l and b e h a v i o r a l i n t e r p r e t a t i o n s r e g a r d i n g t h o s e 
tombs can be o b t a i n e d . 
G e n e r a l l y , tombs i n South S u l a w e s i a r e heterogeneous i n 
form; e a c h tomb can be shaped i n d i f f e r e n t s t y l e s i n 
a c c o r d a n c e w i t h t h e B u g i s - M a k a s s a r e s e s o o o - c u l t u r a l 
norms. The tombs b a s i c a l l y c o n s i s t o f c y l i n d r i c a l and 
f l a t t y p e s , e a c h t y p e h a s s e v e r a l v a r i a t i o n s . The 
d i f f e r e n c e between t h o s e two t y p e s i n d i c a t e s t h e 
d i f f e r e n c e o f s e x o f c o r p s e b u r i e d under e a c h tomb. The 
c y l i n d r i c a l tombs r e p r e s e n t male c o r p s e s , w h i l e t h e f l a t 
ones r e p r e s e n t f e m a l e c o r p s e s . 
G e n i t a l symbol on tombs a l s o seems u n i v e r s a l i n S o u t h e a s t 
A s i a , p a r t i c u l a r l y i n t h e c o a s t a l a r e a s o f M a l a y s i a , 
B r u n e i , S o u t h e r n P h i l i p p i n e s , S o u t h e r n T h a i l a n d , Aceh, 
West Nusa T e n g g a r a I s l a n d s , B a l i , a s wel1 as i n West, 
South, and E a s t K a l i m a n t a n . Based on some i n s c r i p t i o n s , 
g e n i t a l symbols a r e known i n South S u l a w e s i and i n o t h e r 
p a r t s o f I n d o n e s i a and S o u t h e a s t A s i a s i n c e t h e 17th 
C e n t u r y . 
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KILNS IN ASIA: THEIR RELATION TO THE SPREAD OF 
CERAMICS IN INDONESIAN ARCHAEOLOGICAL S I T E S 
Naniek Hark an tin/ngsih 
The s t u d y o f a n c i e n t c e r a m i c s i n I n d o n e s i a i s not t o be 
s e p a r a t e d from t h e l o c a l i t i e s o u t s i d e I n d o n e s i a , s i n c e 
t h e m a y o n t y o f c e r a m i c s were not made l o c a l l y . 
H i s t o r i c a l r e c o r d s have shown t h a t t h e c e r a m i c manufac-
t u r i n g t r a d i t i o n h a s i t s o r i g i n i n C h i n a , l a t e r on s p r e a d 
t o J a p a n , T h a i l a n d , Korea, and even i n t h e b e g i n n i n g o f 
the 2 0 t h c e n t u r y found i t s way t o West K a l i m a n t a n . 
C e r a m i c s i s a p r o d u c t o f a t e c h n o l o g y f a c i l i t a t e d and 
s u p p o r t e d by t h e a v a i l a b i l i t y o f t h e needed c l a y and t h e 
a b i l i t y o f t h e maker a s w e l l . The t r e a t i s e i s based upon 
r e s e a r c h on c e r a m i c s c a r r i e d out i n t e n s i v e l y i n t h e 
c o u n t r y o f i t s o r i g i n , C h i n a , a.o. by s t u d y i n g t h e r e f u s e 
found i n c o n t e x t w i t h t h e k i l n s i t e , c o v e r i n g s e v e r a l 
d y n a s t i c a I p e r i o d s . The c e r a m i c r e f u s e a c c u m u l a t e d and 
formed l a y e r s d e n o t i n g c h r o n o l o g y , t h e lower p a r t f o r t h e 
o l d e r w h i l e t h e upper p a r t f o r t h e younger p e r i o d s . 
T h e s e l a y e r s o f r e f u s e do not g i v e i n f o r m a t i o n o f t h e 
c h a r a c t e r i s t i c s o f i t s raw m a t e r i a l and i t s m a n u f a c t u r i n g 
p r o c e s s o n l y , but t h e y c an a l s o be c o r r e l a t e d t o t h e 
d y n a s t i c a I p e r i o d when t h e y were made. 
The s i g n i f i c a n c e o f t h e s t u d y o f a n c i e n t c e r a m i c s i n I n -
d o n e s i a i s more recommended f o r a t l e a s t two r e a s o n s 
w h i c h d i r e c t l y s t i m u l a t e t h i s s t u d y c a r r i e d out i n t e n s i -
v e l y . F i r s t , more v a r i e t i e s o f c e r a m i c t y p e s can be 
o b t a i n e d from a r c h a e o l o g i c a l s i t e s . S e c o n d l y , c e r a m i c s a s 
an imported corrmodity from s e v e r a l p l a c e s i n A s i a becomes 
an i n d i c a t o r f o r t h e development o f t r a d e i n t h e p a s t . 
C e r a m i c s c an a l s o be used f o r r e l a t i v e d a t i n g o f an 
a r c h a e o l o g i c a l s i t e . T h e r e f o r e i n f o r m a t i o n o b t a i n e d from 
c e r a m i c s i s r e g a r d e d v e r y h e l p f u l i n t h e r e c o n s t r u c t i o n 
o f I n d o n e s i a n p a s t . 
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PREHISTORIC ADORNMENTS IN INDONESIA 
Nies Anggraeni 
T h i n g s w h i c h were thought t o be human adornments have 
a l r e a d y been known s i n c e p r e h i s t o r i c p e r i o d d u r i n g t h e 
h u n t i n g and f o o d g a t h e r i n g s t a g e . V a r i o u s k i n d s o f a d o r n -
ments were found s p r e a d a t s e v e r a l p r e h i s t o r i c sit*»s i n 
I n d o n e s i a l i k e b u r i a l s i t e s , s e t t l e m e n t s a s w e l l a s 
c e r e m o n i a l p l a c e s . 
Based on t y p o l o g i c a l comparison adornments f r o m t h e p r e -
h i s t o r i c p e r i o d g e n e r a l l y show s i m i l a r i t i e s . S i m i l a r 
t y p e s a r e a l s o found i n T h a i l a n d , t h e P h i l l i p p i n e s and i n 
s e v e r a l o t h e r s i t e s o f t h e P a c i f i c i n a same c o n t e x as 
found i n Indones i a. 
In f a c t , s e v e r a l k i n d s o f t h o s e adornments a r e s t i l l po-
p u l a r i n c e r t a i n communities. The use o f p r e h i s t o r i c 
adornments a r e c o n t i n u e d i n I n d o n e s i a , T h a i l a n d , t h e 
P h i l l i p p i n e s and t h e P a c i f i c , u n t i l now. 
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NAGA IN CAMBODIAN CULTURE 
Nina Setiani 
The word f o r snake i n s a n k n t i s naga. I n t h e B u d d h i s t 
mythology, i t i s t h e symbol o f f e r t i l i t y w h i c h has t h e 
elements o f e a r t h and w a t e r . T h e r e i s a b e l i e f n e a r l y a l l 
o v e r S o u t h e a s t A s i a t h a t naga i s r e l a t e d t o a g r i c u l t u r e . 
Buddhism a l s o f l o u r i s h e d i n Cambodia, one o f S o u t h e a s t 
A s i a n c o u n t r i e s . From s e v e r a l s o u r c e s on Khmer mythology 
we know t h a t naga i s c o n s i d e r e d t h e a n c e s t o r and d e f e n d e r 
o f t h e Khmer Kingdom, w h i l e C h i n e s e s o u r c e s mention t h a t , 
i n t h e p a s t , t h e i r k i n g was m a r r i e d t o a s n a k e p r i n c e s s 
(nag 7). 
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CITY-STATE OF SRIWIJAYA IN SOUTHERN SUMATERA 
Nurhadi Pangkuti 
The o r i g i n o f e a r l y S o u t h e a s t A s i a n c i t y - s t a t e s h a s t o be 
acc o u n t e d f o r i n c o n t e x t w i t h t h e s y s t e m o f t h e u n i v e r s e 
w h i c h had e x i s t e d s i n c e t h e f i r s t c e n t u r i e s AD. I n d i a n 
and C h i n e s e p l a y e d an im p o r t a n t r o l e i n t h e r i s e and 
development o f t h e e a r l y towns i n S o u t h e a s t A s i a . 
We have e v i d e n c e r e l a t i n g 
t r a d e w i t h S o u t h e a s t A s i a 
s o f a r . 
t o I n d i a n and C h i n e s e m a r i t i m e 
s i n c e t h e f i r s t c e n t u r i e s AD 
S r i w i j a y a c o n t r o l l e d S o u t h e a s t A s i a d u r i n g t h e 7 t h 
c e n t u r y . From h i s t o r i c a l and a r c h a e o l o g i c a l d a t a we l e a r n 
t h a t t h e c e n t r e o f S r i w i j a y a was i n Palembang { S o u t h 
S u m a t e r a ) . Many a r t i f a c t s a r e found a l o n g t h e banks o f 
Musi R i v e r . From t h e a r c h a e o l o g i c a l d a t a we a l s o l e a r n 
t h a t Palembang was once t h e r o y a l c a p i t a l o f S r i w i j a y a 
d e n s e l y p o p u l a t e d by c r a f t m e n , l a b o u r s and p o r t 
a u t h o r i t i e s . 
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MUSICAL INSTRUMENTS IN SOUTH EAST ASIA 
Peter Ferdinandus 
When I f i r s t came i n t o c o n t a c t w i t h m u s i c i n s t r u m e n t s i n 
So u t h e a s t A s i a , i t soon became c l e a r t h a t m u s i c 
i n s t r u m e n t s a r e w e a l t h and d i v e r s i t y . T h i s d i v e r s i t y 
dependents a l s o on ti m e and spa c e , w h i c h v a r i e s f r o m one 
a r e a t o t h e o t h e r . 
Due t o t h e i n f l u e n c e o f t h e Hindu c u l t u r e i n t h e 
b e g i n n i n g o f AD, S o u t h e a s t A s i a s o c i e t i e s r e c e i v e d i t s 
o t h e r m a j o r c o n t r i b u t i o n . T h e r e were a l s o C h i n e s e i n -
f l u e n c e s but l i m i t e d . The w e a l t h and d i v e r s i t y o f m u s i c 
i n s t r u m e n t s emerge i n d i f f e r e n t a r e a s . 
The p r e s e n c e o f a n c i e n t m u s i c i n s t r u m e n t s i n S o u t h e a s t 
A s i a , i s i n c o n j u c t i o n w i t h o t h e r a r t e f a c t s , i n s c r i p t i -
ons s c u l p t u r e s , m a n u s c r i p t s and C h i n e s e a n n a l s . However, 
from a r c h a e o l o g i c a l d a t a i t c an be s a i d t h a t S o u t h e a s t 
A s i a a l r e a d y knew the m e l o d i c and r h y t h m i c i n s t r u m e n t s 
b e f o r e t h e coming o f I n d i a n i n f l u e n c e s . 
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THE TRADING SHIPS OF INSULAR SOUTH-EAST ASIA: 
NEW EVIDENCE FROM INDONESIAN ARCHAEOLOGICAL S I T E S 
Dr. Pierre-Yves Manguin 
E x c a v a t i o n s and r e s c u e o p e r a t i o n s c a r r i e d out by t h e 
P u s a t P e n e l i t i a n A r k e o l o g i N a s i o n a l d u r i n g t h e p a s t t h r e e 
y e a r s on v a r i o u s s i t e s c o n t a i n i n g s h i p r e m a i n s have 
y i e l d e d s u b s t a n t i a l r e s u l t s . They c l e a r l y c o n f i r m t h e 
g e n e r a l o u t l i n e o f t h e h i s t o r y o f s h i p b u i l d i n g t e c h n i q u e s 
i n t h e r e g i o n , a s p i e c e d t o g e t h e r d u r i n g t h e p a s t decade 
by n a u t i c a l a r c h a e o l o g i s t s and h i s t o r i a n s , a f t e r 
c o m parison w i t h h i s t o r i c a l and e t h n o g r a p h i c a l d a t a . 
The s i t e o f Paya P a s i r - u n f o r t u n a t e l y b a d l y d i s t u r b e d -
h a s y i e l d e d v e r y l a r g e t i m b e r s b e l o n g i n g t o v e s s e l s b u i l t 
w i t h i n t h e sewn-plank and I a s h e d - l u g t r a d i t i o n o f I n s u l a r 
S o u t h - E a s t A s i a , t h e r e f o r e c o n f i r m i n g t h a t m a r i t i m e 
powers i n t h e r e g i on bu i 1 1 and o p e r a t e d t r a d i n g s h i p s o f 
c o n s i d e r a b l e s i z e , a s p r e v i o u s l y h y p o t h e s i z e d f r o m 
C h i n e s e w r i t t e n d e s c r i p t i o n s o f t h e 1 s t m i l l e n i u m AD. 
T h i s paper w i l l d e s c r i b e t h e a r c h a e o l o g i c a l s i t e s and 
o u t l i n e t h e v a r i o u s t e c h n i c a l s t a g e s t h e I n s u l a r S o u t h -
E a s t A s i a n s h i p b u i l d i n g t r a d i t i o n s underwent d u r i n g t h e 
l a s t two mi 1 I e n i a. 
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REMARKS ON THE MEGALITH 10 TRADITION 
R. P. Soejorto 
O b s e r v i n g t h e development o f t h e mega 1 1 t h i c t r a d i t i o n i n 
S o u t h e a s t A s i a and t h e P a c i f i c , I n d o n e s i a p r o v e s t o 
c o n t a i n t h e l a r g e s t number o f v a r i e t i e s o f m e g a l i t h i c 
o b j e c t s . Menhirs and dolmens a r e most common m S o u t h e a s t 
A s i a and t h e P a c i f i c , w h i l e m e g a l i t h i c s t a t u e s and 
t e r r a c e d s t r u c t u r e s o c c u r m a i n l y i n I n d o n e s i a and t h e 
P a c i f i c . I n t e r e s t i n g t o n o t e i s t h e c o n t i n u a l p r o c e s s o f 
t h e m e g a l i t h i c t r a d i t i o n i n S o u t h e a s t A s i a and t h e 
P a c i f i c b e s i d e t h e e x i s t e n c e and growth o f new c u l t u r a l 
e l e m e n t s d u r i n g t h e p o s t - m e g a l i t h i c . E x amples o f 
t r a n s i t i o n a l s i t u a t i o n c o u l d be o b s e r v e d i n some a r e a s i n 
I n d o n e s i a . M e g a l i t h i c forms l i k e menhir, s t o n e s e a t , 
t e r r a c e d s t r u c t u r e , s t o n e s t a t u e , and c e r t a i n symbols 
c o n t i n u e t o d e v e l o p a d j u s t e d t o p r e v a i l i n g s o c i a l -
s p i r i t u a l c o n d i t i o n s o f e a c h c u l t u r e h i s t o r i c a l s t a g e . An 
i n t e r e s t i n g sample o f t h i s t r a n s i t i o n a l c o n d i t i o n i s t h e 
b u r i a l s i t e found a t T e r j a n , C e n t r a l J a v a . The m e g a l i t h i c 
t r a d i t i o n i s y e t i n p r o c e s s i n t t s a l m o s t complete f o r m 
i n s e v e r a l I n d o n e s i a n a r e a s ( a . o . N i a s , T o r a j a , Sumba) 
w h i l e t h i s t r a d i t i o n i s nearly e x t i n c t i n t h e P a c i f i c . 
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HINDU E P I C S ON THE TEMPLE-WALLS OF CAMPA, 
KHMER AND INDONESIA 
S r i Soejatmi Satan 
Although t h r o u g h o u t m a i n l a n d S o u t h e a s t A s i a B u d d h i s t 
t a l e s a r e g e n e r a l l y more p o p u l a r t h a n t h e Hindu e p i c s , 
some c o u n t r i e s s t i l l p r e s e r v e Hindu l i t e r a r y works on * 
t h e i r t e m p l e - w a l l s . R e l i e f s d e p i c t i n g s c e n e s from Ramaya-
na, Mahabharata and o t h e r s a r e found i n Campa and Khmer. 
Some a r e based on t h e o r i g i n a l s o u r c e s , o t h e r s on l o c a l 
v e r s i o n , but a l l o f them d i s p l a y m d i g e n i o u s t r a i t s i n 
t h e i r d e t a i l e d e x p r e s s i o n s . 
T h i s paper e n d e a v o u r s t o e l a b o r a t e on r e l i e f s w i t h themes 
suc h a s Samudramanthana o r t h e C h u r n i n g o f t h e m i l k -
ocean, t h e penance o f A r j u n a and t h e s t o r y o f K r s n a , 
compared w i t h s i m i l a r s t o r i e s found on the t e m p l e - r e l i e f s 
i n I n d o n e s i a . 
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THE RELATION BETWEEN KING AND HINDU GODS 
IN SOUTHEAST ASIA IN THE V-XV CENTURY 
S r i Utami Ferdmandus 
I n t h e e a r l i e s t s t a t e m e n t i n Veda, t h e k i n g i s o n l y com-
p a r e d w i t h I n d r a , Varuna, Dyus, and P e r t h i v i . 
The B u d d h i s t t h e o r y o f k i n g s h i p has no d i v i n e q u a l i t i e s 
a t t r i b u t e d t o t h e k i n g . However, t h e B u d d h i s t k i n g 
r e f e r r e d a s a s C h a k r a v a r t i n o r a s B o d d h i s a t v a was 
r e f e r r e d i n t h e same manner a s t h e Hindu k i n g a s S i v a o r 
V i s n u . 
A r t h a s a s t r a and B u d d h i s t p o l i t i c a l thought i n f l u e n c e d t h e 
t r e a t m e n t o f k i n g s h i p i n t h e Mahabharata and t h e Ramaya-
na. From h e r e on, t h e k i n g c o n t a i n e d t h e d i v t n e e s s e n c e . 
The i n f l u e n c e s o f t h e P e r s i a n , Greek, S h a k a s and Kusanas 
brought new i d e a s o f k i n g s h i p . 
The c u l t u r a l c o n t a c t s between I n d i a and S o u t h e a s t A s i a 
i n t e r r e l a t e d both i n d e p e n d e n t l y . 
From a r c h a e o l o g i c a l p o i n t o f vie w , t h e d i v i n i t y a s symbol 
o f K i n g s h i p d u r i n g t h e Veda p e r i o d t i l l t h e coming o f 
t h e P e r s i a n , Greek, S h a k a s and Kusanas i n I n d i a i n f l u e n -
ced S o u t h e a s t A s i a kingdoms. 
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BRONZE CULTURE 
DURING THE 
Timbu I 
OF ANCIENT JAVA 
HINDU PERIOD 
Haryono 
Metal w o r k i n g t r a d i t i o n i s o f g r e a t s i g n i f i c a n c e t o t h e 
c u l t u r e o f a n c i e n t J a v a d u r i n g t h e c l a s s i c a l p e r i o d . 
G e n e r a l l y s p e a k i n g , t h e m a t e r i a l c u l t u r e o f t h i s p e r i o d 
in some r e s p e c t s showi t h e I n d i a n i n f l u e n c e . V a r i o u s 
k i n d s o f metal a r t i f a c t s have been d i s c o v e r e d ; they a r e 
made o f copper, g o l d , b r onze, and i r o n a s w e l l . Some 
i n s c r i p t i o n s mentioned t h e e x i s t e n c e o f metal s m i t h s s u c h 
as c o p p e r s m i t h , b r o n z e s m i t h , g o l d s m i t h and a l s o 
b l a c k s m i t h . They r e p r e s e n t a s p e c i a l c l a s s i n s o c i e t y i n 
w h i c h m e t a l a r t i f a c t s f o r c e r e m o n i a l , r e l i g i o u s , and 
d a i l y 1 i f e p u r p o s e s a r e needed. As f a r as a r c h a e o l o g i c a l 
e v i d e n c e s a r e c o n c e r n e d , most o f t h e bronze a r t i f a c t s so 
f a r d i s c o v e r e d a r e o f r e l i g i o u s v a l u e . Thus, t h e y show 
s t r o n g i n d i c a t i o n o f I n d i a n i n f l u e n c e on t h e i r form. 
T h i s paper w i l l t r y t o f i n d out whether t h e m e t a l s m i t h s 
o f a n c i e n t J a v a have been i n f l u e n c e d by I n d i a n c u l t u r e 
s i n c e w r i t t e n s o u r c e s i n I n d i a mentioned v a r i o u s t y p e s o f 
copper a ) l o y s s u c h a s aqta-cthatu, nava-loha, sapta-loha 
and panca-loha. E a c h o f t h e s e t y p e s r e f e r s t o t h e number 
o f m e t a l e l e m e n t s w h i c h have t o be a l l o y e d t o make 
bronze. However, i t seems t h a t , though t h e J a v a n e s e s m i t h 
f o I 1 owed t h e i c o n o g r a p h i c a I r u I e s o f I n d i a , t h e r e t s no 
i n d i c a t i o n o f I n d i a n i n f l u e n c e on t h e t e c h n o l o g i c a l 
a s p e c t . 
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THE ROLE OF THE SUFIS IN THE SPREAD OF ISLAM, 
AND I T S REFLECTION ON BURIAL TOMBS 
IN SOME PARTS OF SOUTHEAST ASIA 
Uka Tjandrasasmi ta 
The s u f i s played an i m p o r t a n t r o l e i n t h e s p r e a d o f 
I s l a m i n some p a r t s o f S o u t h e a s t A s i a w h i c h t h e y v i s i t e d . 
T h a t i s due t o t h e f a c t t h a t t h o s e p l a c e s have a l r e a d y 
had t h e i r own r e l i g i o u s and d i v i n i t y c o n c e p t s , namely 
Hinduism and Budhism - and a l s o because o f t h e tasawuf 
t e a c h i n g w h i c h can be e a s i l y adapted t o t h e two 
c o n c e p t s . 
T h i s t o p i c has once been brought f o r w a r d by A.H. John. 
But J o h n ' s a n a l y s i s was based on some c o n c e p t s found i n 
some I 3 t h - - I 8 t h A.D. l i t e r a t u r e . I n t h i s paper t h e a u t h o r 
w i l l t r y t o d e m o n s t r a t e t h e r e f l e c t i o n o f t h e tasawuf 
t e a c h i n g on b u r i a l tombs i n some p a r t s o f S o u t h e a s t A s i a . 
Based on s e v e r a l i n s c r i p t i o n s found on some b u r i a l tombs, 
t h e a u t h o r w i l l t r y t o s e e t o what e x t e n t d i d a n c i e n t 
m a t e r i a l c u l t u r e i n f l u e n c e t h e i r f o rms and ornaments. I n 
o t h e r words, t h e a u t h o r w i l l s e e w h e t h e r t h o s e tombs have 
a c o m b i n a t i o n o f both r e l i g i o u s and c u l t u r a l a s p e c t s 
w h i c h f o r m t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f tombs i n some a r e a s 
w i t h s i m i l a r r e l i g i o u s and c u l t u r a l b a s i s . 
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NEEDED RESEARCH ON THE ORIGINS OF THE LAPITA CULTURE 
IN EASTERN INDONESIA 
WiI helm 6. Sol helm 11 
I t h a s been c o n s i d e r e d f o r many y e a r s t h a t t h e L a p i t a 
C u l t u r e o f O c e a n i a i s t h e a n c e s t r a l c u l t u r e o f a l l 
P o l y n e s i a n c u l t u r e s and t h a t i t e n t e r e d M e l a n e s i a brought 
i n by t h e f i r s t A u s t r o n e s i a n s p e a k e r s t o come i n t o t h e 
a r e a . U n t i l t h e f i r s t r e s u l t s o f t h e r e s e a r c h on L a p i t a 
o r i g i n s came out i t had been c o n s i d e r e d t h a t t h e L a p i t a 
C u l t u r e had formed i n t h e B i s m a r k A r c h i p e l a g o o v e r a 
p e r i o d o f about 1000 y e a r s , b e f o r e i t s r a p i d e x p a n s i o n t o 
F i j i , Samoa, Tonga and New C a l e d o n i a d u r i n g t h e l a t t e r 
h a l f o f t h e 2nd m i l l e n i u m B.C. I t was thought t h a t t h e 
a n c e s t o r s o f t h i s L a p i t a C u l t u r e came f r o m e a s t e r n I s l a n d 
S o u t h e a s t A s i a w i t h t h e knowledge o f p o t t e r y m a n u f a c t u r e 
but t h a t t h e p o t t e r y t y p i c a l o f L a p i t a was developed i n 
t h e B i s m a r k a r e a . The Massau e x c a v a t i o n s by K i r c h , and 
o t h e r e x c a v a t i o n s o f t h e L a p i t a O r i g i n s p r o j e c t , have 
i n d i c a t e d t h a t t h e t y p i c a l L a p i t a p o t t e r y a r r i v e d 
p r a c t i c a l l y f u l l y d e v e l o p e d f r o m t h e west and a l s o t h a t 
t h e r e may have been a p r e p o t t e r y s t a g e o f A u s t r o n e s i a n 
e x p a n s i o n . The q u e s t i o n t h e n i s , f r o m where t o t h e west 
o f t h e B i s m a r k A r c h i p e l a g o and by what r o u t e d i d t h e 
a n c e s t o r s o f t h e L a p i t a C u l t u r e come? 
When t h e f i r s t c o n c e p t s o f t h e L a p i t a P o t t e r y T r a d i t i o n 
were b e i n g d e v e l o p e d by Go I son and o t h e r s , Go 1 son and I 
s u g g e s t e d t h e Sa- h u y n h - K a l a n a y P o t t e r y T r a d i t i o n a s 
a n c e s t r a l t o L a p i t a . As d a t e d s i t e s became more common i n 
M e l a n e s i a but not i n S o u t h e a s t A s i a i t appeared t h a t 
L a p i t a was e a r l i e r t h a n t h e Sa-huynh-Kalanay p o t t e r y . I 
the n s u g g e s t e d t h a t t h e two t r a d i t i o n s had a common 
a n c e s t o r . I s t i l l f e e l t h a t t h i s i s so. I a l s o s u s p e c t 
t h a t t h e d i r e c t a n c e s t r a l p o t t e r y t o L a p i t a was developed 
i n t h e g e n e r a l a r e a o f S u l a w e s i and t h e Moluccas. Most i f 
not a l l L a p i t a f o r m s a r e p r e s e n t i n t h e Sa-huynh-Kalanay 
P o t t e r y T r a d i t i o n and t h e s t y l e , method, and p a t t e r n s o f 
d e c o r a t i on a p p e a r s t o be p r e s e n t i n what h a s been 
c o n s i d e r e d t o be Sa-huynh-Kalanay p o t t e r y o f w e s t e r n 
S u l a w e s i s i t e s . T h e s e were long ago t e s t e d by van S t e i n 
C a l l e n f e l s , l a t e r e x c a v a t e d by Soejono and Mulvaney, and 
th e n G l o v e r . We must e x p l o r e t h e Moluccas and e a s t e r n 
S u l a w e s i f o r t h e p o s s i b l e a n c e s t o r s o f t h e L a p i t a p o t t e r y 
and o f t h e L a p i t a C u l t u r e . 
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RETHINKING MOVIUS' CLASSIFICATION: 
NEW EVIDENCE FROM KOTA TAMPAN, MALAYSIA 
Zuraina Maj/d 
A new s i t e d i s c o v e r e d i n 1987 has thrown l i g h t on 
M a l a y s i a ' s P a l a e o l i t h i c , and f i n d i n g s f r o m t h i s s i t e w i l l 
have t o be c o n s i d e r e d i n t h e i n t e r p r e t a t i o n s o f o t h e r 
P a l a e o l i t h i c s i t e s i n S o u t h e a s t A s i a . T h i s i s because 
K o t a Tampan i s t h e o n l y u n d i s t u r b e d l i t h i c workshop w i t h 
a r e l i a b l e and c o n f i r m e d d a t e - 31,000 + 3,000 8.P. Ston e 
t o o l s , b e i n g t h e f o c u s o f P a l a e o l i t h i c m a t e r i a l c u l t u r e 
means t h a t t h i s d i s c o v e r y h a s h i t upon t h e m a i n s t r e a m o f 
p a l a e o l i t h i c c u l t u r a l l i f e . B e i n g an u n d i s t u r b e d s i t e 
means t h a t K o t a Tampan can c o n t r i b u t e t o an u n d e r s t a n d i n g 
o f P a l a e o l i t h i c t e c h n o l o g y w h i l e a l s o t h r o w i n g l i g h t on 
the l o o s e f i n d s from p a l a e o l i t h i c s i t e s i n S o u t h e a s t 
As i a. 
The l i t h i c assemblage f r o m t h e r e c e n t e x c a v a t i o n s i n K o t a 
Tampan w i l l be t h e f o c u s o f d i s c u s s i o n i n t h i s paper. 
U n t i l now, Movius' c l a s s i f i c a t i o n on l i t h i c s h a s been t h e 
s t a n d a r d r e f e r e n c e f o r t h e S o u t h e a s t A s i a n P a l a e o l i t h i c . 
T h i s paper examines t o what e x t e n t Movius' c l a s s i f i c a t i o n 
i s r e f l e c t i v e o f t h e K o t a Tampan assemblage. I t a l s o 
a t t e m p t s t o s u g g e s t an a l t e r n a t i v e c l a s s i f i c a t i o n . 
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II.A 
KAJIAN ARKEOLOGI INDONESIA 
STUDIES IN INDONESIAN ARCHAEOLOGY 
II.A.1 
PENEMUAN BARU 
NEW DISC01TER1ES 
KERAMIK-KERAMIK ASING DARI KAMPUNG BARU, KETAPANG 
Abu Ridho 
Di s u a t u d e s a yang t e r l e t a k d i t e p i s u n g a i Pawan, 
Ketapang, K a l i m a n t a n B a r a t b a g i a n s e l a t a n ditemukan 
k o n s e n t r a s i temuan pecahan-pecahan k e r a m i k a s i n g . 
Pecahan-pecahan i t u berupa p i r i n g b e s a r ataupun p i r i n g 
k e c i l , mangkuk, b o t o l , pedupaan k a k i t i g a , v a s bunga dan 
s e b a g a i n y a , b u a t a n d a r i jaman Sung h i n g g a Ming. J e n i s -
j e n i s n y a y a i t u benda b e r g l a s i r s e l adon ( h i j a u ) , b i r u -
p u t i h , p u t i h q i n g b a i dan s e b a g a i n y a . Ada yang b e r b e n t u k 
Tempayan yang t a n p a g l a s i r , b u atan C i n a dan T h a i l a n d . 
J e n i s - j e n i s temuan i n i semua mengingatkan k i t a kepada 
temuan-temuan d a r i s i t u s T r o w u l a n , Jawa T i m u r dan d a r i 
s i t u s Lasem d i p a n t a i Jawa Tengah U t a r a . 
Dengan adanya kesamaan j e n i s temuan i n i , kami mendapat 
k e s a n bahwa tempat i n i pada waktu d a h u l u mungkin ada 
hubungan dengan k e j a y a a n k e r a j a a n M a j a p a h i t . Mungkin 
s e b a g a i pelabuhan p e r s i n g g a h a n d a r i d a r a t a n C i n a menuju 
k e k e r a j a a n M a j a p a h i t , a t a u mungkin s e b a g a i d a e r a h t a k l u k 
kepada k e r a j a a n M a j a p a h i t . 
Desa Kampung B a r u , Ketapang, i n i kami duga s a n g a t e r a t 
hubungannya dengan k e r a j a a n T a n j u n g p u r a yang t e l a h k i t a 
k e n a l s e j a k jaman k e r a j a a n S i n g a s a r i dan jaman M a j a p a h i t 
(Muhammad Yamin, 1956 p e t a 1 2 - 1 3 ) . L e t a k Kampung B a r u i t u 
t i d a k j a u h d a r i r e r u n t u h a n k e r a j a a n Matan yang b e r d i r i 
pada tahun 1735 ( D r . J.H. De G r a a f , 1949:316). 
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TEMUAN ARCA PERUNGGU DI PURA SAKENAN 
GIANYAR ( B A L I ) 
A.A.G Oka Astawa 
P u r a Sakenan t e r l e t a k d i b a n j a r (dusun) Cebang, desa 
L e b i h , Kecamatan G i a n y a r , Kabupaten G i a n y a r . P u r a i n i 
disungsung o l e h m a s y a r a k a t b a n j a r Cebang. P e n i r c j a l a n 
k e p u r b a k a l a a n yang t e r d a p a t d i p u r a i t u t e r d i r i a t a s dua 
buah a r c a perunggu ( B h a t a r a / B h a t a r i ) , a r c a b a t u padas dan 
fragmen a r c a t e r r a c o t a . T e t a p i yang akan d i b i c a r a k a n 
dalam k e r t a s k e r j a i n i a d a l a h a r c a yang t e r b u a t d a n 
perunggu, namun p e n i n g g a l a n l a i n yang t e r d a p a t d i pura 
t e r s e b u t hanya d i s i n g g u n g s e p i n t a s . K a r e n a a r c a perunggu 
di B a l i belum banyak d i u n g k a p k a n o l e h p a r a s a r j a n a . Hal 
i n i d i s e b a b k a n k a r e n a t e r b a t a s n y a temuan a r c a perunggu 
dan d i samping i t u a r c a perunggu yang ditemukan bentuknya 
sa n g a t k e c i 1-kec i I . 
A r c a perunggu yang t e r d a p a t d i B a l i kebanyakan t e r s i m p a n 
d i d a l am p u r a - p u r a dan m a s i h d i k e r a m a t k a n o l e h penduduk, 
s e h i n g g a dengan d e m i k i a n untuk mengadakan p e n e l i t i a n 
mengalami k e s u l i t a n . 
B e l a k a n g a n i n i b e r k a t adanya penerangan-penerangan yang 
d i s a m p a i k a n m e l a l u i mass media maupun langsung o l e h 
i n s t a n s i yang menangani m a s a l a h kebudayaan, m a s y a r a k a t 
B a l i k h u s u s n y a yang m e m i l i k i a t a u menyimpan benda-benda 
kuno d i p u r a a t a u pemera j a n melaporkan/mengundang 
i n s t a n s i t e r s e b u t untuk mengadakan p e n e l i t i a n t e r h a d a p 
benda-benda yang t e r d a p a t / d i s i m p a n d i tempat i t u . 
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PEMUJAAN BATU ALAM 
DI PURA BATU LANTANG, PETANG 
Cokoraa /stn Oka 
T r a d i s i m e g a l i t i k berkembang dan menyebar hampir d i s e l u -
ruh d u n i a , k e c u a l i d i A u s t r a l i a . Di I n d o n e s i a t r a d i s i i n i 
berkembang d i Sumatra, Jawa, S u l a w e s i , B a l i , Sumbawa, 
F l o r e s dan I a i n - l a i n n y a . Menarik p e r h a t i a n i a l a h k e n y a t a -
an s e p e r t i d i N i a s , B a l i , Sumbawa yang h i n g g a s e k a r a n g 
masih m e m i l i k i t r a d i s i m e g a l i t i k yang m a s i h h i d u p d i 
tengah-tengah m a s y a r a k a t s e b a g a i media pemujaan. Di 
a n t a r a bentuk-bentuk m e g a l i t i k i t u a n t a r a l a i n menhir, 
t a h t a b a t u , a r c a b e r c o r a k m e g a l i t i k dan seonggokan b a t u 
alam yang belum d i k e r j a k a n sama s e k a l i . Di d a e r a h B a l i 
b e r b a g a i bentuk m e g a l i t i k t e l a h ditemukan d i d e s a - d e s a 
S e l u l u n g , Batukaang, B m y a n , S u t e r , G e l g e l , Sampaian, dan 
I a i n-1 a i n n y a dan d i a n t a r a bentuk-bentuk i n i t e r d a p a t 
p u l a b a t u alam yang d i s u s u n t i d a k b e r a t u r a n a t a u 
seonggokan b a t u alam, yang t e r n y a t a m a s i h b e r f u n g s i dalam 
h i d u p keagamaan penduduk setempat. B a r u - b a r u i n i t e l a h 
ditemukan beberapa buah menhir d i P u r a B a t u l a n t a n g , 
Petang, Badung, yang o l e h penduduk setempat dianggap 
sebagai benda-benda k e r a m a t . 
Dengan temuan b a r u i n i , maka d a t a t e n t a n g t r a d i s i 
m e g a l i t i k d i d a e r a h B a l i semakin bertambah jumlahnya. 
S t u d i mengenai temuan i n i p e r l u d i t i n g k a t k a n a n t a r a l a i n 
mengenai t i p o l o g i , p e r s e b a r a n , I a t a r b e l a k a n g termasuk 
f u n g s i dan peranannya d i masa lampau dan dewasa i n i , un-
tuk m e r e k o n s t r u k s i k a n k e h i d u p a n m a s y a r a k a t d i masa 
l ampau. 
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CANDI KEPUNG, ARSITEKTUR MASA KADI R I ? 
Endang Sh. Soekatno 
Candi Kepung, yang ditemukan pada tahun 1983, a d a l a h 
sebuah p e r t i r t a a n a t a u pemandian s u c i yang d i b u a t d a n 
b a t a . Bangunan i n i t e r t i m b u n o l e h l a h a r Gunung K e l u d 
sedalam k i r a - k i r a 8 m. 
B e r d a s a r k a n e k s k a v a s i yang t e l a h d i l a k u k a n beberapa k a l i , 
d i k e t a h u i bahwa Candi Kepung mempunyai p r o f i l yang 
m e n a r i k dengan adanya p e l i p i t b e rbentuk s i s i genta. 
Bentuk p e l i - p i t semacam m i umumnya hanya ditemukan pada 
c a n d i - c a n d i d i Ja w a Tengah, dan t a k pernah d i j u m p a i pada 
c a n d i - c a n d i masa Ja w a T i m u r . 
Dalam e k s k a v a s i d i t e m u k a n s e j u m l a h fragmen k e r a m i k a s i n g 
yang s e b a g i a n b e s a r b e r a s a l d a n d i n a s t i Sung-Yuan d a r i 
abad k e - 1 0 - 1 4 . 
Dengan adanya temuan-temuan t e r s e b u t d i p e r k i r a k a n Candi 
Kepung a d a l a h a r s i t e k t u r p e r a l i h a n , d a r i masa Jawa Tengah 
k e masa J a w a T i m u r . 
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STUDI TAFONOMI: INTERPRETASI TERHADAP KEBERADAAN 
SISA FAUNA DI SITUS CANDI KEPUNG 
Fadhila Ari f m Aziz 
S i s a fauna d i S i t u s Candi (pemandian) Kepung yang t e r -
akumulasi dalam endapan t u f a v o I k a n i k ditemukan b e r a s o s i -
a s i dengan s i s a budaya manusia ( k e r a m i k , gerabah, dan 
l a i n - l a i n ) . Dalam r a n g k a i a n p r o s e s budaya dan bukan 
budaya b e r l a n g s u n g t r a n s f o r m a s i menjadi d a t a a r k e o l o g i 
( a r t e f a k , dan e k o f a k ) , b a i k dalam ruang, bentuk, 
k u a n t i t a t i f , maupun r e l a s i o n a l . I n t i s a r i makalah i n i ada-
l a h upaya memperoleh p e n j e l a s a n masa lampau yang b e r -
k a i t a n dengan k e b e r a d a a n s i s a f a u n a d i S i t u s Kepung. 
P e r t a n y a a n yang t i m b u l t e r h a d a p obyek p e n e l i t i a n berupa 
s i s a f a u n a h a s i l e k s k a v a s i tahun 1983, 1984, 1986, 1987 
dan 1988, y a i t u m a s a l a h i d e n t i f i k a s i s i s a f a u n a sebagai 
b a g i a n d a r i s t u d i tafonomi dalam k a i t a n n y a dengan 
ke b e r a d a a n dan s e b a r a n n y a d i s i t u s bangunan pemandian 
Kepung merupakan t u j u a n p e n u l i s a n i n i . 
M e l a l u i pendekatan tafonomi d i c a r i p e n j e l a s a n f a k t o r -
f a k t o r dan p r o s e s penyebab t e r j a d i n y a t r a n s f o r m a s i s i s a 
f a u n a d a r i h a b i t a t n y a sampai t e r e n d a p n y a d i tempat 
d e p o s i t a k h i r . S e l a i n i t u j u g a digunakan a n a l i s i s 
taksonomi dan a n a l i s i s k o n t e k s . 
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ARCA BERCORAK MEGALITIK DI PURA PENATARAN 
KERAMAS, BANJAR KAWAN, BANGLI, BALI 
/ Made Sutaba 
Arca b e r c o r a k m e g a l i t i k a d a l a h s a l a h s a t u u n s u r t r a d i s i 
m e g a l i t i k d i I n d o n e s i a , yang ditemukan d i Jawa, S u l a w e s i , 
B a l i dan l a i n - l a i n n y a . Menurut d a t a s e m e n t a r a , d i d a e r a h 
B a l i t e l a h ditemukan r a t u s a n a r c a b e r c o r a k m e g a l i t i k 
a n t a r a l a i n d i d e s a Poh Asem, Depaa ( B u l e l e n g ) , S e l ulung, 
C a t u r , Tembuku ( B a n g l i ) , Bugbug (Karangasem), C e l u k , 
Keramas, P e j e n g ( G i a n y a r ) , Peguyangan (Badung) dan Perean 
( T a b a n a n ) . Hingga s e k a r a n g memang belum ada l a p o r a n 
t e n t a n g temuan a r c a semacam i t u d a r i d a e r a h Jembrana. 
Walaupun d e m i k i a n , temuan b a r u s e l a l u muncul s e p e r t i 
yang b a r u - b a r u i n i d i temukan d i P u r a P e n a t a r a n , B a n j a r 
Kawan, B a n g l i . Hampir semuan temuan di d a e r a h B a l i masih 
d i s i m p a n d t dalam p u r a t e r t e n t u s e b a g a i benda-benda 
p u j a a n , k e c u a l i a r c a d a r i Poh Asem dan Depaa. 
Adat i s t i a d a t , c e r i t a r a k y a t dan u p a c a r a - u p a c a r a 
keagamaan yang m a s i h d i l a k u k a n h i n g g a s e k a r a n g , mungkin 
merupakan bahan s t u d i yang dapat menolong s t u d i 
a r k e o l o g i s . Sementara i t u s e t i a p temuan b a r u t e n t u s a j a 
akan s a n g a t p e n t i n g a r t i n y a , t i d a k s a j a s ebagai tambahan 
k h a z a n a h budaya bangsa, t e t a p i j u g a sebagai d a t a baru. 
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R E L I E F "DUA S I S I " MANTINGAN SEBAGAI DATA KESENIAN 
MASA TRANSISI HINDU-ISLAM DI JAWA TENGAH ABAD XVI 
Kusen 
Pada tahun 1981/1982, m a s j i d Mantingan yang dibangun 
tahun 1559 M d i p u g a r . T e r n y a t a bahwa d i s i s i b e l a k a n g 
beberapa p a n i l yang t e r t a m a n d i d i n d i n g m a s j i d t e r d a p a t 
r e l i e f l a i n yang kemudian d i k e t a h u i menggambarkan adegan 
Ramayana. R e l i e f "dua s i s i " a t a u b o l a k - b a l i k i n i s a n g a t 
m e n a r i k p e r h a t i a n karena kedua r e l i e f yang t e r p a h a t pada 
s i s i b e r l a w a n a n m e m i l i k i gaya s e n i yang berbeda. 
M a s a l a h n y a a d a l a h mengapa r e 1 i e f Ramayana yang j e l a s 
t e l a h sempurna d i k e r j a k a n i t u d i t a n a m a t a u d i s e m b u n y i k a n 
dalam d i n d i n g dan kemudian s i s i b a t u s e b a l i k n y a d i gunakan 
s e b a g a i media pemahatan r e l i e f yang bertema dan b e r g a y a 
sen i 1 a i n ? 
Diduga m a s a l a h d i a t a s b e r k a i t a n dengan perubahan 
kebudayaan yang t e r j a d i s a a t i t u . M a s j i d Mantingan 
dibangun pada awal berpengaruhnya agama I s l a m d i Jawa. 
Mereka s a d a r bahwa ma§a i t u merupakah maSa k r i t i s 
s e h i n g g a j i k a pefournian a j a r a n agama d i l a k u k a h s e c a r a 
k e r a s , t e n t u akan menimbulkan k o n f l i k p s i k o l o g i s d i 
k a l a n g a n m a s y a r a k a t . K o n f l i k i n i a k h i r n y a akan dapat 
menyebabkan m a s y a r a k a t yang m a s i h memegang t r a d i s i lama 
k e h i l angan s impat i nya terbasfap i s l am. 
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PRASASTI DAWANGSARI 
Rita Margaretha S. 
P r a s a s t i Dawangsari ditemukan pada t a n g g a l 16 Nopember 
1979 d i Desa Sumberwatu, K e l u r a h a n S a m b i r e j o , Kecamatan 
Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah I s t i m e w a Y o g y a k a r t a . 
P r a s a s t i b a t u b e r u k u r a n t i n g g i 68,5 cm., dan t e b a l 13 
cm., d i p a h a t dengan 23 b a r i s t u l i s a n Jawa Kuna. Bahasanya 
menggunakan b a h a s a J a w a Kuna dan t a k berangka tahun. 
P r a s a s t i i n i d i t u l i s dalam bentuk s l o k a yang t e r d i r i a t a s 
9 b a i t dan j u m l a h s u k u k a t a dalam s a t u b a r i s (chanda) ada 
8 buah, y a i t u t e r m a s u k ragam metrum anustbuh. 
I s i pokok p r a s a s t i a d a l a h pemujaan o l e h p a r a sadhu ( o r a n g 
s u c i ) t e r h a d a p dewa Winayaka (Ganesa) yang dianggap 
s e b a g a i pratyaksa dewata (dewa yang menampakkan d i r i ) dan 
mempunyai k e k u a t a n t e r h a d a p k e b a i k a n dan k e j a h a t a n yang 
ada d i d u n i a . 
Hal yang m e n a r i k a d a l a h tempat temuan p r a s a s t i , y a i t u d i 
s e b e l a h t i m u r a r c a Ganesa. Pada umumnya a r c a Ganesa 
d i t e m p a t k a n d i ' p i n g g i r j u r a n g , d i t e p i s u n g a i , d i simpang 
empat (catuspatha) dan d i tempat-tempat d i mana s e g a l a 
mara bahaya a t a u h a l a n g a n dapat d i h a n c u r k a n a t a u d i t o l a k , 
h a l i n i merupakan s u a t u k e b i a s a a n d a r i a l i r a n a t a u s e k t e 
G anapatya. 
B e r d a s a r k a n u r a i a n d i a t a s t ampaklah bahwa ada maksud dan 
t u j u a n t e r t e n t u d a r i o r a n g - o r a n g Sadhu dalam membuat 
p r a s a s t i Dawangsari b e r a d a d i d e k a t a r c a Ganesa. 
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SISA MANUSIA DARI GUA OELNAIK, TIMOR TIMUR, INDONESIA 
S. 8oedh i sampoemo 
Ditemukan s i s a m anusia dalam kompleks gua-gua O e l n a i k . 
Timor T imur sebanyak 4 i n d i v i d u ( 1 l a k i - l a k i dewasa, 2 
perempuan dewasa dan 1 anak-anak perempuan). Rangka t e r -
d i r i d a n t e n g k o r a k , postkrama I, r a h a n g bawah dan g i g i . 
T i n g g i badan yang dewasa sedang. Tak ada k e l a i n a n , t e t a p i 
pada 2 o r a n g d a r i temuan t a d i m e n d e r i t a osteomyelitis 
dan penodonti t i s . 
Pada temuan i n i tempak pengaruh kedua u n s u r r a s i a l b a i k 
Mongoli d maupun A u s t r a l o m e l a n e s i d , t e t a p i A u s t r a l o m e l a n e -
s i d l e b i h dominan, t a k dapat d i s a n g k a l bahwa t e l a h menga-
lami h y b r i d i s a s i . Mengenai kepurbaan b e r d a s a r k a n temuan 
a r k e o l o g i s n y a a n t a r a l a i n adanya manik-manik k e r a n g , 
g erabah dan j u g a s i s a hewan yang t e r u t a m a b a b i , maka 
s e c a r a r e l a t i f dapat d i k a t a k a n b e r a s a l d a r i masa s e k i t a r 
5000 tahun sebelum s e k a r a n g . 
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RAGAM HIAS MESJID DI MANTINGAN, JEPARA 
S r i Sugi yanti 
Di M e s j i d Mantingan t e r d a p a t ragam h i a s yang d i p a h a t k a n 
d i dalam bentuk p a n e l - p a n e l . P a n e l - p a n e l i n i b e r b e n t u k 
l i n g k a r a n ( m e d a l i o n ) , b u j u r s a n g k a r dan s e g i empat dengan 
kedua s i s i n y a k u r a w a ! yang t e r l e t a k d i d i n d i n g b a g i a n l u -
a r maupun dalam m e s j i d . 
Adapun j e n i s h i a s a n n y a a n t a r a l a i n t e r d i r i a t a s : k a l a , 
b i n a t a n g ( k e r a , g a j a h , ketam) yang d i s i l i r , m a t a h a r i , 
tumbuh-tumbuhan ( s u l u r - s u l u r a n , t e r a t a i , a r e n , sungsang, 
la b u a i r dan s e b a g a i n y a ) , s e r t a gunung-gunungan dan ba-
ngunan . 
H i a s a n yang p a l i n g m e n a r i k y a i t u h i a s a n yang d i p a h a t k a n 
pada b e b e r a p a panel b a g i a n b e l a k a n g yang ditemukan pada 
w a k t u d i a d a k a n pemugaran s a l a h s a t u d i n d i n g n y a yang 
r u s a k . H i a s a n i n i merupakan fragmen yang gaya s e n i n y a 
m a s i h menyerupai gaya s e n i pada masa Hindu. Dengan 
d e m i k i a n , walaupun m e s j i d merupakan h a s i l kebudayaan 
I s l a m y a ng m a s i h ada k e l a n g s u n g a n t r a d i s i pada masa 
sebelumnya. 
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MENGUNGKAP MISTERI KRATON RATU BOKO 
MELALUI PENGKAJIAN DATA LAPANGAN 
(SEBUAH STUDI AWAL) 
Th. Aquino Soenarto 
Sudah menjadi s u a t u k e b i a s a a n s e t i a p o r a ng menyebut t i n g -
g a l a n p u r b a k a l a yang t e r l e t a k d i d a t a r a n t i n g g i " B u k i t 
Boko" dengan K r a t o n R a t u Boko. Gambaran yang d i p e r o l e h 
d a r i s e b u t a n i t u menunjukkan bahwa s i s a - s i s a t i n g g a l a n d i 
B u k i t Boko merupakan tempat t i n g g a l dengan k e g i a t a n manu-
s i a s e h a r i - h a r i . 
D i l i h a t d a r i d a t a - d a t a temuan yang ada selama i n i agaknya 
gambaran semacam i t u k u r a n g s e s u a i apa I a g i d i hubungkan 
dengan pertempuran (tempat p e r t a h a n a n ) . P e n i n g g a l a n K r a -
t o n R a t u Boko agaknya l e b i h s e s u a i b i l a dihubungkan 
dengan bangunan yang pemanfaatannya l e b i h banyak b e r h u -
bungan dengan k e g i a t a n keagamaan. 
Data m e n a r i k yang ada k a i t a n n y a dengan k e g i a t a n keagamaan 
i a l a h d i t e mukannya sebuah Yon i d i a t a s b a t u r " K e p u t r e n " , 
b a t u - b a t u yang b i l a d i r e k o n s t r u k s i akan a l a t - a l a t 
u p a c a r a , s t u p i k a dan l a i n - l a i n . Yang m e n a r i k d a r i komplek 
K r a t o n R a t u Boko adanya d a t a yang menunjukkan dua u n s u r 
agama y a i t u Hindu dan Budha. Apakah k e g i a t a n kedua agama 
i t u t e r j a d i dalam s a t u masa ?. K i r a n y a untuk mencari 
jawabannya dapat dihubungkan dengan d a t a bahwa 
pembangunan kelompok bangunan d i s e k i t a r pendopo dengan 
c a r a b e r t a h a p . 
Data l a i n yang nampak s a a t i n i adanya s a l u r a n - s a l u r a n a i r 
yang agaknya merupakan s a l u r a n a i r yang menjadi sumber 
untuk m e n g i s i "kolam-kolam". 
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FOREIGN CERAMICS FROM KAMPUNG BARU, KETAPANG 
Abu Ridho 
I n a v i l l a g e w h i c h i s l o c a t e d i n t h e s o u t h e r n p a r t o f 
West K a l i m a n t a n n e a r by t h e Pawan R i v e r , Ketapang, a 
c o n c e n t r a t i o n o f c e r a m i c s h e r d s were found. The s h e r d s 
a r e i n t h e f o r m o f b i g and s m a l l p l a t e s , bowls, b o t t l e s , 
t h r e e legged i n c e n s e b u r n e r s , f l o w e r v a s e s , e t c . , from 
the Song t o Ming d y n a s t y p e r i o d s . They c o n s i s t o f g l a z e d 
and u n g l a z e d w a r e s . The g l a z e d wares a r e s e l adon ( g r e e n ) , 
b l u e and w h i t e , q m g b a i w h i t e , e t c . The ung l a z e d wares 
a r e C h i n e s e and T h a i u r n s . T h e s e f i n d s remind us o f t h e 
ones f o u n d i n T r o w u l a n , E a s t J a v a , and i n Lasem i n t h e 
n o r t h c o a s t o f C e n t r a l J a v a . 
The s i m i l a r i t i e s between t h o s e c e r a m i c wares i n d i c a t e d 
t h a t K e t a p a n g was r e l a t e d t o t h e Majapahit Kingdom d u r i n g 
i t s g l o r i o u s t i m e . I t i s p r o b a b l e t h a t Ketapang was once 
a t r a n s i t p o r t between C h i n a and t h e M a j a p a h i t Kingdom. 
A n o t h e r g u e s s i s t h a t i t was once a c o l o n y o f the Maja-
p a h i t Kingdom. 
The v i l l a g e o f Kampung B a r u , Ketapang, i s thought t o have 
a r e l a t i o n s h i p w i t h t h e T a n j u n g p u r a Kingdom w h i c h we have 
Known s i n c e t h e S i n g a s a r i and M a j a p a h i t p e r i o d s (Muhammad 
Yamin 1956, Map No. 1 2 — 1 3 ) . I t i s l o c a t e d n e a r t h e r u i n s 
o f t h e Matan Kingdom w h i c h was founded i n 1735 (Dr. J.H. 
De G r a a f , 1949:316). 
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BRONZE IMAGE AT SAKENAN TEMPLE GI ANYAR ( B A L I ) 
A.A. Ode Oka Astawa 
Sakenan temple i s s i t u a t e d a t B a n j a r Gebang, L e b i h V i l a -
ge, G i a n y a r D i s t r i c t , and be l o n g s t o t n e people o f 
Gebang. The a r c h a e o l o g i c a l r e m a i n s found m t h i s temple 
c o n s i s t of £ (two) bronze images. T h i s paper w i l l o n l y 
d i s c u s s t h e s e two bronze images. B r o n z e images, s a n d s t o n e 
images and t e r r a c o t a images i n B a l i a r e v e r y l i m i t e d m 
number and i n s m a l l s i z e o n l y , So t h a t t h e p u b l i c a t i o n on 
bronze images i s v e r y l i m i t e d too. 
Some images m B a l i a r e Kept i n t h e temple a s s a c r e d 
images, t h e r e f o r e , i t i s v e r y d i f f i c u l t f o r t h e s c h o l a r s 
t o do r e s e a r c h . Through i n f o r m a t i o n s g i v e n by t h e 
goverment d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y t h e people a r e g o i n g t o 
u n d e r s t a n d t h e meaning of t h e s e c u l t u r a l r e m a i n s . Some 
people who has a r c h a e o l o g i c a l o b j e c t s i n t h e i r temple 
i n v i t e government o f f i c i a l s e s p e c i a l l y from t h e c u l t u r a l 
department, t o s e e and t o s t u d y t h e i r a r c h a e o l o g i c a l 
r e m a i n s . 
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MENHIRS IN PURA BATU LANTANG, PETANG, BADUNG 
Cokorda I s t r i Oka 
The m e g a l i t h i c t r a d i t i o n i s s p r e a d a l l o v e r t h e w o r l d , 
e x c e p t i n A u s t r a l i a . I n I n d o n e s i a t h i s t r a d i t i o n i s found 
i n Sumatra, J a v a , S u l a w e s i , B a l i , Sumbawa, F l o r e s e t c . I t 
i s r e m a r k a b l e t h a t i n N i a s , B a l i and Sumbawa t h e r e a r e 
s t i l l I i v i n g m e g a l i t h i c t r a d i t i o n s . Among t h e m e g a l i t h i c 
forms a r e m e n h i r s , s t o n e s e a t s , s t a t u e s and n a t u r a l s t o n e 
heaps. I n B a l i m e g a l i t h i c f o r m s a r e found i n t h e v i l l a g e 
o f S e l u l u n g , Batukaang, B i n y a n , S u t e r , Gel g e l , Sarrmpalan 
e t c . and among them t h e r e a r e n a t u r a l s t o n e s i n i r r e g u l a r 
arrangement, w h i c h a r e s t i l l used f o r r e l i g i o u s p u r poses 
by l o c a l people. 
R e c e n t l y , m e n h i r s a r e found a t P u r a B a t u L a n t a n g , Petang, 
(Badung) and r e g a r d e d a s s a c r e d monuments by t h e l o c a l 
people. T h e s e new f i n d s have e n r i c h e d t h e d a t a on t h e 
m e g a l i t h i c t r a d i t i o n i n B a l i . S t u d i e s on t h i s t r a d i t i o n 
s h o u l d be done c o n c e r n i n g i t s t y p o l o g y , d i s t r i b u t i o n , i t s 
background, f u n c t i o n and r o l e i n a n c i e n t , t i m e and a t 
p r e s e n t day, f o r r e c o n s t r u c t i n g t h e p e o p l e ' s l i f e i n t h e 
remote p a s t . 
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CANDI KEPUNG, A MONUMENT FROM KADIRI PERIOD? 
Endang Sh Soekatno 
Candi Kepung, a b r i c k pertttaan ( s a c r e d b a t h m g - p l a c e ) 
was found i n c i d e n t a l l y by t h e l o c a l p e o p l e i n 1983. T h i s 
monument was c o v e r e d by l a v a f r o m s e v e r a l s t a g e s o f 
e r u p t i o n o f mount K e l u d . 
The monument u n e a r t h e d d u r i n g t h e e x c a v a t i o n s shows a 
v e r y i n t e r e s t i n g p r o f i l e a.o. t h e a p p l i c a t i o n o f t h e for m 
o f an o g i v e . The o g i v e a p p l i c a t i o n i s o n l y found on 
C e n t r a l - J a v a n e s e monuments. 
We a l s o found f r a g m e n t s o f f o r e i g n c e r a m i c ( m o s t l y f r o m 
Sung-Yuan p e r i o d ) and e a r t h e n w a r e p o t t e r y . A c c o r d i n g t o 
th o s e f i n d s we c o u l d e s t i m a t e t h a t Candi Kepung was 
e r e c t e d d u r i n g t h e t r a n s i t i o n p e r i o d f r o m t h e C e n t r a I -
J a v a n e s e t o t h e E a s t - J a v a n e s e , t h a t took p l a c e around t h e 
11th - 12th c e n t u r y . 
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THE INTERPRETATION OF FAUNAL REMAINS FROM CANDI KEPUNG 
S I T E : A STUDY OF TAPHONOMY 
Fadhila A r i f i n Aziz 
Faunal r e m a i n s f r o m Candi ( b a t h i n g - p l a c e ) Kepung a r e 
accumulated on v o l c a n i c - t u f f sediment i n a s s o c i a t i o n w i t h 
c u l t u r a l r e m a i n s ( p o t t e r y , c e r a m i c s , e t c . ) , t h a x a r e 
c u l t u r a l l y and n a t u r a l l y t r a n s f o r m e d i n t o a r c h a e o l o g i c a l 
d a t a ( a r t i f a c t and e c o f a c t ) w h i c h may o c c u r and conform 
t h e i r s p a t i a l , f o r m a l , q u a n t i t a t i v e , and c o n t e x t u a l 
r e l a t i o n s h i p . T h i s paper i s f o c c u s s e d on t h e e f f o r t o f 
o b t a i n i n g i n f o r m a t i o n w i t h r e g a r d t o t h e f a u n a l r e m a i n s 
a t Kepung. The r e s u l t o f t h e e x c a v a t i o n a t Kepung 
c o v e r i n g t h e p e r i o d o f 1983, 1984, 1986, 1987, and 1988 
i g n i t e a s e r i e s o f q u e s t i o n s a s t o t h e i d e n t i f i c a t i o n and 
d i s t r i b u t i o n o f f a u n a l r e m a i n s a s p a r t o f t h e taphonomic 
s t u d y w h i c h i s t h e main s u b j e c t o f t h i s paper. 
On t h e b a s i s o f taphonomic approach i t might be p o s s i b l e 
t o f i n d t h e c a u s e s and t h e c o n d i t i o n i n g f a c t o r s o f t h e 
t r a n s f o r m a t i o n p r o c e s s e s o f t h e f a u n a l r e m a i n s from t h e i r 
l i v i n g e n v i r o n m e n t t o t h e i r d e p o s i t i o n . Both, taxonomic 
and c o n t e x t u a l a n a l y s e s a r e a p p l i e d i n t h i s s t u d y . 
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MEGALITH IC STATUES IN PURA PENATARAN 
KERAMAS BANJAR KAWAN-BANGLI-BALI 
/ Made Sutaba 
M e g a l i t h i c s t a t u e s , one o f t h e e l e m e n t s o f m e g a l t t h i c 
t r a d i t i o n i n I n d o n e s i a , have been found i n J a v a , 
S u l a w e s i , B a l i e t c . I n B a l i t h e r e a r e more than a hundred 
m e g a l i t h i c s t a t u e s found e.g. i n t h e v i l l a g e o f Poh Asecn, 
Depaa ( B u l e l e n g ) , S e l u l u n g , C a t u r , Tembuku ( B a n g l i ) , 
Bugbug (Karangasem) , C e l u k , Keramas, P e j e n g ( G i a n y a r ) and 
Perean ( T a b a n a n ) . Most o f them a r e k e p t i n c e r t a i n 
temples and r e g a r d e d a s h o l y t h i n g s , e x c e p t t h o s e found 
m Poh Asem and Depaa. So f a r , t h e r e i s no any r e p o r t 
about s u c h s t a t u e s i n P u r a P e n a t a r a n Keramas, B a n j a r 
Kawan, B a n g ! i . 
Due t o i n c r e a s i n g d i s c o v e r i e s o f m e g a l i t h i c s t a t u e s 
in B a l i , t h e s e a n t i q u i t i e s become import a n t f o r deeper 
s t u d i e s c o v e r i n g t h e problems o f i t s development 
( t y p o l o g y ) , f u n c t i o n and r o l e i n t h e o l d e n t i m e and today 
in t h e p e o p l e ' s l i f e . The B a l i n e s e s o c i a l l i f e today, 
would p r o b a b l y be a v a l u a b l e e t h n o g r a p h i c a l s o u r c e f o r 
f u r t h e r s t u d i e s on m e g a l i t h i c s t a t u e s . Customs, f o l k l o r e 
and r e l i g i o u s c e r e m o n i e s w h i c h a r e s t i l l p r a c t i s e d , would 
p r o b a b l y h e l p t h e a r c h a e o l o g i c a l s t u d i e s . The new 
f i n d i n g s become im p o r t a n t not o n l y a s c u l t u r a l p r o p e r -
t i e s , but a s new d a t a a l s o . 
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B I F A C I A L R E L I E F S OF MANTINGAN AS DATA 
OF HINDU-I SLAM IC TRANSITIONAL ART IN 
CENTRAL JAVA IN THE 16TH CENTURY 
Kusen 
I n 1981/1982, t h e mosque o f Mantingan (but I t i n c.1559 
AD), was r e s t o r e d . D u r i n g t h e r e s t o r a t i o n p a n t o s o f 
r e l i e f s w h i c h d e c o r a t e t h e mosque w a l l were d i s m a n t l e d . 
On t h e r e v e r s e s i d e o f s e v e r a l r e ) i e f s t h e r e were o t h e r 
r e l i e f s d e p i c t i n g Ramayana e p i s o d e s . T h e s e b i f a c i a l 
r e l i e f s a r e v e r y i n t e r e s t i n g f o r t h r e e r e a s o n s : 1) t h e 
r e l i e f s on both s i d e s a r e d i f f e r e n t i n s t y l e ; 2) t h e 
Ramayana panel was c u t f o r making new panel on i t s 
r e v e r s e s i d e ; 3 ) t h e o r i e n t a t i o n o f r e l i e f s on both s i d e s 
a r e d i f f e r e n t . 
I t i s assumed t h a t t h e problem can be c l o s e l y r e l a t e d t o 
c u l t u r a l change a t t h a t t i m e . The mosque o f Mantmgan was 
b u i l t i n t h e 16th c e n t u r y , t h e t r a n s i t i o n a l p e r i o d from 
Hindu t o I s l a m . B e f o r e t h e coming of I s l a m i n Mantingan a 
Hindu t e m p l e had p r o b a b l y been e x i s t e d . A f t e r t h e i s l a m i c 
i n f l u e n c e became s t r o n g e r , t h e Moslem c h i e f t r i e d t o 
g u i d e h i s p e o p l e t o t h e "pure" I s l a m i c law. 
I t seemed t h a t he p r e f e r r e d t o choose a moderate way f o r 
g u i d i n g h i s p e o p l e . He d i d not d e s t r o y and w a s t e t h e 
Ramayana r e l i e f s w i t h o u t s u b s t i t u t i o n . R e l i e f s w h i c h 
r e a l i s t i c a l l y d e p i c t human and animal b e i n g were hidden 
i n t h e w a l l and new r e l i e f s w h i c h have o t h e r m o t i f s , f o r 
i n s t a n c e a n i m a l s i n s t y l i z e d form, were d i s p l a y e d s i n c e 
t h e y seemed t o be w i t h o u t b lood and f l e s h . 
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INSCRIPTION OF DAWANGSARI 
Rita Margaretha S. 
The i n s c r i p t i o n o f Dawangsari was d i s c o v e r e d a t 16th o f 
November 19 79 m the Sumberwatu hamlet, t h e v i l l a g e o f 
Sa m b i r e j o , t h e d i s t r i c t o f Prambanan, Sleman, Daerah 
ist i m e w a Y o g y a k a r t a . I t i s i n s c r i b e d on one s i d e w i t h 23 
l i n e s o f O l d J a v a n e s e s c r i p t . The language i s a l s o O l d 
J a v a n e s e and t h e r e i s no d a t e . The i n s c r i p t i o n i s w r i t t e n 
m a s h o r t poem ( s l o k a ) c o n s i s t i n g o f 9 s t r o p h e s and 8 
s y l l a b l e s m one l i n e (chanda) i n anustuhh metre. 
The m s c i p t i o n c o n t e n t s a v e n e r a t i o n o f Sadhus ( h o l y 
p e o p l e ) t o god Winayaka (Ganesa) who i s c o n s i d e r e d a s 
Pratyaksa dewata ( a god who can app e a r ) and who has 
power o v e r t h e goodness and w i c k e d n e s s i n t h e w o r l d . 
The p l a c e s where g e n e r a l l y a Ganesa image i s p l a c e d a r e 
r a v i n e and r i v e r banks, c r o s s r o a d s (catuspatha), o r 
o t h e r s . T h a t i s the r e a s o n why Ganesa i s c a l l e d 
Wighanantaka o r W i g h a k a r t a (remover o f o b s t a c l e s ) , and 
Ganapat i o r Wigheswara ( t h e l e a d e r o f r e m o v e r ) . U n t i l now 
Ganesa image i s s t i l l v e n e r a t e d by Hindu p e o p l e who l i v e 
around t h e v i l l a g e . 
A c c o r d i n g t o t h e e x p l a n a t i o n above, i t i s c l e a r t h a t 
Sadhu p e o p l e s had p l a n s and purposes t o put t h e 
i n s c r i p t i o n o f Dawangsari i n t h e r i g h t p l a c e n e a r t h e 
Ganesa image. 
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HUMAN REMAINS FROM OELNAIK CAVES, 
EAST TIMOR, INDONESIA 
S. Boedh i sampumo 
Human r e m a i n s was e x c a v a t e d i n a complex o f c a v e s named 
O e l n a i k i n t h e p r o v i n c e o f E a s t Timor, a s s o c i a t e d w i t h 
s t o n e t o o l s , p o t t e r y , s h e l l t o o l s , s h e l l beads and animal 
rema i ns, e s p e c t a l l y p i gs. Re I a t i v e d a t i ng d i s c i o s e s and 
a n t i q u i t y o f 5000 y e a r s BP. 
The s k e l e t o n c o n s i s t s o f t h e s k u l l , p o s t c r a n i a l , m a n d i b l e 
and t e e t h o f A p e r s o n s ( 1 a d u l t male, 2 a d u l t f e m a l e s and 
1 f e m a l e c h i l d ) . The a d u l t s t a t u r e s a r e medium i n s i z e , 
t h e r e i s no anomaly s i g n , but two p e r s o n s o f t h e s e f i n d s 
show p a t h o l o g i c a l a b n o r m a l i t i e s ( o s t e o m y e l i t i s and 
p e r i o d o n t i t i s ) . 
I n t h e s e f 1 n d s we can s e e t h e i n f I u e n c e o f two r a c 1 a 1 
e l e m e n t s , Mongol i d and A u s t r a l o m e l a n e s i d , but t h e Aus-
t r a l omelanes i d i n f l u e n c e predominate; o f c o u r s e a h y b r i -
d i z a t i o n a l r e a d y happened. 
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ORNAMENTS OF MANTTNGAN MOSQUE, JEPARA 
S r i Sugiyanti 
In t h e Mantmgan Mosque, t h e r e a r e ornaments m t h e forms 
o f r e l i e f s c a r v e d on round, s q u a r e and r e c t a n g u l a r p a n e l s 
w h i c h a r e s t u c k i n both s i d e s o f t h e mosque w a l l . 
The ornaments c o n s i s t o f s t y l i z e d k a l a , monkey, e l e p h a n t , 
c r a b , sun, p l a n t s ( l o t u s , palm, v i n e s , pumpkin, e c t ) , 
mountain and b u i I d i n g . 
The most i n t e r e s t i n g ornaments a r e t h o s e c a r v e d on t h e 
r e v e r s e s i d e o f some p a n e l s t h a t were found d u r i n g t h e 
r e n o v a t i o n o f t h e mosque. I t c o n t a i n s Hindu c u l t u r a l 
e l e m e n t s . A p p e a r e n t l y , even-though t h e mosque r e p r e s e n t s 
I s l a m i c c u l t u r e i t s t i l l b e a r s p r e v i o u s c u l t u r a l 
e l e m e n t s . 
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REVEALING THE MYSTERY OF THE RAID BOKO PALACE 
THROUGH THE STUDY OF ARCHAEOLOGICAL DATA 
{A PRELIMINARY STUDY) 
Th. Aquino Soenarto 
The a r c a h e o l o g i c a l r e m a i n s i n Boko h i l l a r e b e t t e r known 
as t h e R a t u Boko P a l a c e . The name g i v e s t h e i m p r e s s i o n 
t h a t i t was used a s a p a l a c e w i t h d a i l y human a c t : t i e s . 
Based on i t s r e m a i n s , however, t h e i m p r e s s i o n seems 
t o be f a l s e . I t i s more s u i t a b l e t o r e l a t e t h e R a t u Boko 
r e m a i n s t o a r e l i g i o u s b u i l d i n g . A r c h a e o l o g i c a l f i n d s 
t h a t c onform w i t h t h a t a s s u m p t i o n c o n s i s t s o f a yoni 
found on t h e f l o o r o f t h e K e p u t r e n b u i l d i n g , a s t o n e 
s t r u c t u r e w h i c h - i f r e c o n s t r u c t e d - form a s t u p a , a 
m i n i a t u r e c a n d i , a s t u p i k a , c e r e m o n i a l a r t i c l e s , and so 
f o r t h . An i n t e r e s t i n g f a c t i s t h a t t h e r e a r e both Hindu 
and Buddha e l e m e n t s i n t h e R a t u Boko complex. I n o r d e r t o 
s e e w h e t h e r t h e two r e l i g i o n s ' a c i t i v i t i e s took p l a c e a t 
t h e same p e r i o d , we can base o ur thought on t h e f a c t t h a t 
t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e b u i l d i n g c l u s t e r s around t h e 
pendopo was done i n s e v e r a l s t a g e s . 
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A NEW ASPECT OF I SLAM IZATION OF JAWA: 
AN ARCHEO-PHILOLOGICAL CASE STUDY 
V i viane Sukanda - Tessier 
Only s i x h a r b o u r s a r e s a i d by Tome P i r e s t o be t h e pos-
s e s s i o n s o f the Sundanese K i n g , namely: Banten ( t h e most 
p o w e r f u l ) , Pontang, Cigede, Tamgara, K a l a p a and Cimanuk. 
T h i s means t h a t C i r e b o n (Cherimon) was s t i l l J a v a n e s e and 
a v a s s a l " s t a t e " o f Demak. 
C i r e b o n i s n o t h i n g but a l a t e toponym, f o r a l l t h e most 
a n c i e n t m a n u s c r i p t s , e x c e p t Canosan Prabu Silihwangi 
which m e n t i o n s Muara J a t i and a v a s t f o r e s t s u r r o u n d i n g 
i t , do not use t h a t name. But a f t e r t h e f a l l o f P a j a j a r a n 
( 1 5 7 9 ) , by t h e r u s h f o r i m p l e m e n t a t i o n o f t h e moslem 
power, t h e newcomers used t h o s e l i t t l e h a r b o u r s t o s e t t l e 
t h e i r c h i e f towns and s l o w l y took p o s s e s s i o n o f t h e 
s u r r o u n d i n g l a n d s , people and goods, so t h a t they c o n s i -
d e r e d t h e m s e l v e s a s t h e i r own dependencies and a n c e s t o r s . 
T h i s a l m o s t unknown a s p e c t o f t h e I s i ami z a t i o n i n t h i s 
p a r t o f Jawa i s c l e a r y mentioned i n s e v e r a l v e r n a c u l a r 
t e x t s , m a i n l y Sundanese and J a v a n e s e ones, w h i c h show 
t h a t C i r e b o n ' s a m b i t i o n c o n s i d e r i n g i t s e l f a s t h e c h a r i s -
m a t i c " c e n t e r " o f t h e I s i ami z a t i o n o f Jawa g e t a l o t o f 
l i v i n g w i t n e s s a t t e s t i n g t h a t t h i n g s d i d not happen t h a t 
way. 
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II.A.2 
TRADISI MEGALITIK 
THE MEGALITHIC TRADITIOH 
PENGAMATAN UNSUR TRADISI MEGALITIK 
PENEBEL, BALI 
Ayu Kusumawati 
T r a d i s i m e g a l i t i k t e r s e b a r hampir s e c a r a menyeluruh d i 
kepulauan I n d o n e s i a yang m e m p e r l i h a t k a n aneka ragam ben-
tuk dan c o r a k yang berbeda. 
B e r d a s a r k a n d a t a yang ada, d i a n t a r a p a r a p e n e l i t i t e r d a -
h u l u , t e l a h b e r h a s i l mengadakan k l a s i f i k a s i bentuk a t a u 
f u n g s i p e n i n g g a l a n t e r s e b u t , yang d i a m b i l d a n beberapa 
p u s a t - p u s a t m e g a l i t i k d i I n d o n e s i a . D i k e t a h u i p u l a ben-
tuk, f u n g s i , ataupun k e p e r c a y a a n yang t e r k a n d u n g pada 
s a l a h s a t u s i t u s m e g a l i t i k t i d a k s elamanya mempunyai pe-
r a n a n yang sama dalam s i t u s mega I i t i t i k yang berbeda. 
Demikian p u l a h a l n y a dalam p e n e l i t i a n yang d i l a k u k a n pada 
s a l a h s a t u s i t u s m e g a l i t i k yang ada d i B a l i , t e p a t n y a d i 
Kecamatan Penebel, t e l a h b e r h a s i l diungkapkan h a l - h a l ba-
r u berupa konsep-konsep k e p e r c a y a a n yang h i n g g a s e k a r a n g 
d i w a r i s i o l e h m a s y a r a k a t d e s a t e r s e b u t . 
Sementara d a r i pengamatan kami t e r h a d a p u n s u r - u n s u r mega-
l i t i k yang ada d i s a n a , dapat d i k a t a k a n bahwa s e l a i n 
G e l g e l , Penebel j u g a merupakan kompleks budaya m e g a l i t i k 
d i B a I i . 
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PERANAN COMPANG DALAM HUBUNGAN R E L I G I 
MASYARAKAT RUTENG, FLORES BARAT 
NUSA TENGGARA TIMUR 
/ Dewa Kompiang Gede 
Compang merupakan bangunan m e g a l i t i k yang mempunyai c i r i 
k h a s d i Kabupaten Manggarai, F l o r e s B a r a t yang t e r b u a t 
d a n s u s u n a n b a t u a n d e s i t yang mempunyai bentuk b e r v a -
r i a s i . B e n t u k n y a ada yang p e r s e g i p a n j a n g , l i n g k a r a n , 
o v a l dan l a i n - l a i n . Pada umumnya d i a t a s Compang t e r d a p a t 
b a t u t e g a k ( b e r d i r i ) dan b a t u d a t a r yang b e r f u n g s i 
s e b a g a i s a r a n a pemujaan, s e r t a s ebagai t a n d a kubur. 
Compang yang lengkap umumnya pada b a g i a n l u a r n y a d i b e r i 
tembok k e l i 1 i n g dan j a l a n menuju k e Compang d i b u a t d a n 
pasangan-pasangan b a t u a n d e s i t yang berundak-undak, 
s e h i n g g a bangunan Compang t e r s e b u t tampak indah. Compang 
ditemukan hampir d i s e t i a p kampung, k a r e n a adat i s t i a d a t 
m a s y a r a k a t Manggarai m a s i h k u a t dalam h a l pemujaan 
t e r h a d a p nenek moyang. Hal i n i t e r b u k t i dengan m a s i h 
d i p e r g u n a k a n n y a bangunan-bangunan m e g a l i t i k dalam p e l a k -
sanaan k e g i a t a n u p a c a r a r e l i g i u s , d i s e r t a i dengan 
b i n a t a n g - b i n a t a n g k u r b a n s e p e r t i k e r b a u , kuda, b a b i , dan 
ayam. Penggunaan b i n a t a n g - b i n a t a n g t e r s e b u t sebagai 
k u r b a n k a r e n a dianggap b i n a t a n g s u c i dan s e b a g a i sumber 
k e k u a t a n magis ( g a i b ) . 
Wa1aupun sebag i an b e s a r penduduk Manggara i t e 1 ah memeIuk 
agama K a t h o l i k t e t a p i Compang m a s i h t e t a p b e r p e r a n a n s e -
bagai p u s a t persembahan/media pemujaan. 
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PERANAN KATODA PADA MASYARAKAT 
MERAPU DI SUMBA TIMUR 
/ Made SuastiKa 
Dalam p e n e l i t i a n a r k e o l o g i Sumba Timur, t e l a h d i p e r o l e h 
d a t a - d a t a t e n t a n g bangunan-bangunan m e g a l i t i k , k u b u r -
kubur tempayan, dan t r a d i s i - t r a d i s i kuno. D a r i b e r b a g a i 
p e n i n g g a l a n t e r s e b u t k a t o d a s e b a g a i s a l a h s a t u bentuk pe-
n i n g g a l a n t r a d i s i m e g a l i t i k s a n g a t m e n a r i k untuk d i b a h a s 
dan d i t e l i t i l e b i h seksama. 
Katoda a d a l a h s u a t u bentuk t i a n g b e r d i r i yang d i b u a t d a r i 
b a t u dan ada j u g a d a r i k a y u d i k e l i l i n g i dengan b a t u - b a t u 
yang membentuk b i d a n g d a t a r . F u n g s i d a r i k a t o d a i n i a d a -
l a h s e b a g a i tempat k e b a k t i a n (pemujaan) bagi m a s y a r a k a t 
merapu d i Sumba Timur. 
M a s y a r a k a t merapu yang dimaksud d i s i n i a d a l a h m a s y a r a k a t 
penganut k e p e r c a y a a n merapu. Kepercayaan merapu merupakan 
s u a t u perpaduan u n s u r - u n s u r animisme, s p i r i t i s m e dan d i -
namisme, y a i t u s u a t u k e p e r c a y a a n yang menempatkan r o h 
sebagai komponen yang p a l i n g utama d i s a m p i n g magis ( B . 
S o e l a r t o , t . t . : 5 5 ) . Hal i n i tampak j e l a s dalam p r a k t e k 
b e r b a g a i u p a c a r a yang d i l a k u k a n pada p e r i s t i w a - p e r i s t i w a 
yang berkenaan dengan a d a t b e r c o c o k tanam, k e l a h i r a n , 
k e m a t i a n dan l a i n - l a i n . 
Dalam usaha m a n u s i a untuk b e r k o m u n i k a s i , memuja arwah, 
memohon p e r t o l o n g a n dengan makhluk-makhluk h a l u s , dengan 
l e l u h u r , k a t o d a 1 ah d i p a k a i s e b a g a i s a l a h s a t u media a k t i -
v i t a s p e l a k s a n a a n t e r s e b u t . 
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BATU MADEG, BATU HANGGAR DAN PANDANGAN MASYARAKAT 
TENGANAN PEGRINGSINGAN, D) PULAU BALI 
t. G. P. Darsana 
Di d a e r a h w i l a y a h hak ulayat d e s a Tenganan P e g r i n g s i n g a n , 
t e r d a p a t banyak p e n i n g g a l a n m e g a l i t i k , y a i t u a n t a r a l a i n 
B a t u Madeg dan B a t u Manggar. Kedua p e n i n g g a l a n m e g a l i t i k 
i n i b erupa m o n o l i t i k meskipun t e r d a p a t d i l u a r „ T a y a h 
hak ulayat d e s a Tenganan P e g r i n g s i n g a n , namun ma s i h 
mempunyai k a i t a n dalam k e g i a t a n m s y a r a k a t d e s a t e r s e b u t . 
Menurut pandangan m a s y a r a k a t Tenganan P e g r i n g s i n g a n , B a t u 
Madeg t e r s e b u t d i a n g g a p s e b a g a i cihna petinget, k a r e n a 
l e l u h u r mereka pada zaman lampau pernah b e r d o m i s i l i d i 
tempat i t u , sedang B a t u Manggar dianggap bekas d a r i 
manggar perahu i wong Majapahit yang pada jaman d u l u 
b e r l a b u h d i p a n t a i Candi Dasa, dalam r a n g k a kunjungan 
mereka k e d e s a Tenganan P e g r i n g s i n g a n pada s a a t d i l a k s a -
nakan u p a c a r a Sambah Kelima. 
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OBSERVATION ON MEGALITH I C TRADITION ASPECTS 
IN PENEBEL, BALI 
Ayu Kusumawatt 
he mega I i t i n c t r a d i t i o n can be found a l m o s t a l l o v e r 
I n d o n e s i a i n v a r i o u s f orms and s t y l e s . On t h e b a s i s o f 
the a v a i l a b l e d a t a , a number o f s p e c i a l i s t s f o r m e r l y 
managed t o c l a s s i f y s u c h a r t i f a c t s a c c o r d i n g t o t h e i r 
shape o r f u n c t i o n a s had been c o l l e c t e d f r o m s e v e r a l 
i m e g a l i t h i c s i t e s i n I n d o n e s i a . 
i t must be p o i n t e d out t h a t a c c o r d i n g l y a g i v e n shape, 
f u n c t i o n o r b e l i e f , t h a t i s found i n a c e r t a i n m e g a l i t h i c 
s i t e i s not a l w a y s t h e same i n t h e o t h e r s i t e s . 
F o r i n s t a n c e , t h e r e s e a r c h t h a t has been c a r r i e d out i n 
a m e g a l i t h i c s i t e m B a l i , namely i n t h e d i s t r i c t o f 
Penebel has e n a b l e d t o d i s c o v e r new a s p e c t s , e s p e c i a l l y 
i n t h e r e I i g i o u s f i e l d . T h e r e can be found p a r t i c u I a r 
c o n c e p t s , w h i c h a r e s p e c i f i c t o t h a t v i l l a g e and have 
been t r a n s m i t t e d through g e n e r a t i o n s . 
T h e r e f o r e , we can a s s e r t t h a t Penebel may be c o n s i d e r e d 
a s an i m p o r t a n t m e g a l i t h i c s i t e i n B a l i b e s i d e s Gel g e l , 
on t h e b a s i s o f t h e m e g a l i t h i c e l e m e n t s we have found 
t h e r e . 
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OOMPANG, I T S OORELATION WITH RELEGION OF RUTENG 
PEOPLE IN WEST FLORES 
/ Dewa Kompiang Gede 
Compang i s a v e r y s p e c i f i c m e g a l i t h i c s t r u c t u r e , i n 
Manggarai re g e n c y , West F l o r e s . I t was made o f a n d e s i t i c 
s t o n e s i n v a r i o u s forms, s u c h as r e c t a n g u l e r , C i r c l e , 
o v a l e t c . G e n e r a l l y , t h e t o p o f Compang c o n s i s t s o f an 
e r e c t e d s t o n e and f l a t s t o n e s w h i c h i s used a s p r a y i n g 
p l a c e o r a f u n e r a l mark e i t h e r . Compang i s g e n e r a l l y 
b o r d e r e d a l o n g i t s p e r i p h e r y i n t e r r a c e form, so t h e 
s t r u c t u r e o f Compang l o o k s v e r y n e a t Compang i s found 
almost i n e v e r y v i l l a g e s i n Manggarai, because t h e 
Manggaraian have a v e r y s t r o n g customary base i n t h e i r 
a n c h e s t r a l w o r s h i p . T h i s paper i s t o pro v e t h a t 
m e g a l i t h i c b u i l d i n g a r e s t i l l used m ceremonies and 
s a c r i f i c i n g a n i m a l s l i k e cow, p i g and c h i k e n i s s t i l l on. 
They c o n s i d e r them a s h o l y a n i m a l s and m a g i c a l power 
s o u r c e s . 
A l t h o u g h most Manggaraian p e o p l e were c h r i s t i a n , Compang 
i s s t i l l used a s a p r a y i n g c e n t r e . 
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THE ROLE OF KATODA FOR MERAPU B E L I E V E R 
AT EAST SUMBA 
/ Made Suastika 
A number o f m e g a l i t h i c monuments, j a r b u r i a l s , and 
a n c i e n t t r a d i t i o n s have been found d u r i n g r e s e a r c h a t 
E a s t Sumba. Katoda, one o f t h e a r t i f a c t s o f m e g a l i t h i c 
t r a d i t i o n , i s v e r y i n t e r e s t i n g t o d i s c u s s and t o r e s e a r c h 
c o n s c i e n t i o u s l y . 
Katoda i s a s t o n e o r wooden p o l e s u r r o u n d e d by s t o n e s 
f o r m i n g a f j a t a r e a . Katoda f u n c t i o n s a s a p l a c e o f 
w o r s h i p f o r t h e Merapu people. 
Merapu p e o p l e means t h e f o l l o w e r s o f t h e b e l i e f o f 
Merapu. Merapu i s a s y n t h e s i s o f animism, s p i r i t i s 
r e g a r d e d t h e main component b e s i d e s magic. I t can be see n 
i n t r a d i t i o n e v e n t s s u c h a s a g r i c u l t u r e , b i r t h , d e a t h , 
e t c . 
K a t o da i s one o f t h e medias f o r communicating w o r s h i p p i n g 
and a s k i n g s p i r i t u a l o r a n c e s t o r h e l p . 
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BATU MADEG, BATU MANGGAR, AND THE VIEW OF L I F E 
OF THE TENGANAN PEGRINGSINGAN SOCIETY IN BALI 
I .G.P. Darsana 
In t h e a r e a o f Tenganan P e g r i n g s i n g a n t h e r e a r e a g r e a t 
number o f m e g a l i t h i c r e m a i n s , two o f wh i c h a r e m o n o l i t h s 
c a l l e d B a t u Madeg and B a t u Manggar. Both a r e l o c a t e d 
o u t s i d e t h e v i l l a g e ' s u l a y a t a r e a , but s t i l l w i t h i n t h e 
a c i t i v i t y a r e a o f t h e v i l l a g e r s . 
I n t h e vtew o f l i f e o f t h e Tenganan Pegr i ngs i ngan 
s o c i e t y , B a t u Madeg i s c o n s i d e r e d a c t h n a p e t i n g e t 
because t h e i r a n c e s t o r s once l i v e d i n t h a t area.On t h e 
o t h e r hand,Batu Manggar i s thought t o be t h e re m a i n o f i 
wong M a j a p a h i t ' s s h i p w h i c h anchored i n Candi Dasa 
harbour when t h e y v i s i t e d Tenganan d u r i n g t h e Sambah 
K e l i m a ceremony. 
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R E L I E F MASA JAWA TIMUR: SEBUAH PENGAMATAN GAYA 
Agus Ari s Munandar 
Sebagian b e s a r c a n d i yang d i d i r i k a n pada masa p e m e r i n -
tahan k e r a j a a n - k e r a j a a n d i Jawa Timur (abad 11 — 15M) mem-
punyai r e l i e f , ada yang berupa r e l i e f c e r i t a a t a u hanya 
h i a s a n b e l a k a . T r a d i s i pemahatan r e l i e f c e r i t a d i c a n d i -
candi s e b e n a r n y a sudah d i k e n a l s e j a k masa Ja w a Tengah 
(abad 8 — 1 0 M). Namun pada k e n y a t a a n n y a bentuk r e l i e f 
c e r i t a yang d i p a h a t k a n pada c a n d i - c a n d i J a w a Tengah 
berbeda dengan vang ada d i c a n d i - c a n d i Jawa Timur. 
Orang l a l u membicarakan langgam yang berbeda a n t a r a dua 
p e r i o d e t e r s e b u t , t a p i ada yang menyatakan bahwa r e l i e f 
J a wa T i m u r merupakan kesinambungan d a r i Jawa Tengah. 
P.V. van S t e i n C a l l e n f e l s dalam d i s e r t a s i n y a De Sudamala 
i n de H i n d u - J a v a a n s c h e K u n s t (1 9 3 5 ) menyatakan bahwa r e -
l i e f J awa T i m u r mempunyai dua gaya berbeda y a i t u gaya wa-
yang dan gaya k a k a w i n . T e r n y a t a banyak j e n i s r e l i e f yang 
t i d a k dapat dimasukkan pada s a l a h s a t u penggolongan i t u . 
Nampaknya penggolongan r e l i e f J awa T i m u r t i d a k l a h s e d e r -
hana, t e t a p i mempunyai banyak j e n i s . Ada r e l i e f yang 
cenderung k e m b a l i pada gaya N a t u r a l i s Jawa Tengah, 
m i s a l n y a t e r l i h a t pada k e p u r b a k a l a a n masa M a j a p a h i t 
a k h i r . L a g i p u l a bentuk r e l i e f r e ndah c a n d i Jawa T i m u r 
mungk i n d apat d i band i ngkan dengan r e I i e f yang mengh i a s i 
bangunan-suci d i Kamboja, t e r u t a m a d i Angkor V a t . 
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BANGUNAN BERUNDAK TERAS MASA MAJAPAHIT: 
BENARKAH PENGARUH PUNDEN BERUNDAK PRASEJARAH? 
Hari ani Santiko 
P e n i n g g a l a n a r k e o l o g i b e r u p a bangunan s u c i d a r i jaman 
M a j a p a h i t cukup banyak, dan b e r d a s a r k a n c i r i - c i r i n y a , 
a r s i t e k t u r Hindu-Buddha i n i k i t a kelompokkan dalam Z t i p e 
dan b e b e rapa s u b - t i p e . A r s i t e k t u r t i p e A d i t a n d a i o l e h 
s t r u k t u r bangunan yang t e r d i r i d a r i 3 b a g i a n : k a k i 
tubuh - a t a p , sedangkan a r s i t e k t u r t i p e B t i d a k m e m i l i k i 
k e t i g a b a g i a n bangunan t e r s e b u t s e c a r a lengkap, pada 
umumnya k a k i c a n d i n y a b e r u n d a k - t e r a s . 
Menurut beberapa pendapat s t r i A < t u r bangunan t i p e B i n i 
"meniru*' bentuk bangunan berundak jaman Mega 1i t h . B e n a r -
k a n d e m i k i a n ?. K e r a g u a n i n i t i m b u l k a r e n a dalam agama 
Hindu dan Buddha m i s a l n y a d i Nepal, T i b e t dan Kamboja 
t e r d a p a t t r a d i s i u ntuk menggambarkan dewalaya yang t e r l e -
t a k d i p u n c a k Sumeru s e b a g a i s e b u a h bangunan ( k u 1 1 ) yang 
b e r d i r i d i a t a s k a k i yang b e r u n d a k - t e r a s 5 buah. 
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II.A.3 
KAJIAN ARSITEKTUR DAN RELIEF 
STUDIES ON ARCHITEC TU RE AND RELIEFS 
SEGARA GUNUNG, HU8UNGANNYA DENGAN BANGUNAN SUCI DI BALI 
/ Wayan Suari t i ka 
S e g a r a gunung a d a l a h konsep yang m a s i h l e k a t d i dalam-
kehidupan m a s y a r a k a t Hindu d i B a l i . T e r u tama dalam h a l 
yang s i f a t n y a k h u s u s , s e p e r t i da1 am menempatkan bangunan 
s u c i a t a u d i dalam u p a c a r a s u c i keagamaan. P e n g e r t i a n i n i 
d i y a k i n i s e b a g a i w a r i s a n budaya I n d o n e s i a , sebelum masuk-
nya pengaruh a s i n g . Dalam perkembangan s e l a n j u t n y a pe-
n g e r t i a n s e g a r a gunung d i n y a t a k a n k e dalam s u a t u bentuk 
bangunan s u c i pemujaan s e r t a sumber a i r s e b a g a i k e l e n g -
kapannya. Gunung se b a g a i alam s u c i d i p r o y e k s i k a n k e dalam 
bentuk bangunan pemujaan yang menyerupai gunung, s e p e r t i : 
Candi; P r a s a d a ; Meru s e r t a l a i n n y a . Sedangkan s e g a r a 
d i w u j u d k a n s e c a r a n y a t a berupa k e b e radaan sumber mata a i r 
bagi k e p e n t i n g a n bangunan s u c i t e r s e b u t . 
Perpaduan i n i t e r l i h a t j e l a s d a r i p e n i n g g a l a n a r k e o l o g i 
yang t e r d a p a t d i s e p a n j a n g sungai P a k e r i s a n , s e p e r t i : 
Candi Mangening, kompleks c a n d i t e b i n g dan p e r t a p a a n n y a 
di Gunung Kawi, Tampak S i r i n g . J u g a t e r l i h a t d i s e p a n j a n g 
sungai P e t a n u dengan c a n d i t e b i n g d i T a t i a p i , kompleks 
Goa G a j a h dengan p e n i n g g a l a n H indu-Budhanya, s e r t a d i l a -
i n s i t u s d i B a l i . P e l a k s a n a a n konsep i t u sampai s a a t i n i 
t e r u s b e r l a n j u t , dimana t e r l i h a t bahwa s e t i a p bangunan 
s u c i pemujaan ( P u r a ) d i u s a h a k a n memiI i k i sumber mata a i r 
s u c i yang d i s e b u t dengan B e j i . S e g a r a gunung mengandung 
p e n g e r t i a n perpaduan a n t a r a alam s u c i dengan s a r a n a pe-
n y u c i a n yang t a k dapat d i p i s a h k a n . 
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VARIASI R E L I E F KALPATARU PADA CANDI PRAMBANAN 
Lien Dwi a r i Ratnawati 
K a l p a t a r u merupakan s a l a h s a t u d a r i l i m a pohon s u c i yang 
t e r d a p a t d i S u r g a Dewa I n d r a . Pohon i n i d i k e n a l sebagai 
pohon k e h i d u p a n , pohon k e i n g i n a n a t a u pohon pengharapan, 
pohon k e k a y a a n a t a u pohon kemakmuran, dan pohon s u r g a . 
Pemujaan t e r h a d a p pohon i n i d i d u g a sudah muncu! s e j a k 
tahun 3000 SM d i M e s i r , yang kemudian menyebar hampir k e 
s e l u r u h d u n i a . 
Di I n d o n e s i a , penggambaran K a l p a t a r u dapat d i j u m p a i pada 
benda-benda p r a s e j a r a h , s e r t a bangunan-bangunan Hindu-
Buddha dan I s l a m . Dalam perkembangannya l e b i h l a n j u t , 
penggambarannya bahkan dapat d i j u m p a i hingga s e k a r a n g . 
Pokok p e r m a s a l a h a n yang akan d i b a h a s dalam makalah i n i 
a d a l a h a d a n y a v a r i a s i penggambaran r e l i e f K a l p a t a r u pada 
270 p a n i l r e l i e f d i kompleks p e r c a n d i a n Prambanan. D a t a 
t e r s e b u t d a p a t menimbulkan p e r t a n y a a n , s e p e r t i mengapa 
r e l i e f K a l p a t a r u i n i b e r v a r i a s i penggambarannya, ber a p a 
banyak v a r i a s i n y a , adakah p o l a d a s a r dan p o l a 
penempatannya pada c a n d i . Pembahasan dalam makalah i n i 
m e l i p u t i k l a s i f i k a s i untuk m e n g h a s i l k a n t i p e dan v a r i a s i , 
dan kemudian d i a k h i r i dengan beberapa p e n a f s i r a n a t a s 
m a s a l a h yang t i m b u l . 
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SENI HIAS BANGUNAN TRADISIONAL 
BATAK TOBA 
MM. R i n i Supriyatun 
Dalam makalah i n i p e n u l i s bermaksud mengungkapkan pan-
dangan a t a u f i l s a f a t o r a n g B a t a k Toba yang t e r c e r m i n 
dalam s e n i h i a s bangunan t r a d i s i o n a l . Yang dimaksud dalam 
makalah i n i a d a l a h rumah t r a d i s i o n a l dan k a i t a n n y a dengan 
a r k e o l o g i . S e l a i n i t u j u g a d i h a r a p k a n dapat mengurangi 
pandangan-pandangan s t e r e o t i p t e n t a n g budaya S a t a k . 
Seni h i a s pada bangunan t r a d i s i o n a l B a t a k Toba berbentuk: 
g e o m e t r i , manusia, b i n a t a n g , dan tumbuh-tumbuhan. M o t i f 
h i a s t e r s e b u t mempunyai makna dan mencerminkan pandangan 
hi d u p o r a n g B a t a k . 
Dalam pandangan h i d u p o r a n g B a t a k , rumah mempunyai konsep 
mikro-makro cosmos t e n t a n g t r i t u n g g a l benua: 
1. Benua a t a s dilambangkan o l e h a t a p . 
2. Benua tengah dilambangkan o l e h l a n t a i , d i n d i n g dan ma-
n u s i a . 
3. Dunia bawah dilambangkan o l e h k o l o n g . 
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TEMA EROTIK PADA CANDI DI JAWA: SEBUAH TINJAUAN 
Tri Mrantasi 
R e l i e f pada candi ada dua j e n i s y a i t u sebagai ragam h i a s 
d e k o r a t i f dan sebagai c e r i t a . Dalam makalah i n i pe n u l i s 
mengambil topik l u k i s a n r e l i e f yang bertema e r o t i k pada 
beberapa bangunan candi di Jawa. 
Pada Candi Pringapus (Jawa Tengah) terdapat dua panel re-
lief yang melukiskan sepasang l a k i - l a k i dan wanita sedang 
b e r j a l a n bersama di tengah rumpun pohon-pohonan. R e l i e f 
i n i melukiskan orang yang sedang bersenang-senang. R e l i e f 
semacam i n i terdapat juga di Candi Jebuk (Jawa Timur) dan 
Candi Sukuh (Jawa Tengah). Tempat k e j a d i a n pada lu k i s a n 
berbeda-beda pula, y a i t u di dalam rumah, di pendapa atau 
di taman. Tema r e l i e f s e j e n i s dapat k i t a temukan di 
India, Ceylon dan T i b e t . 
Banyak pendapat mengenai maksud dari tema semacam i n i , 
misalnya, B. Battacharya menyebut tema i t u merupakan per-
kembangan da r i "Lingga dan Yon i " yang melambangkan l a k i -
l a k i dan perempuan s e p e r t i r e l i e f Yab Jum dan r e l i e f S h i -
va dan P a r v a t i di Rajj u b . Henry S t i e r l e n ( R e l i e f K a j u r a -
ho) menyebutnya sebagai himne percintaan s e p e r t i digam-
barkan pada r e l i e f yang ada di Ajanta. 
Perbandingan d a n beberapa tema r e l i e f e r o t i k d a n berba-
gai tempat mempunyai asal mula yang sama, y a i t u perkem-
bangan f i l s a f a t Hindu sebagai penomena dewa s a k t i / i s t r i -
nya. J e n i s tema e r o t i k berpangkal pada t a n t r a . 
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EAST JAVANESE RELIEFS: A PRELIMINARY 
STUDY ON THE RELIEFS STYLE 
Agus Arts Munandar 
Most of the East Javanese temples are adorned with 
r e l i e f s , either narratively or ornamentally. This tradition has been 
connmonly known s i n c e the c e n t r a l Javanese period (8-1<i 
AD). Nevertheless, the s t y l e and s t o r y r e l i e f s are 
d i f f e r e n t between the Central and the Ea s t J a v a . 
I t i s s a i d , then, that there are two d i f f e r e n t s t y l e s 
in two d i f f e r e n t periods. But i t i s a l s o s a i d that there 
i s c o r r e l a t i o n between them, based on s i m i l a r i t y of 
c a r v i n g - s t y l e of the Central and the E a s t Javanese 
r e l i e f s . 
In h i s d i s s e r t a t i o n De Sudamala in de Hmdu-Javaansche 
Kunst (1935), P.V. van S t e i n C a l l e n f e l s s t a t e d that the 
E a s t Javanese r e l i e f s had two d i f f e r e n t s t y l e s , i . e . the 
wayang and the kakawin s t y l e . Unfortunately, many of the 
r e l i e f s are impossible to be c l a s s i f i e d e i t h e r to one of 
them. T h i s shows that h i s c l a s s i f i c a t i o n i s too simple 
f o r t h e i r complexity. Some of the r e l i e f s are n a t u r a l i s -
t i c as show on the l a t e Majapahit monuments. Meanwhile, 
the bas r e l i e f of the Ea s t Javanese temples could be 
compared w i t h the r e l i e f s of the Cambodian temples, espe-
c i a l l y of the Angkor Vat. 
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HINDU-BUDDHIST ARCHITECTURE FROM MAJAPAHIT: 
DEVELOPED FROM THE TERRACE-PYRAMID OF THE 
MEGALITH IC PERIOD? 
Hariani Santiko 
Archaeological remains of the Hindu-Buddhist temples from 
the Majapahit period are numerous. These a r c h i t e c t u r a l 
remains show d i f f e r e n t s t y l e s which can be grouped nto 2 
types and s e v e r a l sub-types. The temples of type A are of 
the same form w i t h those from the preceding period, each 
c o n s i s t s of 3 s e c t i o n s : the foot (base)-body-roof. As f o r 
the temples of type B n e a r l y a l l of them have no roof, 
and i t s bodies are supported by the terrace-bases. 
According to some people, t h i s k i n d of co n s t r u c t i o n i s to 
a c e r t a i n e xtent developed from the terrace-pyramid of 
the M e g a l i t h i c period. I found t h i s i n t e r p r e t ion a b i t 
doubtful because in some Hindu and Buddhist country i . e . 
Nepal, T i b e t , Kamboja, the dewalaya on top of Sumeru i s 
p i c t u r e d as a f i v e terrace-based temple. 
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SEGARA-GUNUNG, ITS CORRELATION WITH 
SACRED MONUMENTS IN BALI 
/ Wayan Suantika 
Segara-gunung i s a basic concept s t i I 1 used as the way of 
l i f e of the people in B a l i , e s p e c i a l l y in r e l i g i o u s 
a c t i v i t i e s l i k e b u i l d i n g sacred monuments. T h i s concept 
i s b e l i e v e d to o r i g i n a t e from the Indonesian c u l t u r e in 
the past, before influenced by other cultures fncm afcroad. 
I t s f u r t h e r development was r e a l i z e d in the concrete form 
of sacred monuments f o r ancestor projected into a 
b u i l d i n g as d u p l i c a t e of the mountain, l i k e Candi, 
Parsada and Meru, w h i l e segara was r e a l i z e d as the source 
of holy water. 
The combination between segara-gunung i s c l e a r l y found in 
the archaeological remains located along Pakerisan R i v e r , 
namely: Candi Mengening, rockcut temples complex and the 
hermitage of Gunung Kawi, rock a r t temples along the 
Petanu r i v e r , probably a l s o : rockcut temples at T a t i a p i 
and Goa Gajah complex with i t s H i n d u i s t i c and Budd h i s t i c 
remains and other archaeological s i t e in B a l i . 
The meaning of segara-gunung i s s t i l l a l i v e and used at 
present. Therefore as holy place every temple has a water 
source c a l l e d B e j i . Segara-gunung means a combination of 
mountain as holy place f o r the ancestors and water as 
the m a t e r i a l to make something holy that can not be 
separated from the sacred monuments. 
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VARIATIONS OF KALPATARU RELIEFS 
AT THE PRAMBANAN TEMPLE 
Lien Dwiari Ratnawati 
K a l p a t a r u i s one of the f i v e holy t r e e s which grow in the 
heaven of God Indra. I t i s known as the t r e e of l i f e , 
of hope, of wealth, and of heaven. The worship of 
K a lpataru t r e e i s thought to have begun s i n c e as eer'y as 
3000 BC in Egypt, from where i t spread to almost a l l 
over the world. 
In Indonesia, the worship of Kalpataru t r e e may have been 
e x i s t e d . I t i s proved by the d e p i c t i o n of the t r e e on 
some archa e o l o g i c a l f i n d s , d espite the worhsip i t s e l f has 
not been c l e a r l y known yet. The d e p i c t i o n of the holy 
t r e e can be found on some p r e h i s t o r i c o b j e c t s as well as 
in some Hindu-Buddhistic and I s l a m i c monuments. in i t s 
f u r t h e r development, i t can even be found up to the 
present time. 
T h i s paper d i s c l o s e s the v a r i a t i o n s of Kalpataru 
d e p i c t i o n on £70 r e l i e f panels of Prambanan complex. The 
data can lead to s e v e r a l questions 1 ike: why there are 
v a r i a t i o n s in the d e p i c t i o n of Kalpataru t r e e , how many 
the v a r i a t i o n s are there, or whether there are b a s i c 
p a t t e r n as w e l l as placement pattern of the holy t r e e in 
the temple. The d i s c u s s i o n w i l l cover c l a s s i f i c a t i o n to 
o b tain types and v a r i a t i o n s , and w i l l be ended with an 
i n t e r p r e t a t i o n on some a r i s i n g problems. In order to make 
the i n t e r p r e t a t i o n , easy t h i s study i s composed in de-
d u c t i v e method. 
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DECORATION ON BATAK TOBA'S TRADITIONAL BUILDING 
M.M. Rim Supriyatun 
In t h i s paper the author in tends to express the p h i l o -
sophical way of l i f e of the Bataknese from Toba as 
r e f l e c t e d in the decoration of t h e i r t r a d i t i o n a l 
buildings. These t r a d i t i o n a l b u i l d i n g s could be 
approached with archaeology. Cn the other hand, t h i s paper pursues 
to e l i m i n i t e s t e r e o - t y p i c a l view of the Bataknese 
c u l t u r e . 
Patterns decoration of t r a d i t i o n a l b u i l d i n g s are geo-
metric, human, f l o r a l and fauna1. Those decorations 
express the way of 1 i f e of the Toba Bataknese. 
In the way of l i f e , the Toba Bataknese t r a d i t i o n a l 
b u i l d i n g bears the micro-macro cosmic of the t r i n i t y of 
the world: 
1. Heaven i s symboIi sed by the roof 
2. The midle world i s symbolised by f l o o r , w a l l , and 
human f i g u r e s 
3. The under world i s symbolised by the basementy 
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EROTIC RELIEF THEME OF CANDIS IN JAVA: 
AN OBSERVATION 
T r i Mrantasi 
G e n e r a l l y spoken there are two k i n d s of r e l i e f s carved on 
candis, a.o. d e c o r a t i v e ornaments and v i s u a l i z a t i o n of 
s t o r i e s . T h i s paper d e s c r i b e s e r o t i c r e l i e f s found on 
some candis in J a v a . 
On Candi Pringapus ( C e n t r a l J a v a ) , there are two r e l i e f s 
d e p i c t i n g a couple of man and woman. I t seems that the 
couple i s f a l l i n g in love. A s i m i l a r r e l i e f could be 
found a l s o in Candi Jebuk ( E a s t J a v a ) and Sukuh. The 
place where the e r o t i c scenes happen v a r i e s , be they at 
home, in a verandah or in a garden. Such a theme i s found 
a l s o in I n d i a , Ceylon and T i b e t . 
There are many views concerning the purpose of t h i s 
theme. B. Battachayarya assumes that the e r o t i c theme 
i s connected w i t h s p i r i t u a l b e l i e f . Henrich Zimmer s a i d 
t h a t i t c o n s t i t u t e s a development of "lingga and yoni" 
symbolizing man and woman l i k e in Yab Jum, S h i v a and 
P a r v a t i r e l i e f s in R a j j u b . Moreover, Henry S t i e r l e n 
(Kajuraho r e l i e f ) views i t as love hymne as depicted in a 
r e ! i e f a t A j a n t a . 
Comparatively, the e r o t i c theme found in v a r i o u s places 
have a s i m i l a r o r i g i n , t h a t i s the development of Hindu 
philosophy as a phenomena of the Divine and h i s w i f e or 
s a k t i o r i g i n a l l y from T a n t r a . 
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II.A.4 
KAJIAN IKONOGRAFI 
ICONOGRAPHICAL STUDIES 
ARCA-ARCA KECIL DALAM PANTHEON BUDDHA 
Ed i Sedyawati 
Dalam agama Buddha Tantrayana dikenal penggunaan mandala-
mandala sebagai sarana peribadatan. Mandala-mandala i t u 
umumnya dilengkapi dengan a r c a - a r c a dewata yang ditempat-
kan menurut s i s t e m a t i k a t e r t e n t u dengan suatu h i r a r k i 
a n tara kelompok-kelompok dewata. Pantheon bauddha yang 
besar s e p e r t i terdapat daiam mandala-mandala i t u t i d a k 
pernah ditemukan di Indonesia dalam susunan yang lengkap 
di suatu candi. Namun penemuan a r c a - a r c a perunggu s e p e r t i 
di Nganjuk dan S u r a c a l a membuktikan bahwa pantheon 
mandala i t u pernah ada dan digunakan di Indonesia, 
walaupun dalam penempatan s p a s i a l yang belum j e l a s . 
Makalah i n i merupakan usaha i d e n t i f i k a s i a t a s kelompok-
kelompok 'dewa k e c i l ' pantheon Buddha pada himpunan a r c a 
yang ditemukan di Nganjuk dan Su r a c a l a . Acuan yang digu-
nakan adalah k i t a b NispannayogavaI i (memuat B6 mandala, 
disusun pada a k h i r abad 11/awal abad IB Masehi) suntingan 
B. Bhattacharyya (1949) yang menyajikan t e k s bahasa Sang-
s k e r t a tanpa terjemahan. Bhattacharyya memberikan skema 
da r i semua mandala, tanpa u r a i a n tentang c i r i - c i r i d a r i 
s e t i a p dewa, sehingga u r a i a n c i r i - c i r i dewa harus dibaca 
da r i t e k s berbahasa Sangskerta. Semua terjemahan d a r i 
bahasa Sangskerta dalam makalah i n i adalah d a r i p e n u l i s 
makalah. 
Dalam himpunan a r c a Nganjuk dan S u r a c a l a i n i d i k e n a l i 
adanya kelompok-kelompok 'dewa k e c r l ' t e r t e n t u , y a i t u ; 
(1) kelompok 'panca indera'; (B) kelompok 'kesenian'; (3) 
kelompok 'wewangian dan cahaya'; (4) kelompok 'pemikat 
dan pengikat'; (5) kelompok 'kepala binatang'. 
Anggota-anggota d a r i s e t i a p kelompok d i u r a i k a n c i r i -
c i r i n y a dan i d e n t i f i k a s i k a n dengan a r c a - a r c a t e r t e n t u 
dari himpunan Nganjuk maupun Su r a c a l a . 
Perbandingan-perbandingan masih dapat dilakukan dengan 
sumber t e r t u l i s l a i n , maupun dengan a r c a - a r c a buddha 
dalam satuan-satuan bersistem yang dikenal d a r i tempat 
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ARCA NANDI DI PURA PUSEH CANGGI, DESA BATUAN, 
KECAMATAN SUKAWATI, KABUPATEN GIANYAR, BALI 
/ Made Suantra 
Di Indonesia pada umumnya, a r c a dwarapala sebagian besar 
berbentuk a r c a r a k s a s a dengan r a u t muka yang menakutkan 
untuk mengusir kekuatan j a h a t dan menjauhkan bahaya s e -
p e r t i yang dijumpai di Jawa Tengah, Jawa Timur dan B a l i . 
Akan t e t a p i di Indonesia ditemukan juga arca dwarapala 
yang penampilannya t i d a k menakutkan s e p e r t i yang 
ditemukan juga di Kamboja dan Campa. 
Sementara i t u di B a l i juga ditemukan arca nandi sebagai 
a r c a dwarapala atau penjaga p i n t u masuk ke halaman candi 
atau bangunan s u c i . Di a n t a r a arca nandi yang ditemukan 
di B a l i ada yang mempunyai keunikan y a i t u memakai angka 
tahun, sehingga dapat dipakai dasar untuk mendapatkan 
p e r k i r a a n umur, s e p e r t i a r c a nandi di Pura Hyang T i b a 
yang ditempatkan di bagian belakang pintu masuk dengan 
angka tahun 1258 Caka atau 1336 Masehi di bagian depan 
masing-masing a l a s kakinya. Atas dasar temuan i n i , maka 
di p e r o l e h pegangan untuk menafsirkan pertanggalan a r c a 
nandi di Pura Puseh Canggi, yang gayanya juga mempunyai 
gaya yang t i d a k jauh berbeda dengan a r c a nandi d a r i Pura 
Hyang T i b a . Akhirnya dengan perbandingan i n i , untuk s e -
mentara dapat dikemukakan bahwa a r c a nandi di Pura Puseh 
Canggi d i p e r k i r a k a n berasal d a r i abad XIV Masehi. 
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PENGGAMBARAN ADI BUDHA DI JAWA: STUDI PENDAHULUAN 
Lisa Ekawati 
/engaruh Tantra dalam agama Budha Mahayana t e l a h menim-
bulkan adanya a j a r a n tentang Adi Budha, y a i t u Budha per-
tama yang dipandang sudah ada pada mula pertama. 
Dalam perwujudannya di dunia Adi Budha d i 1 ambangkan dalam 
bentuk l i d a h api yang k e l u a r d a r i bunga t e r a t a i . J i k a Adi 
Budha digambarkan dalam bentuk manusia, diarcakan dalam 
wujud b e r d i r i s e n d i r i (Wajradhara) atau berdampingan 
dengan s a k t i n y a (Yab-Yum). Bentuk l a i n d a r i Adi Budha 
adalah Wajrasattwa, Wajrapani, Smantabhadra atau Wairoca-
na. 
Menurut S i r Charles E l i o t Adi Budha juga dikenal di Jawa, 
y a i t u dengan nama Adwaya s e p e r t i tersebut dalam k i t a b 
Sang Hyang Kamahayanikan. 
Arca perwujudan Adi Budha dalam bentuk Wajradhara dan 
Wajrasattwa yang dibuat d a r i perunggu juga ditemukan di 
Jawa. 
Sementara i t u ada dugaan bahwa di candi Borobudur juga 
terdapat a r c a batu yang dianggap sebagai Adi Budha, y a i t u 
a r c a Budha Aksobhnya "yang belum s e l e s a i " yang ditempat-
kan di halaman candi dekat pendopo. 
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ARCA DEWA KEMAKMURAN DI JAWA 
(TELAAH IKONOGRAFI) 
Rr. Nanny Hamani 
Agama Hindu dan Buddha mengenal konsep kemakmuran yang 
diwujudkan dalam bentuk dewa. Dalam ikonografi Hindu-
Buddha di I n d i a , penggambarannya hampir sama, demikian 
pula di Indonesia khususnya di Jawa. 
Dewa kemakmuran i n i dalam ikonografi Hindu disebut 
Kuwera, sedangkan dalam agama Buddha disebut Jambhala, 
t e t a p i s e r i n g k a l i penyebutan keduanya hanya Kuwera. 
Tujuan p e n e l i t i a n i n i ingin mengetahui persamaan dan 
perbedaan d a r i a r c a - a r c a tersebut, s e k a l i g u s ketentuan 
berdasarkan sumber a s l i I n d i a dengan bentuk penggambaran-
nya di Jawa. 
Melalui kepustakaan dan sejumlah data a r c a , akan disusun 
suatu metode p e n e l i t i a n berdasarkan perbandingan antara 
k i t a b - k i t a b ketentuan yang berasal d a r i I n d i a dengan 
melihat persamaan dan perbedaan a r c a - a r c a di Indonesia 
terutama di Jawa yang sudah d i d e s k r i p s i k a n . 
Has i Inya kedua dewa da1 am agama H i ndu dan Buddha tersebut 
r e l a t i f sama. Sedangkan perbedaan yang menyolok t e r l e t a k 
pada laksana yang dipegang, y a i t u kantong h a r t a (Hindu) 
dan binatang musang (nakula) (Buddha). Lebih jauh t e r n y a -
t a d e t i l - d e t i l tersebut juga ada menunjukkan perbedaan. 
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ARCA SEDERHANA.SUATU KAJIAN DATA ARKEOLOGI 
Purusa M. 
Arca sederhana di B a l i pada saat i n i hampir semuanya 
masih dikeramatkan sesuai kepercayaan masyarakat penyung-
sungnya. Arca sederhana k a l a u kami k a j i keberadaannya, 
dapat kami kemukakan sebagai b e r i k u t . 
Suatu kelompok a r c a sederhana d i p u j a sebagai simbol nenek 
moyang. Sebagai contoh a r c a sederhana di Desa Keramas 
dengan s i k a p tangan mencakup di depan dada dan sebagai-
nya. 
Di kelompok l a m arca sederhana digambarkan menakutkan, 
sebagai a r c a penjaga, kadang-kadang bermata satu bulat 
besar, kelamm menonjol. Hal i n i t i d a k l a i n bertujuan 
untuk menolak roh-roh jahat/magis. Arca i n i ditemukan di 
pura Dalem Celuk, Gianyar. 
Dan kedua pengamatan di at a s a r c a sederhana mungkin 
merupakan konsep dasar kepercayaan yang berkembang sampai 
masa Hindu bahkan sampai sekarang. 
K a j i a n i n i mencoba memberikan gambaran tentang keberadaan 
a r c a sederhana di Bal i yang mendapat kepercayaan kuat di 
hat i masyarakat. Kepercayaan i n i berkembang hampir di 
selu r u h P o l i n e s i a , daerah-daerah A s i a P a s i f i k dan s e k i -
tarnya. 
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ARCA-ARCA AKSOBHYA YANG BELUM SEMPURNA 
Stamet Pinardi 
Dari temuan ar c a - a r c a yang belum sempurna pengerjaannya, 
beberapa di antaranya d i k e n a l i sebagai a r c a - a r c a Aksobya, 
y a i t u s a l a h s a t u tokoh dalam pantheon Buddhis. Dalam 
tu1 i san i n i akan d i bahas t i ga buah a r c a Aksobya, mas i ng-
masing d a r i Borobudur, Sumber Watu ( k a l . Bokoharjo, kec. 
Prambanan, Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Kemlaka Gede 
(Kec. Trawas, Kab. Mojokerto, Jawa Timur). D i p i l i h n y a 
t i g a a r c a tersebut bukan hanya ketiganya merupakan arca 
Aksobya yang belum s e l e s a i atau belum sempurna 
pengerjaannya, melainkan juga karena masing-masing 
mempunyai ukuran/besar yang berbeda, da r i sedang, besar 
dan sangat besar. Arca Aksobya da r i Kemlaka Gede 
mempunyai t i n g g i keseluruhan + 5,7 meter. Arca tersebut 
oleh masyarakat dikena l sebagai "reca lanang". 
Dari k e t i g a kasus a r c a Aksobya tersebut, yang menarik 
untuk d i k a j i dalam t u l i s a n i n i bukanlah sempurna dan 
tidaknya penggarapan arca, t e t a p i peranan atau kedudukan 
tokoh Aksobya dalam pantheon Buddhis di Jawa. Dari sumber 
dan data yang l a i n diharapkan dapat diungkapkan masalah 
ter s e b u t . 
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BIMA SEBAGAI TOKOH YANG DIKULTUSKAN 
Rr. Tmwuryani 
Pada masa berakhirnya pengaruh Hindu di Jawa s e k i t a r abad 
15 M, pernah dijumpai adanya pemujaan terhadap tokoh 
Bima, yang d i b u k t i k a n dengan banyaknya temuan a r c a tokoh 
tersebut, Arca-arca i t u mempunyai c i r i - c i r i y a i t u berba-
dan tegap, mata melotot, berkumis, memperlihatkan sebagi-
an pha Musnya, mempunyai hiasan kepala bentuk supi t urang 
dan berkuku panjang (pancanaka). 
Tokoh Bima memiliki kedudukan yang penting pada masa i t u . 
l a dianggap sebagai tokoh i d e n t i f i k a s i d a r i manusia yang 
sempurna oleh masyarakat pendukungnya. Pemujaan terhadap 
Tokoh Bima i n i disebut dengan K u l t u s Bima, y a i t u s a t u pe-
mujaan kepada yang dianggap mempunyai kekuatan magis. Ke-
kuatan i n i dipakai sebagai lambang kesuburan maupun untuk 
mencapai kesempurnaan hidup atau membebaskan d i r i d a r i 
dun i aw i . 
K u l t u s tersebut berkembang di daerah-daerah yang jauh s e -
k a l i d a r i pusat-pusat k e r a j a a n , misalnya dapat d i l i h a t di 
Candi Sukuh, di Penanggungan, Dieng dan di Pura Kebo 
Edan. 
Mengapa Tokoh Bima sampai d i p u j a , tentunya mempunyai ke-
lebihan ataupun keistimewaan d a r i tokoh-tokoh la i n n y a , 
s e p e r t i Y u d h i s t i r a , Arjuna, Nakula dan Sadewa, yang meru-
pakan saudara-saudaranya. 
Untuk l e b i h memahami mengenai tokoh Bima i n i , dilakukan 
k a j i a n sumber-sumber t e r t u l i s . Tidak banyaknya data yang 
t e l a h d i t e l a a h mengakibatkan i d e n t i f i k a s i tokoh i n i agak 
kurang lancar. 
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MINOR DEITIES IN THE BUDDHIST PANTHEON 
Edi Sedyawatt 
In the Tantrayana Buddhism mandalas are used as means of 
r e l i g i o u s worship. A mandala c o n s i s t s of a systematic 
arrangement of d e i t i e s , put in a h i e r a r c h i c a l order. A 
great pantheon, such as to be found in a manda/n, has 
never been found as a complete s e t in any temple in Indo-
ne s i a . Nevertheless, the groups of bronze s t a t u e t t e s found 
r e s p e c t i v e l y a t Nganjuk and S u r a c a l a , could be taken as 
proofs t h a t Buddhist mandalas were known, and used, in 
Indonesia. T h e i r p r e c i s e s p a t i a l arrangements are, 
however, not c I ear yet. 
T h i s paper i s an attempt to i d e n t i f y the groups of minor 
d e i t i e s represented in the Nganjuk and Suracala found. 
Reference >>sed f o r t h i s c l a s s i f i c a t i o n i s the 
Nispannayogaval i, e d i t e d by B. Bhattacharyya (1949). In 
that e d i t i o n the S a n s k r i t t e x t i s given without 
t r a n s l a t i o n . Bhattacharyya made a schematic presentation 
of a l l the mandalas contained in the t e x t , without the 
i n d i v i d u a l d e t a i l e d e x p l a n a t i o n on each d e i t y in the 
pantheon. Thus the S a n s k r i t t e x t should be consulted f o r 
the d e t a i l s . A l l t r a n s l a t i o n s from the S a n s k r i t in t h i s 
paper i s by Edi Sedyawati. 
in the c o l l e c t i o n s of Nganjuk and Suracala f i v e groups of 
minor d e i t i e s a r e found, namely; 
1. the group of "the senses"; 
2. the group of " a r t s " ; 
3. the group of " f r a g r a n t s and l i g h t " ; 
4. the group of " l u r e r s and binders"; 
5. the group of "animal headed" 
C h a r a c t e r i s t i c s of each member of the groups are d i s -
cussed, and i d e n t i f i e d w i t h some of the s t a t u e s from 
Nganjuk and S u r a c a l a . 
Other comparations should s t i l l be made, e i t h e r using 
other w r i t t e n sources or w i t h s y s t e m a t i c a l l y arranged 
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NANDI STATUE AT PURA PUSEH CANGGI BATUAN, 
SUKAWATI, GIANYAR, BALI 
/ Made Suantra 
In Indonesia most of dwarapalas are g e n e r a l l y sculptured 
as g i a n t s w i t h f r i g h t e n i n g f a c e s to d r i v e away the e v i l 
and to avoid the danger as found in Central J a v a , East 
Java, and B a l i . But there are a l s o dwarapala s t a t u e s 
whose appearance do not f r i g h t e n as found in Kamboja and 
Campa. 
In B a l i , sometimes a Nandi s t a t u e i s a l s o found as 
dwarapala placed at the gate way of holy b u i l d i n g . The 
Nandi s t a t u e found in B a l i have such uniqueness usable 
f o r dating so that i t i s p o s s i b l e to get t h e i r approxi-
mate chronology. The Nandi s t a t u e from Hyang T i b a Temple 
that i s located in the backyard of the entrance gate 
dates back to 1258 Caka or 1336 AD. Based on t h i s dating, 
i t i s p o s s i b l e to d e f i n e the dating of Nandi s t a t u e from 
Puseh Canggi temple. By s t y l i s t i c comparation, i t can be 
s a i d that the Nandi s t a t u e from Puseh Canggi temple 
supposedly dates back from the 14th century AD. 
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THE IMAGE OF THE ADI BUDHA IN JAVA 
A PRELIMINARY RESEARCH 
Lisa Ekawati 
The i n f l u e n c e of T a n t r a in Mahayana Buddhism has created 
Adi Buddha do c t r i n e , i . e . the primordial Buddha who was 
be)ieved to be e x i s t e d before a l l . 
In h i s r e p r e s e n t a t i o n in the world Adi 8uddha revea l e d 
h i m s e i f in the form of a flame which issued from a lot u s 
flower. When he i s represented in an anthropomorphic 
form, he was statued alone (Vajradhara) or beside h i s 
s a k t i (Yab-Yum) . Another form of the Adi Buddha i s 
V a j r a s a t t v a , V a j r a p a n i , Wairocana or Samantabhadra. 
According to S i r Char1es E l l i o t , Adi Buddha i s a1 so known 
in J a v a and i s c a l l e d Advaya as s a i d in the Sang Hyang 
Kamahayanikan book. 
The bronze s t a t u e of Adi Buddha as Vajradhara and V a j r a -
s a t t v a were a l s o discovered in Java. 
Meanwh i1e there i s an assumpt i on that at the Borobudur 
temple there i s a l s o a stone s t a t u e which i s bel i e v e d to 
be the Adi Buddha. I t i s c a l l e d "the u n f i n i s h e d Buddha 
Aksobhya" and i s placed now near the pendopo. 
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STATUES OF THE GOD OF PROSPERITY IN JAVA 
(AN IOONOGRAPHICAL STUDY) 
Rr. Nanny Hamani 
In Hindu and Buddhist r e l i g i o n s , there i s a conception of 
p r o s p e r i t y that i s p e r s o n i f i e d as a god. The Hindus name 
him Kuwera, w h i l e the Buddhists name him Jambhala, but 
sometimes both r e f e r him to Kuwera. In India d e s c r i p t i o n s 
of Kuwera and Jambhala in Hindu and Buddhist iconography 
are very s i m i l a r , much l i k e what was found in Indonesia 
p a r t i c u l a r l y J a va. 
In t h i s study comparative method i s applied to compare 
the Kuwera s t a t u e s in J a v a and I n d i a , using data in the 
handbooks of Indian iconography and t h i r t y Kuwera s t a t u e s 
from v a r i o u s places in J a v a (museum as well as 
i n d i v i d u a l s c o l l e c t i o n s ) which have been described. The 
comparison shows t h a t , iconographica11y both the Hindu 
and Buddhist d e s c r i p t i o n s of t h e i r god of p r o s p e r i t y are 
r e l a t i v e l y s i m i l a r , although there are few d i f f e r e n c e s in 
d e t a i l s l i k e in t h e i r s i t t i n g p o s i t i o n s . One s t r i k i n g 
d i f f e r e n c e i s the a t t r i b u t e s which the gods held in t h e i r 
hand, the Hindus Kuwera hold a t r e a s u r e pocket, w h i l e the 
Buddhist Jambhala has a c i v e t (nakula) in h i s hand. I t i s 
very d i f f i c u l t t o detect these d i f f e r e n c e s unless the 
deta i l s are observed carefu11y. 
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ARCHAIC STATUES.A STUDY ON 
ARCHAEOLOGICAL DATA 
Purusa Mahaviranata 
Nowadays, almost a l l a r c h a i c s t a t u e s are considered holy 
according to the b e l i e f s of the l o c a l people. Here, we 
are s t r e s s i n g few aspects concerning such types of 
s t a t u e s . 
A group of s t a t u e s are worshipped as symbol of f o r e f a -
t h e r s , which e v e n t u a l l y developed during the c l a s s i c a l 
period as représentât tons, as f o r instance, in Keramas, 
whose hands jo i n e d together in a gesture of meditation in 
fr o n t of t h e i r c h e s t s . 
Another group of s t a t u e s look f r i g h t e n i n g , such as 
guardian s t a t u e s , sometimes w i t h one s i n g l e b i g round 
eye and protuding sexual organ. In t h i s case they are 
intended to pr o t e c t against e v i l s p i r i t s , and so have a 
magical power. Such s t a t u e s can be found in Pura Dal em 
Celuk, Gianyar. 
On the b a s i s of our observation on these two groups we 
assume t h a t they r e f l e c t a b a s i c r e l i g i o u s concept that 
has developed s i n c e the Hindu period u n t i l now. 
We hope th a t t h i s study w i l l c o n t r i b u t e a c l e a r e r notion 
about a r c h a i c s t a t u e s in B a l i that are s t i l l object of 
worship f o r the people. Such b e l i e f s have a l s o developed 
almost a l l over P o l y n e s i a and the A s i a P a s i f i c area. 
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UNI FINISHED AKSOBHYA STATUES 
Slamet Pinardi 
Many un f i n i s h e d Buddha s t a t u e s have been found in Java. 
Some of them have been i d e n t i f i e d as AKsobhya, one of the 
Buddhist Pantheon. T h i s paper w i l l d i s c u s s about three 
u n f i n i s h e d AKsobhya s t a t u e s which were found in Borobu-
dur, Sumber Watu (Ratu BoKo), and Kemlaka Gede (Trawas). 
They vary in s i z e : the s m a l l e s t i s the u n f i n i s h e d 
AKsobhya from Borobudur w h i l e the l a r g e s t i s from KemlaKa 
Gede which i s l o c a l l y c a l l e d "reca lanang". 
Many s c h o l a r s have w r i t t e n about the u n f i n i s h e d AKsobhya 
from Borobudur. J.L. Moens and W.F. Stutterheim i n t e r -
preted i t as Bhatara Buddha. W.P. Groeneveldt s a i d i t was 
a flawed and unused s t a t u e . In addition, ROC in 1919 only 
mentioned that an u n f i n i s h e d AKsobhya s t a t u e had been 
found in Trawas, but no report e l s e . Even thence the un-
f i n i s h e d AKsobhya from Sumber Watu has not been w r i t t e n 
about yet. 
By examining these three u n f i n i s h e d AKsobhya, I intend to 
study t h e i r r o l e among the ancient Javanese people. In 
other words, why u n f i n i s h e d Aksobhya s t a t u e s have been 
found in J a v a ? 
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BI MA, A DEITIFIED FIGURE 
Rr. Triwurjam 
At the end of the Hindu Period in Java, about the 15th 
Century, there was veneration to Bima, as proved by the 
abundance of s t a t u e s of h i s p e r s o n i f i c a t i o n . These 
s t a t u e s have such c h a r a c t e r i s t i c s : a sturdy posture, 
protruding eyes, mustache, head ornament c o n s i s t i n g of 
sup it urang and long f i n g e r n a i l s (pancanaka), and above 
a l l i s h i s male g e n e t a l i a b a r e l y exposed. 
During that period Bima seemed to have an important 
pos i t i on. He was regarded a p e r f e c t human be i ng by h i s 
worshippers. The worship of Bima i s a l s o c a l l e d the Bima 
Cu l t - a veneration to a f i g u r e r i c h of magical power. 
T h i s power was a symbol of f e r t i l i t y and means to achieve 
p e r f e c t i o n in l i f e or s e l f l i b e r a t i o n from wordly l i f e . 
T h i s c u l t developed in the remote regions, f a r from roya l 
courts, as exampled by the Sukuh Temple, Mount Penang-
gungan, Dieng, and Pura Kebo Edan near Gianyar. 
The veneration to Bima, as one of the f i v e brothers, may 
have r i s e n from h i s s p e c i f i c powers. 
Understanding the f i g u r e Bima i s attempted by means of 
w r i t t e n sources, however s c a r c e they may be. 
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II.B.1 
KAJIAN PRASASTI DAN NASKAH 
STUD1ES OF INSCRIPTIONS AND MANUSCRIPTS 
NASKAH SEBAGAI CERMIN KARAKTERISTIK 
PRNDUKUNGNYA: KASUS DI JAWA BARAT 
Ahmad Cholid Sodrie 
Naskah Jawa Ba r a t t e r s e b a r t i d a k hanya di pelosok Jawa 
Bar a t . Ternyata juga ditemukan di l u a r w i l a y a h adminis-
t r a s i Jawa B a r a t , bahkan t i d a k s e d i k i t yang menjadi ko-
l e k s i museum, perpustakaan ataupun mi 1ik perorangan di 
1 uar neger i . 
DaI am pene1 i t i an Naskah Jawa Barat i n i , Pus1 i t Arkenas 
t e l a h mengadakan i n v e n t a r i s a s i tahun 1976-1977, s e j a k t a -
hun 1982 hingga k i n i . Di samping Lembaga Kebudayaan Uni-
v e r s i t a s Padjadjaran yang berkerjasama dengan Toyota 
Foundation pada tahun 1983. 
Dari studi perbandingan an t a r a k a j i a n naskah, studi s e j a -
rah dan g e j a l a yang t e r l i h a t pada masa k i n i , t e r l i h a t 
adanya perbedaan k a r a k t e r i s t i k pada daerah temuan naskah; 
1. Cirebon dan daerah s e k i t a r n y a merupakan b a s i s naskah-
naskah keagamaan, sementara Cirebon s e n d i r i menjadi 
pusat pemerintahan dan penyebaran islam. 
2. Bandung dan s e k i t a r n y a merupakan b a s i s naskah kebuda-
yaan Sunda. 
3. Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan daerah l a i n n y a merupa-
kan daerah pengembangan d a r i naskah-naskah agama dan 
budaya Sunda, k e c u a l i Banten yang mempunyai kedudukan 
kedua s e t e l a h Cirebon. 
Naskah-naskah Jawa barat yang ditemukan, t e r n y a t a juga 
dapat d i j a d i k a n acuan untuk melihat perkembangan pendi-
dikan formal maupun non formal. 
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UKURAN-UKURAN YANG TERDAPAT DALAM ARSITEKTUR 
TRADISIONAL BALI DAN PENGGUNAANNYA 
A.A. Rai Wiryani 
Mengingat para undagi di Bal i makin berkurang bahkan 
hampir susah didapatkan, maka ukuran-ukuran yang terdapat 
di dalam lontar Hasta K o s a l a - K o s a l i , Hasta Bhumi dan 
l a i n - l a i n n y a yang d i t a f s i r k a n oleh mereka p e r l u mendapat 
perhat i an. 
Ukuran untuk seni bangunan t r a d i s i o n a l , dibuat sesuai 
dengan ukuran-ukuran yang ada pada anggota badan manusia. 
Dengan demikian t e r j a d i ukuran yang agak berbeda-beda 
sesuai dengan keadaaan anggota badan manusia i t u s e n d i r i , 
sehingga s e t e l a h bangunan s e l e s a i akan t e r j a d i 
perbandingan bentuk. 
Di dalam membuat bangunan rumah t r a d i s i o n a l B a l i yang 
pertama-tama diukur adalah tanah untuk pekarangan, 
kemud i an menga1 i h kepada ukuran kayu t i ang bangunan. 
Dengan mengetahui ukuran t i a n g akan dapat mengetahui 
r a h a s i a ukuran lainnya. Nama-nama ukuran i t u agak susah 
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sehingga terpaksa 
d i b e r i k a n pengertian dengan keterangan s a j a . S e l a n j u t n y a 
d i a l i h k a n ke dalam ukuran n a s i o n a l (meteran). 
Kebanyakan undagi jaman sekarang k a l a u membuat bangunan 
t r a d i s i o n a l t i d a k la g i mempergunakan ukuran semula yang 
dibuat d a r i s e b i l a h kayu atau bambu, melainkan sudah 
d i a l i h k a n ke dalam ukuran meteran. 
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"LUMPSUM" DALAM MASYARAKAT JAWA KUNA 
Boechari 
Sebagian besar p r a s a s t i - p r a s a s t i yang berbahasa Jawa-
Kuna, termasuk yang ditemukan di pulau B a l i , memperingati 
penetapan suatu sTma. Penetapan suatu sTma biasanya d i -
s e r t a i upacara. Sebelum upacara dilaksanakan orang atau 
masyarakat desa yang mendapat anugerah sirna atau penduduk 
yang desanya ditetapkan sebagai sTma untuk prasarana umum 
memberikan persembahan kepada r a j a , pejabat k e r a j a a n 
dengan beberapa pembantunya, pejabat daerah yang semula 
menguasai daerah yang ditetapkan menjadi sirna, w a k i l -
w a k i l d a r i desa di s e k i t a r desa yang ditetapkan menjadi 
sirna yang datang sebagai s a k s i . 
Yang menarik perhatian i a l a h bahwa orang yang d i p e r i n t a h -
kan ole h samgat wadihati dan samgat makudur untuk melak-
sanakan upacara penetapan sirna i t u (lamaku manusuk i 
wadihati dan lumaku manusuk i makudur) s e r i n g memperoleh 
pasak-pasak yang l e b i h banyak da r i pejabat-pejabat yang 
s e d e r a j a t . Hal i t u t e r n y a t a disebabkan karena pasak-pasak 
i t u m e l i p u t i biaya p e r j a l a n a n pergi-pulang dan biaya 
hidup di tempat upacara penetapan sirna (kahop panagkat 
panugsug mwag sanun i ra mu I i tp). Dengan perkataan l a i n 
nenek moyang k i t a dahulu sudah mengenal apa yang sekarang 
k i t a sebut "lumpsum". 
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TINJAUAN ATAS PENANGGALAN PRASASTI 
ABAD V I I I - X M 
Edhie Wurjantoro 
Menurut Buchari (1977:5) penanggalan p r a s a s t i sangat pen-
t i n g , karena dapat membantu antara l a i n penyusunan krono-
logi s e j a r a h kuna Indonesia. I t u l a h sebabnya pembacaan 
angka tahun yang tepat merupakan s y a r a t mutlak. 
Pembahasan tentang penanggalan t e l a h dilakukan antara l a -
in oleh Damai s (1955) dan Cas p a r i s (1975). Pembahasan 
yang dilakukan oleh Damais menjadi pegangan para a h l i k a -
rena k e t e l i t i a n dan keakuratannya. Hanya Damais t i d a k 
c u r i g a k a l a u penanggalan p r a s a s t i i t u b i s a s a l a h . 
Pengamatan s e k i t a r 8$ buah p r a s a s t i yang berasal d a r i t a -
hun yang sama, bulan, tanggal dan hari s e r t a pasarannya 
berbeda, t e r n y a t a s e t e l a h penanggalan p r a s a s t i i t u d i t e -
ruskan d a r i bulan yang p a l i n g dahulu hingga bulan yang 
p a l i n g kemudian ada k e t i d a k sesuaian, terutama tanggal, 
h a r i dan pasarannya. Ketidak sesuaian i t u b e r v a r i a s i an-
t a r a 1 sampai 28> h a r i d a r i tanggal yang t e r t e r a dalam 
p r a s a s t i . Bagaimana hal i n i b i s a t e r j a d i , padahal k i t a 
tahu penanggalan p r a s a s t i ditentukan oleh seorang wariga 
atau a h l i perbintangan k e r a j a a n yang p a s t i t i d a k akan me-
lakukan kesalahan. 
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BEBERAPA DATA PERTANIAN DAN PERLUASAN LAHAN 
PADA PRASASTI-PRASASTI BALI KUNA (ABAD I X - X I ) 
/ Gusti Ngurah Tara W i guna 
Banyak s e k a l i berpendapat bahwa pertanian t e l a h muncul 
pada jaman N e o l i t i k walaupun dalam t i n g k a t sederhana. 
Lebih l a n j u t dikatakan, bahwa s i s t e m bertani t i d a k 
ditemukan secara sekonyong-konyong, t e t a p i merupakan 
suatu proses yang berkesinambungan dan t e r j a d i di 
berbagai tempat di dunia. Sistem pertanian i n i kemudian 
b e r l a n j u t sampai pada masa s e j a r a h hingga sekarang. 
Dalam p r a s a s t i - p r a s a s t i yang ditemukan di B a l i k i t a mem-
peroleh informasi tentang s i s t e m bertani dan peralatan 
yang digunakan. S e l a i n i t u rupa-rupanya dalam masyarakat 
B a l i Kuna juga t e l a h terbentuk suatu o r g a n i s a s i pertanian 
dengan s i s t e m i r i g a s i n y p yang disebut kaswakan, s e r t a 
ukuran pembagian a i r n y a yang disebut dengan i s t i l a h 
kilan. Pejabat yang mengurus i r i g a s i y a i t u s e r danu atau 
maka ser ring a i r , yang rupanya sama dengan hulu a i r 
dalam masyarakat Jawa Kuna, s e r t a pajak-pajak yang 
berkenaan dengan pertanian. Menarik pula adanya usaha 
untuk memperluas lahan pertanian dengan c a r a membuka 
hutan di s e k i t a r w i l a y a h pertanian. Mengingat bahwa 
sektor pertanian sangat menentukan kehidupan masyarakat, 
maka ti d a k mustahil akhirnya sektor i n i sangat berpenga-
ruh terhadap perkembangan masyarakat, k e r a j a a n atau 
negara pada masa lampau. 
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MINUMAN PADA MASYARAKAT JAWA KUNO 
Titi Surti Nastiti 
Minuman merupakan s a l a h s a t u j e n i s s a j i a n yang disuguh-
kan dalam pesta-pesta yang dilakukan oleh masyarakat Jawa 
Kuno. Misalnya dalam naskah Nagakrtagama terdapat kete-
rangan yang menyebutkan bahwa s e t e l a h s e l e s a i pertemuan 
yang diadakan oleh k e r a j a a n t i a p bulan C a i t r a (Maret-
A p r i l ) , dua har i kemudian diadakan pesta yang diselengga-
rakan di Bubat. Dalam pesta tersebut dihidangkan ber-
bagai j e n i s - j e n i s makanan kepada para tamu. 
Berdasarkan j e n i s - j e n i s minuman yang disebutkan dalam 
p r a s a s t i dan naskah, k i t a dapat mengetahui bahwa pada ma-
sa i t u masyarakat Jawa Kuno t e l a h mengenal berbagai macam 
minuman, baik yang beralkohol s e p e r t i sura, waragang, 
sajeng, arak/awis, tuak, minu dan l a i n - l a i n maupun yang 
tidak mengandung alkohol s e p e r t i cmca, kinca, duh n i 
nyung, srebat dan sebagainya. Di samping i t u ada pula 
j e n i s - j e n i s minuman yang belum dapat d i p a s t i k a n apakah 
minuman tersebut mengandung alkohol atau tid a k , s e p e r t i 
j a t i rasa, pangasih, draksa dan mresi. J e n i s - j e n i s minuman 
i t u ada yang d i o l a h dengan c a r a fermentasi dan d i s t i l a s i 
Ditemukannya wadah-wadah keramik dari Cina yang diduga 
bekas minuman k e r a s s e p e r t i cawan, guci dan tempayan me-
rupakan bukti arkeologi bahwa masyarakat Jawa Kuno t e l a h 
mengenal minuman k e r a s . Dari bukti tersebut, dapat diduga 
bawa masa i t u t e l a h diimport minuman keras d a r i Cina. 
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WEST-JAVA MANUSCRIPT 
AND ITS REFLECTION OF SOCIAL L I F E 
Ahmad Choi id Sodme 
The s o - c a l l e d West-Java manuscripts can be found in West-
Java, as well as outside the area. They have been 
c o l l e c t e d in museums, l i b r a r i e s or p r i v a t e c o l l e c t i o n s 
abroad. 
In the case of West-Java manuscripts, the National 
Archaeological Research Centre has c a r r i e d out an mven-
t a r i z a t i o n p r o j e c t of manuscript s i n c e 1976. The same 
work was a l s o done by the C u l t u r a l I n s t i t u t e of Padjadja-
ran U n i v e r s i t y w i t h funds of the Toyota Foundation in 
1983. 
Comparative h i s t o r i c a l and ethnograpical study of the 
manuscript, d i s c o v e r s evidence that d i f f e r e n t i a t e s the 
c a r a c t e r i s t i c s of the manuscripts found in some regions: 
1. Cirebon and i t s v i c i n i t i e s was the centre of r e l i -
gious manuscripts, s i n c e Cirebon i t s e l f once was the 
centre of p o l i t i c and I s l a m i c a f f a i r . 
2. Bandung and i t s v i c i n i t i e s once was the c u l t u r a l 
c e n t r e of the Sundanese. 
3. Garut, Tasikmalaya, Ciamis and some others were the 
area where the Sundanese manuscripts apparently deve-
loped, w h i l e Banten was the second of inf o r t a n c e a f t e r 
Cirebon. 
West-Java manuscripts can a l s o be used as references m 
studying the development of formal and informal edu-
ca t i o n . 
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MEASUREMENT IN TRADITIONAL BALINESE ARCHITECTURE 
AND ITS USAGE 
A.A. Rai Wiryani 
R e a l i z i n g that nowadays the undagi are very d i f f i c u l t to 
f i n d in B a l i and decreasing in number, so that the 
measurements which are found in "Lontar K o s a l a - K o s a l i , 
Hasta Bhumi" and so on, need to be given s p e c i a l 
a t t e n t ion. 
Based on the lo n t a r i t i s s a i d that such measurements 
i n h e r i t e d by Bhatara Guru and then passed to Sanghyang 
Wismakarma, who afterwards became h i s a s s i s t a n t in order 
to pass h i s i n s t r u c t i o n to a l 1 human being in the world. 
The measurements f o r t r a d i t i o n a l b u i l d i n g s are s i m i l a r l y 
designed as the s t r u c t u r e found in human body, so that 
a f t e r the b u i l d i n g s have been completed there w i l l be a 
shape comparison. 
In order to b u i l d a t r a d i t i o n a l S a l i n e s e house, f i r s t 
t h ing to be done i s to measure the land f o r house yard 
and then the wood-size of the p o l e / p i l l a r . By doing so, 
i t w i l l be e a s i e r to determine the s e c r e t of other 
measurements. The names of measurements are q u i t e 
d i f f i c u l t to be t r a n s l a t e d into Indonesian language, 
t h e r e f o r e i t i s necessary to provide c e r t a i n information 
f o r understanding, and then i t w i l l be t r a n s f e r r e d to 
nat i o n a l measurements in metre. 
In modern s o c i e t y most undagis who construct the 
t r a d i t i o n a l b u i l d i n g do not use t r a d i t i o n a l measurement 
such as a piece of wood or bamboo, but they use metre f o r 
standard measurement. Nevertheless the former i s s t i l l 
used, but f o r p r a c t i c a l purpose the national measurement 
(metre) i s used. 
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"LUMPSUM" IN ANCIENT JAVANESE SOCIETY 
Boechari 
Most of the Old-Javanese i n s c r i p t i o n s , including those 
found on the i s l a n d of B a l i , commemorated the i n v e s t i t u r e 
of a sJma. U s u a l l y i t included r e l i g i o u s ceremonies. 
Before s t a r t i n g w i t h the ceremonies the grantee or the 
grantees d i s t r i b u t e d o f f e r i n g s to the king, the high 
court d i g n i t a r i e s and t h e i r subordinates, the local 
f u n c t i o n a r i e s who formerly had a u t h o r i t y over the area 
which was granted as a slma, the v i l l a g e a u t h o r i t i e s and 
messengers of v i l l a g e s surrounding the s'/ra who were sent 
as witnesses. 
The most i n t e r e s t i n g f a c t was that people who were 
ordered by the two court o f f i c i a l s , the samgat wadihati 
and the samgat makudur, to execute the i n v e s t i t u r e of the 
s7ma (lumaku manusuk i wadihati and lumaku manusuk i 
makudur) got more o f f e r i n g s than the other f u n c t i o n a r i e s 
of the same s t a t u s . I t turned out that what they received 
included allowance f o r t h e i r depart and r e t u r n journey 
and f o r t h e i r l i v i n g expenses (kahop pahaijkat panurjsuQ 
mwarj sanumra mulih). In other words our f o r e f a t h e r s had 
already p r a c t i c e d the allowance of what we now c a l l 
") umpsum". 
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AN OBSERVATION ON THE DATING OF INSCRIPTIONS 
FROM THE 8TH—10TH CENTURIES A.D. 
Edh/e Wurjantoro 
According to Buchari (1977:5) the dating of i n s c r i p t i o n s 
are very important because i t can help in compiling the 
chronology of Indonesian ancient h i s t o r y . Therefore the 
co r r e c t reading of the i n s c r i p t i o n ' s date i s an uncondi-
t i ona1 requ i rement. 
T h i s Kind of study has been e a r n e d on by, among others, 
Damais (1955) and Caspar i s (1975). Damais'study i s con-
sidered a standard by many s c h o l a r s due to i t s accuration 
although i t had never occured to him that a date can be 
wrong. 
An observation on 9<d i n s c r i p t i o n s of s i m i l a r years but 
with d i f f e r e n t months, dates and days, and f i v e day's 
week shows that - a f t e r being put into chronological 
order - there are incorre1 a t i o n s , mostly in t h e i r dates, 
days, and f i v e day's week. These incorre1 a t i o n s vary bet-
ween 1 to 20 days from the dates mentioned in the i n -
s c r i p t i o n s . I t i s i n t e r e s t i n g to f i n d how these things 
happen de s p i t e the f a c t that the i n s c r i p t i o n ' s dates were 
f i x e d by war/gas or r o y a l astronomers who are not l i k e l y 
to be inaccurate. 
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SOME AGRICULTURAL DATA AND THE EXTENSION OF 
AGRICULTURAL AREA FOUND IN OLD-BALINESE 
INSCRIPTIONS ( I X - X I CENTURY) 
/ Gusti Ngurah Tara Wiguna 
In i n s c r i p t i o n s found in B a l i we gained some information 
on a g r i c u l t u r a l system and the t o o l s used. I t seems that 
ancient B a l i n e s e s o c i e t y had formed an a g r i c u l t u r a l 
o r g a n i s a t i o n with i t s i r r i g a t i o n system c a l l e d kaswakan, 
and the measure of water d i s t r i b u t i o n c a l l e d k i l a n . The 
i r r i g a t i o n f u n c t i o n a r y c a l l e d ser danu or makaser ring 
a i r seemed the same as nulu a i r in the Old Javanese 
s o c i e t y . I t was a l s o a k i n d of taxe concerned w i t h 
a g r i c u l t u r e . Some methods of processing a g r i c u l t u r a l land 
and t a k i n g c a r e the p l a n t a t i o n s was a l s o known that day. 
The i n s c r i p t i o n g i v e s a l s o some information that ancient 
B a l i n e s e s o c i e t y knew two ki n d s of a g r i c u l t u r e i . e . dry 
land a g r i c u l t u r e or ladang and wet land a g r i c u l t u r e 
c a l l e d huma or sawah, and some kinds of t h e i r products. 
I t i s i n t e r e s t i n g that there was a l s o an in t e n t i o n to 
extend the land by opening the f o r e s t . A g r i c u l t u r e played 
an important r o l e in the development of the s o c i e t y and 
the kingdom or the s t a t e in the past. 
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BEVERAGE IN OLD JAVANESE COMMUNITY 
Ti ti Surti Nasti ti 
Beverage i s always served in most of the Old Javanese 
communal p a r t i e s . As mentioned in Nâgarakrtâgama, a f t e r 
the annual meeting presided by the k i n g which used 
to be held every month of C a i t r a (March-April), a party 
was held two days l a t e r in Bubat. A l l v a r i e t i e s of foods 
and beverages were served to the guests. 
From the v a r i e t i e s of beverage which i s mentioned in 
i n s c r i p t i o n s and manuscripts, we conclude that the Old 
Javanese community had already knowledge about the v a r i e t i e s 
of beverage. Some of them co n s i s t e d of i n t o x i c a t i n g 
d r i n k s , such as sura, waragang, sajeng, arakZawis, 
twakZtoK, minu, e t c . and the others were f r e e of a l c o -
hol , such as cinca, duh m nyung, srébad, e t c , However, 
besides that two ca t e g o r i e s , we can f i n d other v a r i e t i e s 
of beverage of which we are not sure yet whether they 
belonged to the a l c o h o l i c or not, such as Jatirasa, 
pangasih, draKsa and rnresi. Some of the beverages were 
processed by fermentation and others by d i s t i l l a t i o n . 
The f i n d i n g s of ceramic bowls from China which are 
supposed to be used f o r i n t o x i c a t i n g d r i n k s , such as 
goblet and j a r or other bowls, are evidences from the 
archaeological f i e l d that the Old Javanese community 
already knewn about i n t o x i c a t i n g d r i n k s . T h i s f i n d i n g s 
could be used as i n d i c a t i o n that in that period the Old 
Javanese community had already imported i n t o x i c a t i n g 
d r i n k s from China. 
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PENGENDALIAN AIR DI KOTA BANTEN LAMA 
SEBAGAI PEMECAHAN PROBLEM LINGKUNGAN 
Chr. Sonny W i b i sono 
Dalam beberapa tahun t e r a k h i r perhatian terhadap hubung, 
manusia dan lingkungan mendapat perhatian cukup besar d; 
lam k a j i a n a r k e o l o g i . Bersama dengan i t u berbagai pendi 
katan ekologi manusia dipakai sebagai penjelasan obyi 
dan g e j a l a a r k e o l o g i . Munculnya kesadaran bahwa pandang, 
menyeluruh terhadap obyek s t u d i , t i d a k s e l a l u dapat mec 
berikan penjelasan memuaskan maka diperlukan studi yai 
s i f a t n y a l e b i h s p e s i f i k dalam k a j i a n arkeologi-ekologi. 
Subyek k a j i a n dalam makalah i n i b e r k i s a r pada masa I i 
studi ekologi manusia kuno, secara khususnya akan d i bah, 
pengendalian a i r di S i t u s Banten Lama. Pendekatan " S i t i 
as i o n a l " akan digunakan sebagai kerangka penjelasai 
Pendekatan i n i d i l a n d a s i anggapan bahwa s a l a h s a t u cat 
memahami tindakan manusia adalah dengan memberikan pei 
ha t i a n pada problem (hazard) s i t u a s i o n a l lingkungan yai 
dihadapinya. Bagaimana manusi a mengatas i problem ati 
melakukan penyesuaian i t u merupakan s t r a t e g i adaptas 
Perwujudannya dapat berupa tindakan m o d i f i k a s i atau peri 
bahan yang dapat t e r l i h a t pada g e j a l a arkeologi. Dali 
kasus i n i yang dapat diamati adalah m o d i f i k a s i teknolog 
Munculnya kanal buatan yang semakin rumit dan menyempM 
bangunan a i r b e r s i h dengan teknologi "tumpang t i n d i l 
yang k i n i ditemukan di S i t u s Banten Lama merupakan gejal 
yang diduga sebagai akibat problem lingkungan. S i tuas 
bagaimanakah yang me l a t a r i n y a , merupakan sasaran akhi 
d a r i makalah i n i yang diharapkan dapat memberikan- umpa 
dan peluang bagi p e n e l i t i a n yang p r o g r e s i f di mas 
mendatang. 
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MENELUSURI GERABAH G I L I MANUK 
(SUATU TINJAUAN ETNOARKEOLOGI) 
Ci tha Yui iati 
Pembuatan gerabah muncul d a n usaha manusia di dalam me-
menuhi kebutuhan hidupnya. Pergulatan manusia dengan alam 
lingkungannya sebagai tempat hidup, membuat p i k i r a n manu-
s i a semakin lama semakin berkembang. S e j a l a n dengan 
perkembangan manusia, teknolog i pun berkembang dan tampak 
puI a pada perkembangan gerabah pada masa perundag i an. Hal 
i n i t e r j a d i s ecara menyeluruh di muka bumi dengan c i r i -
c i r i t e r s e n d i r i . Persamaan yang tampak d a r i beberapa 
tempat dapat t e r j a d i karena f a k t o r lingkungan alam yang 
sama d i samping f a k t o r pertukaran ataupun pengaruh mempe-
ngaruhi . 
6 1 
Berdasarkan u r a i a n tersebut di a t a s , keadaan alam pulau 
B a l i sangat menunjang kemungkinan untuk menelusuri gera-
bah Gi I imanuk di B a l i s e n d i r i mengingat materi dan l i n g -
kungannya merupakan f a k t o r yang menunjang. 
Kehidupan masyarakat pembuat gerabah di Bal i sampai saat 
i n i memberikan dukungan bahwa gerabah Gi Iimanuk tumbuh 
berkembang s e c a r a lokal di daerah B a l i . 
I O C 
I O 
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II.B.2 
JCAJIAN ASPEK LINGKUNGAN HIDUP 
ECOLOGICAL STUDIES 
KEBUDAYAAN TRADISIONAL BALI DAN 
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP 
Ida Bagus Rata 
Perhatian s e r t a usaha untuk melestarikan lingkungan h i -
dup semakin h a r i semakin dirasakan oleh umat manusia, 
termasuk oleh bangsa Indonesia yang sedang g i a t - g i a t n y a 
membangun. Pada kesempatan i n i akan dicoba untuk mengemu-
kakan peranan atau dukungan kebudayaan t r a d i s i o n a l Bal i 
terhadap p e l e s t a r i a n atau perlindungan lingkungan hidup. 
Terdapat beberapa n i l a i kebudayaan t r a d i s i o n a l B a l i yang 
berperan daiam m e l e s t a r i k a n lingkungan hidup antara l a i n : 
I , F i l s a f a t T r i H i t a Karana. 
T r i H i t a Karana mengandung a r t i adanya t i g a f a k t o r 
yang dapat mengantarkan manusia ke arah kebahagiaan 
baik l a h i r maupun bathin. 
£. Kepercayaan dan keyakinan terhadap Tempat S u c i . 
3. Upacara khusus untuk 1ingkungan hidup. 
4. F i 1 s a f a t Ks i rarnawa. 
Ksiranawa atau s e r i n g disebut Pemutaran Lautan Susu 
untuk mendapatkan amertha ( a i r kehidupan) mencerminkan 
suatu usaha yang sangat berat mendapatkan kehidupan, 
terutama untuk jangka waktu yang cukup panjang. 
Di samping n i l a i budaya tersebut di atas masih terdapat 
lagi n i l a i budaya yang berhubungan dengan p e l e s t a r i a n 
lingkungan hidup, misalnya Tat Twam A s i , Ahimsa, Sag i 1 i k 
Saguluk Sal ulung Sabayantaka dan Karmaphala. 
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LUKISAN GUA SEBAGAI DATA ARKEOLOGI 
DALAM UPAYA REKONSTRUKSI LINGKUNGAN HIDUP 
Ingnd H. E. Pojoh 
Dalam upaya merekonstruksi masa l a l u , cukup banyak aspe 
yang perlu dipahami sebelum mengangkat data arkeolog 
menjadi satu rangkaian c e r i t a . Di antaranya adalah bagai-
mana keadaan alam (lingkungan hidup) saat i t u yang ke-
mudian melahirkan bentuk-bentuk p e r i l a k u . 
Dalam hidupnya, manusia sangat dekat dengan alam, Bukti 
dekatnya hubungan tersebut terwujud antara l a i n dalam 
bentuk h a s i l keseman, y a i t u l u k i s a n yang mulai dikena! 
sejak masa p r a s e j a r a h . Bentuk gambar atau f i g u r yang 
d i l u k i s k a n tergo1ong mas i h sangat sederhana dibandingkan 
dengan l u k i s a n - l u k i s a n pada masa kemudian. 
Di antara bentuk-bentuk gambar l u k i s a n p rasejarah, seba-
gian besar merupakan gambar fauna sehingga s e r i n g d i k a i t -
kan dengan a k t i v i t a s perburuan. Dalam dunia fauna, d i k e -
tahui bahwa t i a p j e n i s fauna mempunyai h a b i t a t yang ber-
beda antara s a t u dengan lainnya. Kondisi s e p e r t i i n i , 
tentunya dapat digunakan untuk mengenali atau sekurang-
kurangnya memperkirakan bagaimana keadaan atau suasana 
lingkungan hidup di mana pendukung t r a d i s i l u k i s a n gua 
hidup dan memanfaatkannya. 
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MASALAH SAMPAH DAN AIR BERSIH IBUKOTA MAJAPAHIT 
Soeroso 
Berdasarkan bukti a r k e o l o g i s , ibukota Majapahit di 
Trowulan pernah menghadapi masalah 1ingkungan yang 
s e r i u s . Dua di -antara masalah lingkungan tersebut adalah 
penyediaan a i r b e r s i h dan pembuangan sampah. 
Majapahit, s e p e r t i halnya kota-kota p r a i n d u s t r i lainnya, 
sebagai ekosistem yang dependen t e r n y a t a harus memasok 
materi dan energi d a n daerah s e k i t a r n y a . S e l a i n i t u 
iapun harus menampung keluarannya yang berupa sampah dan 
kotoran yang kadang-kadang t i d a k dapat didaur ulang oleh 
ekosistem kota. Usaha penanggulangan yang dilakukan 
s e p e r t i pembuangan pada lokasi t e r t e n t u , pembakaran 
sec a r a p e r i o d i k namun karena ruang yang te r b a t a s , 
kepadatan penduduk yang ti n g g i j u s t r u memancing timbulnya 
berbagai ragam pathologi kota, s e p e r t i pencemaran a i r 
b e r s i h , polusi udara dan l a i n - l a i n . 
Kenyataan i t u membuktikan bahwa kota Majapahit yang indah 
s e p e r t i di l u k i s k a n dalam k i t a b Nagarakptagama memiliki 
problem pencemaran lingkungan yang berat. 
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WATER CONTROL IN OLD 8ANTEN; 
AN EFFORT TO SOLVE ENVIRONMENT PROBLEM 
Chr. Sonny Wibisono 
During the l a s t few years, the r e l a t i o n between men and 
t h e i r environment has been of great i n t e r e s t in 
archaeological study. Meanwhile, various human e c o l o g i c a l 
approaches are used to e x p l a i n archaeological o b j e c t s and 
phenomena. Due to the consciousness that a h o l i s t i c view 
on an object of study cannot always able to give 
s a t i s f a c t o r y explanation, a more s p e c i f i c study i s needed 
in ecological-archaeology. 
The su b j e c t of t h i s paper i s the e c o l o g i c a l study of men 
m the past, s p e c i f i c a l l y the water control in Old Banten 
s i t e . S i t u a t i o n a l approach w i l l be used as the e x p l a -
nation framework, based on an assumption that one way to 
understand human a c t i v i t y i s by g i v i n g an a t t e n t i o n to 
s i t u a t i o n a l environment hazard that i s being faced. The 
ways that people used to s o l v e t h e i r problems or adapt to 
t h e i r environment are c a l l e d adaptive s t r a t e g y . I t s 
r e a l i z a t i o n can be in the form of a modific a t i o n or 
change which can be observed in archaeological phenome-
non, in t h i s case the m o d i f i c a t i o n of technology. 
The more complicated and narrow man-made canal, as well 
as the clean water i n s t a l l a t i o n w i t h overlap technology, 
which was newly found in Old Banten s i t e , i s a phenomenon 
caused by environmental problem. To know i t s s i t u a t i o n a l 
background i s the f i n a l aim of t h i s paper, and i t i s 
hoped that i t w i l l be able to giv e some input and 
a l t e r n a t i v e s f o r f u r t h e r researches in the f u t u r e . 
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TRACING THE POTTERY OF GILIMANUK 
(ETHNOARCHAEOLOGICAL ANALYSIS) 
C/tha Y u l l a t i 
Pottery production i s a s s o c i a t e d w i t h the e f f o r t of 
people to f i l l t h e i r d a i l y needs. The st r u g g l e of people 
against the surroundings develops t h e i r i n t e l l i g e n c e . In 
accordance w i t h the development of the people, technology 
of pottery in the l a t e M e g a l i t h i c t r a d i t i o n developed as 
w e l l . I t happened u n i v e r s a l w i t h i t s own c h a r a c t e r i s t i c s 
of a c e r t a i n region. Besides f a c t o r s the of exchange 
s i m i l a r i t i e s in some regions can be seen because of 
s i m i l a r i t i e s of t h e i r surroundings. 
Up to now, the l i f e of pottery makers in B a l i g i v e s 
support that pottery of Gi 1imanuk developed l o c a l l y in 
Bal i . 
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TRADITIONAL BAL INESE CULTURE AND 
ENVIRONMENTAL PROTECTION 
Ida Bagus Rata 
Human race, p a r t i c u l a r l y Indonesian people, in b u i l d i n g 
t h e i r nation pay much a t t e n t i o n and have to make e f f o r t s 
to preserve the environment. T h i s paper d e a l s w i t h the 
r o l e or the supports of B a l i n e s e t r a d i t i o n a l c u l t u r e in 
pr o t e c t i n g the environment. 
There are a number of B a l i n e s e c u l t u r a l values p l a y i n g an 
important r o l e in p r e s e r v i n g the environment, among other 
things: 
1. The philosophy of T r i H i t a Karana. I t implies three 
key f a c t o r s leading man to ph y s i c a l and mental 
happiness. 
2. B e l i e v e in Sacred Pl a c e s . 
3. The s p e c i a l ceremonies f o r the environment. 
4. The ph i1osophy of Ks i rarnawa. Ks i rarnawa 11tera11y 
means s t i r r i n g the milk ocean to s t r i v e a f t e r amertha 
( i . e . holy water f o r l i v e s ) . I t r e f l e c t s r i s k y e f f o r t s 
to get a long I i f e . 
Apart from the c u l t u r a l values mentioned above, there are 
s t i l l other c u l t u r a l values r e l a t e d to the pr e s e r v a t i o n 
of the environment such as Tat Twam Asi ( i . e . You are 
me), Ahimsa (Non v i o l e n c e ) , Sag/1 ik Saguluk Sal u lung 
Sabayantaka ( a f r i e n d i s need a f r i e n d indeed) and Kar-
maphala (cause and defect law). 
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ROCK-PAINTINGS AS ARCHAEOLOGICAL DATA 
IN ENVIRONMENTAL RECONSTRUCTION 
Ingrid H.E. Pojoh 
Many aspects are to be understood before we s e t a s t o r y 
about the past. Among them i s about how was the environ-
mental s i t u a t i o n which had created past human being beha-
viour. 
During h i s l i f e , human beings are always cl o s e to nature, 
as proved in h i s a r t c r e a t i v i t y — the rock-paintings — 
- which was f i r s t known from the p r e h i s t o r i c period. The 
forms of the f i g u r e that were painted are so simple 
compared to those from the l a t e r period. 
Most of the p a i n t i n g s are in fauna 1 forms, which are 
mostly connected w i t h hunting a c t i v i t i e s . As i t i s s a i d 
in the fauna I world that each animal species has i t s own 
h a b i t a t which d i f f e r one from another, c e r t a i n l y i t i s 
then p o s s i b l e to make assumption about the environmental 
s i t u a t i o n of the r o c k - p a i n t i n g t r a d i t i o n bearers based on 
the p a i n t i n g i d e n t i f i c a t i o n . 
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THE DISPOSING OF RUBBISH AND THE CLEAN WATER PROBLEMS 
IN THE CAPITAL CI TV OF MAJAPAHIT 
Soeroso 
Archaeological evidences have pointed out that Trowulan, 
the c a p i t a l c i t y of Majapahit, had once faced s e r i o u s 
environment problems, two of which being the clean water 
supply and the disposing of rubbish. 
L i k e other p r e - i n d u s t r i a l c i t i e s , Majapahit - as a 
dependent ecosystem - had to obtain i t s m a t e r i a l and 
energy s u p p l i e s from i t s surrounding areas. Therefore, i t 
a l s o had to c o l l e c t the output, in the form of rubbish 
and l i t t e r s which sometimes cannot be r e c y c l e d by the 
ecosystem of the c i t y . 
Attempts had been made to overcome the problems, such as 
t u r n i n g c e r t a i n areas into dumps or burning the rubbish 
p e r i o d i c a l l y . But as land had become sc a r c e r , the high 
population d e n s i t y had created more problems l i k e water 
and a i r p o l l u t i o n . 
A l l those f a c t s proved that the b e a u t i f u l c i t y of 
Majapahit, as w r i t t e n in the Nagarakrtagama, had s e r i o u s 
environment problems. 
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ILB.3 
KAJIAN ASPEK SOSIAL DAN RELIGI 
STUD1ES ON SOC1AL ASPECTS AND RELIGION 
PERANAN SRIWIJAYA DALAM PENGEMBANGAN 
AGAMA BUDDHA MAHAYANA 
Bambang Budi Utomo 
Kerajaan S r i w i j a y a yang pernah 
13 M oleh para pakar arkeologi 
lokasi di s a l a h s a t u tempat di 
be r j a y a pada abad k e - 7 — 
dan s e j a r a h dipercaya ber-
pulau Sumatra. 
Pulau Sumatra s e c a r a g e o g r a f i s letaknya sangat s t r a t e g i s , 
y a i t u di tepi j a l a n perdagangan yang menghubungkan antara 
daerah A s i a Barat (Arab, Pers i a, dan India) dan daerah 
A s i a Timur (Cina dan ke r a j a a n - k e r a j a a n di A s i a Tenggara 
daratan); karena keletakannya i n i l a h maka k e r a j a a n -
k e r a j a a n yang ada di Pulau Sumatra menjadi cepat berkem-
bang. 
Suatu s a a t Kerajaan S r i w i j a y a pernah menjadi pusat penga-
j a r a n agama Buddha yang cukup terpandang. Banyak pendeta 
Buddha d a r i Cina sebelum melanjutkan p e l a j a r a n agama Bud-
dha di In d i a t e r l e b i h dahulu singgah di S r i w i j a y a untuk 
memperdalam pengetahuannya mengenai agama Buddha dan ba-
hasa Sansekerta. 
Berdasarkan b u k t i - b u k t i t e r t u l i s ( p r a s a s t i dan B e r i t a C i -
na) dan a r t e f a k keagamaan ( a r c a dan s t u p i k a tanah l i a t ) 
yang sampai kepada k i t a , dapat diketahui bahwa agama Bud-
dha yang berkembang di S r i w i j a y a bermazhab Mahayana. 
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POLA TATA LETAK RUMAH TRADISIONAL BALI DAN JAWA 
SUATU PERBANDINGAN TERHADAP MAKNA RELIGIUS 
Djoko Dwiyanto 
Sikap dan pandangan masyarakat terhadap alam semesta s e-
l a r a s dengan t i n g k a t kehidupannya. Masyarakat dalam t i n g -
kat hidup sederhana bersikap tunduk pada alam, masyarakat 
t r a d i s i o n a l b e r s i k a p hormat pada alam dan masyarakat 
modern umumnya mempunyai s i k a p menundukkan alam. Namun 
demikian, alam p i k i r a n yang melatarbelakangi s i k a p i t u 
pada dasarnya sama, y a i t u yang biasa dikenal dengan 
konsep kosmogon i . 
Suatu perwujudan alam p i k i r a n manusia terhadap alam 
semesta yang b e r s i f a t u n i v e r s a l dan berlangsung lama 
adalah kepercayaan terhadap gunung dan a i r (samudra). 
Masyarakat B a l i dan Jawa mempunyai kesamaan dalam hal 
pernah mendapat pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha. Di 
Jawa, pengaruh kebudayaan i t u pernah mencapai puncaknya 
pada s e k i t a r abad VI 1 1 - X V dan n i l a i - n i l a i n y a masih dapat 
dijumpai pada sekelompok masyarakat t r a d i s i o n a l . Sedang-
kan di B a l i n i l a i - n i l a i i t u dapat bertahan sampai seka-
rang s e t e l a h bercampur dengan kebudayaan l o k a l . Salah 
satu wujud n i l a i - n i l a i r e l i g i u s d a r i kedua kelompok 
masyarakat di at a s adalah dalam pola t a t a letak rumah 
tinggal mereka. Berdasarkan pengamatan terhadap kedua 
kelompok masyarakat i t u tampak adanya kesamaan dalam 
usaha menjaga keseimbangan dan k e s e l a r a s a n alam semesta. 
Dan b i l a wujud usaha i n i dikembalikan kepada dasar keper-
cayaan, maka keduanya bersumber pada kepercayaan terhadap 
gunung dan a i r . 
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GAMBAR TELAPAK TANGAN DI SOPPENG, SUATU UPACARA RELIG I : 
KAITANNYA DENGAN TRADISI BUDAYA PRASEJARAH 
DI SULAWESI SELATAN (ETNOARKEOLOGI) 
Dube) Driwantoro 
G e j a l a r e l i g i t e r t u a timbul bersamaan dengan kenalnya 
manusia akan tempat tinggal dan a k t i v i t a s yang d i d a s a r i 
oleh suatu getaran j i w a keagamaan. Hal i n i t e r b u k t i 
dengan masih berlangsungnya keyakinan akan unsur-unsur 
kepercayaan dalam s i s t e m upacara. Upacara tersebut 
b e r k a i t a n dengan fungsi n i l a i ataupun magis pada 
masyarakat melalui l u k i s a n atau gambar, s a l a h satunya 
adalah k a i t a n antara peninggalan pada masyarakat 
p r a s e j a r a h berupa gambar telapak tangan dengan t r a d i s i 
masyarakat kebupaten Soppeng, khususnya dalam mendirikan 
rumah panggung. Upacara yang masih didasarkan atas 
hubungan kuat dengan lel u h u r atau roh-roh nenek moyang 
mendukung fungsi sebagai penolak bala yang b e r k a i t a n 
dengan r e l i g i s - m a g i s . Melalui studi etnoarkeoIogi akan 
dicoba sejauh mana kesinambungan p e r i l a k u manusia 
tersebut dengan proses adaptasi manusia dengan budaya 
masa l a l u . 
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POLA PERKOTAAN DAN PEMUKIMAN KUNO DI JEPARA 
EHo Pun to Hendro 
Jepara merupakan daerah penting dalam percaturan s e j a r a h 
Indonesia, karena merupakan daerah pantai yang memungkin-
kan s e k a l i sebagai pelabuhan la u t . Pada jaman kejayaan 
k e r a j a a n Demak dan Mataram, Jepara merupakan pelabuhan 
utamanya. P e r j a n j i a n - p e r j a n j i a n dagang antara VOC dan 
para penguasa Mataram s e r i n g dilakukan di kota i n i . Namun 
pernah juga t e r j a d i p e r s e l i s i h a n antara VOC dengan 
penduduk setempat, yang mengakibatkan VOC membakar kota 
i n i . Sejak i t u karena demikian bencinya penduduk kota, 
maka semua orang VOC d i u s i r d a r i Jepara. Pada saat Sultan 
Agung menyerang B a t a v i a , Jepara merupakan s a l a h satu 
pangkalan lautnya. Sebagai akibat gagalnya usaha Sultan 
Agung i n i , maka pelabuhan Jepara s e l a l u diawasi oleh VOC. 
Se t e l a h Mataram mengalami kekalahan dalam p e r j a n j i a n 
p o l i t i k dengan VOC, maka kota i n i merupakan s a l a h satu 
daerah yang harus diserahkan kepada VOC, s e j a k saat i t u 
peranan pelabuhan Jepara berangsur-angsur sur u t dan kedu-
dukannya diga n t i k a n oleh pelabuhan Semarang. 
Berbeda dengan kota-kota pantai lainnya, yang biasanya 
memiliki perkembangan s e j a j a r dengan g a r i s pantai, maka 
o r i e n t a s i perkembangan kota Jepara j u s t r u berlawanan 
dengan g a r i s pantai. 
Arah yang s e j a j a r antara sungai dan j a l a n darat ke peda-
laman, t u r u t mewarnai pertumbuhan dan perkembangan kota 
Jepara. 
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SINKRETISME SIWA BUDDHA DI BALI 
/ Gusti Ayu Surasmi 
Di Bal i sekarang pada upacara-upacara keagamaan yang 
besar, di antaranya upacara pecaruan (yang dilaksanakan 
sehari menjelang h a r i r aya Nyepi), upacara EkadasaIucfra 
ban Pancawal ikrama (di pura Besakih) dan upacara pada 
upacara ngaben yang d i 1 akukan secara besar-besaran o 1 eh 
beberapa keturunan r a j a - r a j a B a l i , s e l a l u didatangkan 
pendeta Siwa dan Buddha untuk menyelesaikan upacara 
tersebut. Keadaan s e p e r t i i n i menunjukkan adanya 
s i nkret i sme S i wa Buddha di Ba I i yang memang mempunya i 
akar yang kuat d a r i sejarahnya masa lampau. Pokok 
permasalahan yang akan dibahas dalam makalah i n i i a l a h 
mengenai pengertian s i n k r e t i s m e Siwa Buddha, kapan mulai 
munculnya s i n k r e t i s m e Siwa Buddha di B a l i dan bagaimana 
perkembangannya. 
Yang dimaksud dengan s i n k r e t i s m e Siwa Buddha i a l a h adanya 
persatuan antara agama Siwa dan Buddha dengan tidak 
meninggalkan aturan dan tatacaranya masing-masing. 
Berdasarkan p r a s a s t i yang dikeluarkan oleh r a j a Dharma 
Udayana Warmadewa dapat diketahui bahwa s i n k r e t i s m e Siwa 
Buddha t e l a h ada s e j a k zaman Bal i Kuna s e k i t a r abad ke X 
dan t e r u s berlangsung hingga sekarang. 
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MELAYAR KAMP IH (CIRI BUDAYA MANUSIA INDONESIA) 
/ W ayan Wardha ' 
Di dalam i n t i n y a pembicaraan tentang 'Melayar Kamp ih ' i n i 
bermaksud untuk mengkaji dan mengenali kembali s a l a h s a t u 
c i r i kepribadian suku bangsa Indonesia lama. 
Dan p e n e l i t i a n yang t e l a h dilakukan dapat diketahui 
bahwa pada masa lampau i t u nenek moyang k i t a t e l a h 
menerapkan s e t i d a k - t i d a k n y a 3 hal penting: 
(1) Pengaruh berlakunya konsepsi catur bhuta desa yang 
menuntut kedaulatan, kebebasan mengatur wilayah desa-
nya, penduduk dan pemerintahannya. Di samping i t u 
hampir dalam s e t i a p geraknya mereka mohon 
perlindungan kepada Ida Sanghyang Wtdhiwasa (Tuhan 
Yang Maha E s a ) . 
(2) Pengaruh berlakunya asas saptangga yang menuntut 
bersatupadunya unsur tanah dan a i r secara l a r a s dan 
s e r a s i guna m e r e a l i s a s i k a n perwujudan tanah a i r 
sebagai satu mandala. 
(3) Pengaruh berlakunya asas p o s i s i Indonesia-raya dalam 
j a l a n s i l a n g dunia (Indra-Jala) yang menuntut p o s i s i 
kuat untuk dapat b e r d i r i tegak di tengah-tengah arus 
dan t a r i k a n d a r i segala penjuru mata angin. 
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PRADAKSINA DALAM SISTEM PANTEON HINDU 
Y. Neman PamungNas 
Pradaksina merupakan bagian upacara puja yang mengandung 
maksud dan dilakukan dengan c a r a t e r t e n t u pula. Di candi 
yang bers i f a t i a i wa, pradaks i na d i 1 akukan agar dapat 
bertemu dengan i a i w a T e r t i n g g i . A i r amrta yang diperoleh 
di dalam grbagrha t i d a k l a i n adalah wujud da r i Zat T e r -
tinggi ( i i w a ) t ersebut. Konsep s a k r a l pradaksina i n i 
rupanya berhubungan e r a t dengan s i s t e m penempatan a r c a -
arca di candi i t u s e n d i r i . Pada beberapa candi di Jawa 
Tengah, yang memiliki penempatan a r c a - a r c a keluarga i i w a 
dalam pola t e r t e n t u , pradaksina dimulai t e r l e b i h dulu 
d a r i a r c a Nandi. S e l a n j u t n y a perjalanan memutari candi 
d i s e s u a i k a n dengan susunan panteon yang ada. Per j a l a n a n 
da1am urutan panteon tersebut memper1 ihatkan suatu proses 
untuk meningkatkan k w a l i t a s rohani agar dapat bertemu 
Siwa T e r t i n g g i dalam b i l i k candi. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa pradaksina merupakan a k t i f i t a s s i m b o l i s 
yang maknanya tampak dalam s i s t e m panteon guna mencapai 
Zat T e r t i n g g i <£iwa). 
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ETOS KERJA MASYARAKAT JAWA KUNA 
TINJAUAN BERDASAR SOSIAL BUDAYA 
Riboet Darmosoetopo 
Masa Hindu-Indonesia berlangsung selama lima belas abad. 
Selama masa i t u banyak bangunan yang t e l a h d i c i p t a k a n , 
t n i dapat d i l i h a t d a n bangunan yang bermunculan di 
hamparan bumi pulau Jawa dan B a l i , juga diketahui d a n 
p r a s a s t i maupun kes a s t r a a n . 
Ada bangunan yang berukuran besar dan ada bangunan yang 
berukuran k e c i l . Ada bangunan yang b e r d i r i s e n d i r i dan 
ada bangunan yang merupakan suatu kompleks. D i l i h a t d a r i 
fungsinya ada bangunan untuk rumah arca, tempat tinggal 
Hyang, tempat tinggal wiku, tempat tinggal r s i , tempat 
t i n g g a l r a j a s e r t a kerabatnya, pemandian, bendungan, dan 
masih banyak lag i b i l a disebut satu persatu. B i l a d i l i h a t 
d a r i s i f a t n y a , ada bangunan yang b e r s i f a t s a k r a l , ada 
bangunan yang b e r s i f a t semi s a k r a l , dan ada bangunan yang 
b e r s i f a t profan. 
Keberadaan bermacam-macam bangunan dar i masa i tu tentu 
s a j a e r a t hubungannya dengan etos k e r j a d a n masyarakat 
pada waktu i t u . Karena hanya dengan etos k e r j a yang 
tin g g i suatu bangunan yang besar atau suatu kompleks 
bangunan dapat d i c i p t a k a n dan t e r p e l i h a r a dengan baik. 
Hanya dengan etos k e r j a yang tinggi upacara-upacara yang 
diadakan di suatu bangunan dapat dilaksanakan. 
Dalam melaksanakan etos k e r j a tentu s a j a memerlukan 
dorongan dan sarana sebagai penunjang. Dorongan dan 
sarana yang b e r s i f a t s p i r i t u a l antara l a i n i a l a h agama 
dan usaha untuk keselamatan hidup. Sedang dorongan dan 
sarana yang b e r s i f a t non s p i r i t u a l antara l a i n dana dan 
tenaga. 
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SUMBANGAN ARKEOLOGI DALAM PEMBINAAN 
KEPRIBADIAN BANGSA INDONESIA 
Soekatno Tw. 
Arkeologi yang mempelajari kehidupan manusia pada masa 
lampau melalui peninggalan-peninggalannya i t u selayaknya 
memegang peranan penting dalam pembinaan dan pemantapan 
kepr i bad i an nas ionaI Indones i a. ArkeoIogi dapat menj ad i 
sumber dan memberi pembuktian a t a s berbagai aspek kebuda-
yaan manusia Indonesia s e j a k masa prasejarah. Melalui a r -
keologi dapat k i t a t e l u s u r i kembali berbagai n i l a i luhur 
kebudayaan k i t a yang berkembang sepanjang s e j a r a h . 
Beruntunglah k i t a bangsa Indonesia yang s e j a k masa p e r j u -
angan menuntut kemerdekaan sudah menyadari perlunya meng-
g a l i dan merumuskan kepribadian bangsa sebagai persiapan 
untuk dasar membangun bangsa dan negara Indonesia. Seper-
t i k i t a ketahui h a s i l n y a adalah P a n c a s i l a yang merupakan 
k r i s t a l i s a s i d a r i n i l a i - n i l a i luhur yang berkembang se-
panjang s e j a r a h i t u t e l a h memberi c i r i - c i r i khas sebagai 
bangsa Indonesia, menjadi dasar f a l s a f a h bangsa dan nega-
r a s e r t a menjadi pedoman dan arah pembangunan dewasa i n i . 
K i t a t e l a h memiliki kepribadian n a s i o n a l , namun upaya un-
tuk d i i n g a t , difahami, d i h a y a t i dan diamalkan oleh s e l u -
ruh masyarakat Indonesia harus dilakukan terus-menerus. 
Dalam rangka pembinaan dan pemantapan yang terus-menerus 
i tu arkeoIog i t e r u s d t per Iukan sumbangannya. 
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MERIAM TANDA PERSAHABATAN ACEH DAN TURKI 
ABAD 1 6 - 1 7 
T. N. Kusmiati 
Pada awal abad ke-16, beberapa pusat perdagangan s e p e r t i 
Malaka, P a s a i , P i d i , Daya, Goa dan Malabar j a t u h Ke 
tangan Portugis. Kejutan i t u t i d a k hanya mengancam mono-
po l i lada Aceh, sebab Por t u g i s pun mulai menjarah k a p a l -
kapal dagang Aceh. I n i merupakan tanda bahwa Portugis 
menghendaki Aceh juga. Aceh pun tak tinggal diam, a k i b a t -
nya pertempuran s e l a l u berkobar mewarnai j a l a n n y a s e j a -
rah. 
Tetapi perlengkapan m i l i t e r P o r t u g i s yang l e b i h kuat, 
s e l a l u mengkandaskan serangan Aceh. Kondisi i n i memaksa 
S u l t a n A l a i d d i n Al Kahar meminta bantuan pada T u r k i . 
Utusan Aceh berangkat dengan membawa lada sebagai hadiah 
untuk S u l t a n T u r k i . Namun di tengah perjalanan, i r i n g a n 
utusan mendapat musibah dengan tenggelamnya sebuah kapal. 
Sesampai di T u r k i , aturan dan b i r o k r a s i menghambat utusan 
Aceh untuk segera menghadap Sultan T u r k i . Ternyata saat 
untuk menghadap s u l t a n , belum b i s a ditentukan. Akhirnya 
untuk membiayai kebutuhan hidup selama masa menunggu, 
terpaksa lada sebagai hadiah s e d i k i t demi s e d i k i t d i j u a l . 
Pada saa t untusan Aceh d i pers i Iahkan menghadap Sultan 
T u r k i , lada hanya t e r s i s a secupak (2 batok k e l a p a ) . Sete-
lah menyampaikan keinginan S u l t a n Aceh, sang utusan pun 
seca r a khusus menjelaskan mengapa lada yang seharusnya 
dipersembahkan kepada S u l t a n Turki terpaksa sebagian 
besar t e l a h d i j u a l . K e j u j u r a n , k e s e t i a a n da1am memegang 
amanat s e r t a kegigihan untuk b i s a menghadap, te r n y a t a 
sangat menggugah Su l t a n T u r k i . Sebagai penghargaan t e r -
utama memenuhi keinginan S u l t a n Aceh, Sultan T u r k i meng-
hadiahkan meriam sebagai tanda persahabatan. 
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HUBUNGAN ORANG INDONESIA DENGAN ORANG ASING 
DI KOTA BANTEN LAMA 
Widya Nayati Dtpodjojo 
Selama kota Banten menjadi pusat pemerintahan kerajaan 
Banten, banyak orang yang datang dan menetap di kota 
tersebut. Fryke memperkirakan bahwa jumlah penduduk Ban-
ten pada tahun 1689 s e k i t a r 700 r i b u j i w a . Sedangkan 
menurut sensus yang dilakukan oleh ke r a j a a n Banten tahun 
1694, penduduk Banten berjumlah 31.848 j i w a , dan sensus 
tahun 1708 berjumlah 36.302 j i w a . Jumlah tersebut t e r d i r i 
d a n orang Indonesia dan orang asing. Yang menjadi masa-
lah adalah bagaimana hubungan orang Indonesia dan orang 
asing di kota Banten pada masa i t u . Apakah hubungan 
antara mereka cukup baik ? Pada kenyataannya hubungan 
masyarakat antara mereka cukup baik dan s a l i n g tenggang 
r a s a . T e r c i p t a n y a hubungan baik tersebut tidak t e r l e p a s 
d a n campur tangan pemerintah ke r a j a a n Banten. 
Adanya hubungan orang Indones t a dengan orang as ing di 
kota Banten diamati pada aspek pola pemukiman yang ada, 
dan aspek f a s i l i t a s yang disediakan oleh kerajaan. Data 
tentang aspek-aspek di atas akan diperoleh dengan melaku-
kan pengamatan pada peta-peta lama tentang kota Banten 
dan data s e j a r a h yang mendukung. 
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THE ROLE OF SRIWIJAYA IN THE FLOUR ISHMENT OF 
MAHAYANA BUDDHISM 
Bambang Budi Utomo 
Many a r c h a e o l o g i s t s and h i s t o r i a n s b e l i e v e that the 
S r i w i j a y a Kingdom, a v i c t o r i o u s kingdom in the 7 t h — 1 3 t h 
c e n t u r i e s A.D., was located somewhere in the i s l a n d of 
Sumatra. 
Geographically, Sumatra l i e s m a s t r a t e g i c location, in 
the t r a d i n g route between West A s i a (Arab, P e r s i a , and 
Ind i a ) and E a s t A s i a (China and Continental Southeast 
Asian kingdoms). That i s why the Sumatran kingdoms 
f l o u r i s h e d r a p i d l y . 
The S r i w i j a y a Kingdom was once a respected Budhhist 
I n s t i t u t i o n Centre. There are plenty of Buddhist monks 
from China who came to S r i w i j a y a to deepen t h e i r 
knowledge of Buddhism and S a n s k r i t before they continued 
t h e i r journey to India. 
Based on w r i t t e n data ( i n s c r i p t i o n s and Chinese sources) 
and r e l i g i o u s a r t i f a c t s ( s t a t u e s and c l a y s t u p i k a s ) we 
know that the Buddhism which f l o u r i s h e d m S r i w i j a y a was 
the Mahayana Buddhism. 
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LAY-OUT OF BALINESE AND JAVANESE HOUSES 
A COMPARATIVE STUDY ABOUT PATTERN AND 
RELIGIOUS MEANING 
Djoko Dwiyanto 
The perception of people about the universe may often 
show s i m i l a r i t i e s . But in f a c t , there are some 
d i f f e r e n c e s in t h e i r behavior. U s u a l l y , the p r i m i t i v e 
people surrendered to the world, the simple people 
respected the world w h i l e the modern ones master the 
world. Nevertheless, they have the same o r i g i n a l concept 
of cosmology. 
The mountains and water are part of the world which are 
very respected by people f o r a long time as in B a l i and 
Java. The mountain i s be Iteved to be a god's place and 
water have a deef meaning f o r people r e l i g i o u s as w e l l as 
f o r d a i l y l i f e . C o r r e l a t i o n between mountain and water 
has a big r e 11 g i o u s meaning, e s p e c i a ) ) y in Hinduism and 
Buddhism. 
B a l i n e s e and Javanese people get s i m i l a r influence from 
Hinduism and Budhism. In J a v a Hinduism and Buddhism 
f l o u r i s h e d f o r a long time, from the 8th to the 15th 
century AD. in B a l i Hinduism i s s t i l l p r a c t i s e d u n t i l 
now, mixed w i t h loc a l c u l t u r e . 
One of the c u l t u r a l values which i s influenced by 
Hinduism in B a l i and Java i s the pattern of a house l a y -
out. I t seems to have s i m i l a r meaning in t a k i n g care the 
harmony of the universe. T h i s problem may go back to the 
o r i g i n a l concept, B a l i n e s e and Javanese c u l t u r e have 
b a s i c r e l i g i o u s ideas f o r mountain and water. 
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HAND STENCIL TRADITION IN SOPPENG, A RELIGIOUS CEREMONY : 
ITS RELATION TO PREHISTORIC CULTURAL TRADITION 
IN SOUTH SULAWESI 
DubeI Driwantoro 
The old e s t r e l i g i o u s phenomenon rose when people began to 
s e t t l e down and thus had time to do some s p i r i t u a l 
a c t i v i t i e s . T h i s was proven by aspects of b e l i e f in a 
ceremony which i s based on norms and magical fu n c t i o n s . 
The r e a l i z a t i o n i s in the form of hand s t e n c i l t r a d i t i o n 
as found in a s t i l t house foundation in Soppeng, South 
Sulawesi. The ceremony i s g r e a t l y influenced by ancestor 
b e l i e f , and performed to avoid danger. 
Through the study of ethnoarchaeology, I w i l l t r y to 
di s c o v e r to what extent the a c t i v i t y r e l a t e s to human 
adaptation process in the past. 
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THE OLD CITY AND SETTLEMENT PATTERN IN JEPARA 
Eko Pun to Hendro 
Jepara i s an important c i t y because i t i s located along 
the trade 1 i n e in Java sea. 
In the period of Mataram, Jepara was an important 
harbour. I t was often used f o r a meeting place between 
VOC and Mataram. VOC was allowed to b u i l t a f o r t i f i c a t i o n 
in t h i s town. To end the c o n f I i c t against the peoples of 
Jepara, VOC burned t h i s town. 
In the centre of Jepara there i s the Wisa r i v e r . Formerly 
the r i v e r was very important, because on i t s l e f t and 
r i g h t s i d e s are found some h i s t o r i c a l remains, i.e a VOC 
f o r t r e s s , "Boom", and Dutch graves. 
Now in Jepara, besides the Javanese and Muslim c l u s t e r s , 
there are a l s o Chinese and Arabic c l u s t e r s that are 
r e l a t e d to the f u n c t i o n of Jepara as an old harbour. 
Generally, a c o a s t a l town expands along the coast l i n e . 
However, the s t r u c t u r e of Jepara i s in c o n t r a s t w i t h the 
coast 1ine. 
The ancientness of Jepara i s a l s o proved by the names of 
places which can s t i l l be c o r r e l a t e d to i t s s o c i a l 
c l u s t e r i n g a.o. Demakan, Kauman, Pacinan, Panggang, 
S a n pan, e t c . 
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SINCRETISM OF SIWA 
/ Gusti Ayu 
BUDDHA IN BALI 
Surasm i 
Today in B a l i in any r e l i g i o u s ceremonies such as 
Pecaruan he Id in pub l i e f i e l d one day before Nyepi, Eka-
dasaludra and Pancawalikrama in the Besakih temple, or 
the Ngaben which i s done on a large s c a l e by some 
descendants of the kings of B a l i , the p r i e s t s of the Siwa 
and Buddha r e I i gion are a I ways i n v i t e d to do the 
ceremonies. T h i s shows that there i s s i n c r e t i s m of Siwa 
and Buddha which has had a strong base s i n c e the past. 
The p o i n t s to d i s c u s s in t h i s paper are the meaning of 
s i n c r e t i s m of the Siwa and Buddha r e l i g i o n , when i t 
appeared in B a l i and how 1 1 deveI oped. 
What i s meant by s i n c r e t i sm of Siwa and Buddha r e I i gion 
i s the u n i t y of the two r e l i g i o n s without n e g l e c t i n g 
t h e i r own ways and t r a d i t i o n . From the i n s c r i p t i o n issued 
by k i n g Dharma Udayana Warmadewa, i t can be known that 
s i n c r e t i s m of Siwa and Buddha has e x i s t e d s i n c e the 10th 
century. A f t e r t h a t , from the r e i g n of the k i n g Anak 
Wungsu around the 11th century, there was the archaeolo-
g i c a l remain of Goa Gajah. In the r e i g n of the succeeding 
ki n g s such as J a y a s a k t i , Ragajaya, Jayapangus e t c . , from 
t h e i r i n s c r i p t i o n s i t i s c l e a r that there was s t i l l 
s i n c r e t i s m of Siwa-Buddha at that time. And then there 
was a l s o s i n c r e t i s m of Siwa-Buddha from the e r a of 
SamprBngan-GeIge! unt i I now. 
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MELAYAR KAMPIH 
(CULTURAL CHARACTERISTIC OF INDONESIAN ETHNIC GROUP) 
/ Wayan Wardha 
T h i s preliminary research on 'Melayar Kampih' p r i n c i p a l l y 
aims at i n v e s t i g a t i n g and r e - i d e n t i f y i n g one of the 
ancient Indonesian e t h n i c group types. In other word, 
t h i s d i s c u s s i o n i s to show to other c o u n t r i e s how 
valuable the Indra Jala p r i n c i p l e i s as a loc a l genius 
t r a i t which in i t s development r e f l e c t s inner under-
standing of Indonesian Archipelago and becomes the embryo 
of the o r i g i n a l Indonesian i n t e r n a t i o n a l customary law. 
In accordance w i t h the r e s e a r c h framework, the method 
used i s mostly d e s c r i p t i v e which i s based on i n s c r i p t i o n s 
as primary sources. In order not to make the d i s c u s s i o n 
looks s p e c i f i c , c o r r e l a t i o n method i s a l s o i m p l i c i t e l y 
used in order to detect how f a r the v a r i a n t s of one 
f a c t o r l i n k and develop into the others. 
From the d i s c u s s i o n f o r the time being i t can be s a i d 
that in ancient time our ancestor have applied at l e a s t 
three important things: 
1. The concept of v i l l a g e Catur Bhuta which demanded 
sovereignty, freedom to s e t t l e t h e i r v i l l a g e ' s 
t e r r i t o r y , people and the government. Beside that in 
t h e i r movement, they always asked god's pr o t e c t i o n . 
2. Saptangga p r i n c i p l e which demanded the u n i t y of land 
and water adjusted in order to r e a l i z e the e x i s t e n c e 
of f a t h e r l a n d as one area. 
3. The p r i n c i p l e of Great Indonesian {Position in world-
cross-way {Indra-Jala) that demanded strong p o s i t i o n 
in order to be able to stand s t r a i g h t in the middle 
of c u r r e n t and drawing from a l l d i r e c t i o n s . 
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PRADAKSINA IN HINDU PANTHEON SYSTEM 
Y. Hanan Pamungkas 
Pradaksina was a part of ceremonia I worship which had a 
c e r t a i n purpose and done in a c e r t a i n way. in C i v a i s t i c 
temple, i t was c a r r i e d out in'order to reach the Highest 
piwa. The e t e r n a l water (amrta) which was kept in the 
main room of the temple (grbagrha) was the r e p r e s e n t a t i o n 
of the essence of God, the e t e r n i t y . An e f f o r t to reach 
a s i m i l i a r goal could a l s o be seen in some ancient 
Javanese t e x t s . Pradaksma was a c t u a l l y a sacred a c t i v i t y 
based on sacred conception. Both of them could be seen 
from the way they were e a r n e d out in the temple. Thus, 
i t seems that how pradaksma was c a r r i e d out was c l o s e l y 
r e l a t e d to the system of p l a c i n g p i v a ' s f a m i l y images in 
a temple. 
In some temples in Ce n t r a l J a v a where p i v a ' s f a m i l y 
images were placed f o l l o w i n g a * c e r t a i n pattern, 
pradaksina was s t a r t e d from the Nandi image. Then, the 
prosession continued f o l l o w i n g the order of the a v a i l a b l e 
images. A recent study found out that the prosession was 
done in such an order s p i r i t u a l l y w e l l prepared to reach 
the holy p i v a in the grbagrha. Thus, i t can be s a i d that 
pradaksma i s a very important simbol i c a c t i v i t y . The 
place of Nandi in f r o n t of a s h r i n e served as the place 
where the pradaksma s t a r t e d and f i n i s h e d . The s i m i l a r 
p o s i t i o n of Nandi in I n d i a and Cambodia p o s s i b l y denote 
s i m i l a r purpose in both regions. 
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WORKING ETHOS OF ANCIENT JAVANESE SOCIETY: 
A SOCIO-CULTURAL OBSERVATION 
Riboet Darmosoetopo 
The Hindu period in Indonesia went on f o r f i f t e e n cen-
t u r i e s . During that period many b u i l d i n g s were c o n s t r u c t -
ed as proven e i t h e r by the monuments a l I around Java and 
B a l i or the by i n s c r i p t i o n s and manuscripts. 
Those b u i l d i n g s c o n s i s t of large and small b u i l d i n g s , 
e i t h e r apart or m c l u s t e r s . F u n c t i o n a l l y , there are 
houses f o r s t a t u e s , residences of wiKv, r s i , kings and 
t h e i r r o y a l f a m i l i e s , as well as bathing places, dams, 
and many others. According to t h e i r c h a r a c t e r i s t i c s , 
there are a l s o sacred, semi sacred, and profane b u i l d i n g s . 
The e x i s t e n c e of those v a r i o u s b u i l d i n g s was c l o s e l y r e -
lated to the working ethos of the s o c i e t y at that period. 
Only w i t h a good working ethos did a large b u i l d i n g or 
even a b u i l d i n g complex can be constructed and well taken 
care of. I t was a l s o a good working ethos that had 
enabled a*i important ceremony in one of the b u i l d i n g s to 
be c a r r i e d on p e r f e c t l y . 
In c a r r y i n g out the working ethos, s p i r i t u a l and ph y s i c a l 
supports and f a c i l i t i e s are needed. S p i r i t u a l supports 
c o n s i s t of among others r e l i g i o u s b e l i e f and the s u r v i v -
ing e f f o r t s , while p h y s i c a l supports c o n s i s t of funds, 
manpower et c . 
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ARCHAEOLOGY AND INDONESIAN NATIONAL IDENTITY 
Soekatno Tw. 
Archaeology as a scien c e of the human past i s able to 
play an important r o l e in the b u i l d i n g of Indonesian 
national i d e n t i t y . The National i d e n t i t y i t s e l f was 
rooted and developed along the Indonesian h i s t o r y . I t i s 
the r e s u l t of the c r y s t a l i zat ion of Indonesian c u l t u r a l 
values in h i s t o r y . 
in t h i s development e r a, the government disseminates the 
national i d e n t i t y , e s p e c i a l l y in the form of P a n c a s i l a or 
the F i v e P r i n c i p l e s , to the whole Indonesian people so 
that the n a t i o n a l i n t e g r i t y i s more and more s t a b l e . 
Along the process of i d e n t i t y b u i l d i n g , archaeology i s 
able to support m a t e r i a l s , evidences and a l s o 
j u s t i f i c a t i o n s of the va r i o u s c u l t u r a l aspects and 
s i g n i f i c a n t c u l t u r a l values of the past. 
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A CANNON AS THE SYMBOL OF FRIENDSHIP 
BETWEEN ACEH AND TURKEY IN THE 16th--17th A.D. 
T.N. Kusmiati 
At the beginning of the 16th century, s e v e r a l trade cen-
t r e s such as Malaka, P a s a i , P i d i , Daya, Goa, and Malabar 
were s e i z e d by the Portuguese. The shock has threatened 
the pepper monopoly in Aceh, because the Portuguese has 
al s o begun to loot the Aceh trade s h i p s . That was a 
sig n a l that they a l s o wanted to take hold of Aceh. 
Therefore b a t t l e s raged continuously because the Aceh 
people refused to surrender. 
The s u p e r i o r i t y of the Portuguese m i l i t a r y f o r c e s has 
forced A l a i d d m Al Kahar, the Sultan of Aceh, to seek 
he 1p from Turkey. A delegation was sent w i t h pepper as a 
g i f t f o r the Su l t a n of Turkey. Unfortunately, the armada 
had an accident during t h e i r s a i l , when one s h i p sank. 
Furthermore, when they a r r i v e d in Turkey, r e g u l a t i o n s and 
bureaucracy hampered them from having an a u d i t i o n with 
the S u l t a n . The long w a i t i n g time forced the delegation 
to s e l l the g i f t of pepper l i t t l e by l i t t l e in order to 
s u r v i v e . By the time they c a l l e d on the Sultan, there was 
only one cupak ( a couple of h a l f - c o c o n u t - s h e l I f u I ) of 
pepper l e f t . Therefore, besides conveying the message 
from the S u l t a n of Aceh, the delegation a l s o had to 
e x p l a i n why there was only very l i t t l e pepper l e f t . The 
Sultan of Turkey was so impressed by t h e i r honesty, 
l o y a l t y , and strong determination to c a l l on him, that he 
gave as a present a cannon as a symbol of f r i e n d s h i p 
between Turkey and Aceh. 
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INTERACTION BETWEEN INDONESIANS AND 
FOREIGNERS IN BANTEN 
Widya Nayati Dipodjojo 
In the 17th and 18th c e n t u r i e s , many people came to 
Ban ten, the c a p i t a l of the Kingdom of Ban ten and a center 
of trade. Fryke b e l i e v e d that the population in Banten in 
1680 was about 700.000. Due to the records from the 
censuses rn 1694 and 1708 amounting to 31.848 and 36.302 
population r e s p e c t i v e l y , . i t was a c i t y of considerable 
s i z e . Both Indonesians and f o r e i g n e r s (Chinese, B r i t i s h , 
Arabic, and Dutchmen) l i v e d together in Banten. I assume 
that the i n t e r a c t i o n between the Indonesians and the 
f o r e i g n e r s was very good, because both of them and the 
King worked together towards favorable conditions. 
D i s c u s s i o n about these c o n d i t i o n s w i l l emphasize the r o l e 
of the c i t y layout. The data w i l l be taken from old maps 
and other h i s t o r i c a l documents. 
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II.B.4 
LAIN-LAIN 
MISCELLANEOUS 
TELAAH SINGKAT TENTANG BATU PIPISAN 
DI DAERAH JAWA TENGAH 
Gunadt 
Dari h a s i l pengumpulan data yang dilakukan di daerah 
P r o p i n s i Jawa Tengah dan D.I.Y. ditemukan beberapa buah 
batu p i p i s a n dengan v a r i a s i bentuk s e r t a ukuran. Di sam-
ping i t u , beberapa buah batu p i p i s a n ditemukan dalam 
konteks dengan peninggalan a r k e o l o g i s s e p e r t i peninggalan 
t r a d i s i m e g a l i t i k , peninggalan d a r i masa Hindu-Budha dan 
peninggalan masa Islam. Bahkan sampai saat i n i batu p i p i -
san masih digunakan oleh sebagian masyarakat pedesaan di 
Jawa Tengah. 
Batu p i p i s a n adalah sebuah a l a t yang digunakan untuk 
melumatkan ramuan obat t r a d i s i o n a l Jawa. Berdasarkan 
h a s i l s t u d i analogi e t n o g r a f i s yang dilakukan di s a l a h 
s a t u desa di daerah Jawa tengah, maka dapat disimpulkan 
bahwa batu p i p i s a n t e l a h dikenal s e j a k berkembangnya 
t r a d i s i m e g a l i t i k dan b e r l a n j u t t e r u s hingga saat i n i . 
Pengetahuan tentang obat t r a d i s i o n a l adalah termasuk 
"ilmu kuna" warisan nenek moyang k i t a . Obat t r a d i s i o n a l 
biasanya dibuat d a r i ramuan akar-akaran, daun-daunan, 
b i j i - b i j i a n s e r t a k u l i t pohon tumbuh-tumbuhan obat. 
Pemakaian beberapa j e n i s tanaman untuk ramuan obat 
t r a d i s i o n a l , dilakukan pula oleh suku bangsa Tasaday di 
Cotabato S e l a t a n , Mindanao, P h i l i p i n a . 
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TINJAUAN TENTANG SITUS GUA-GUA DI INDONESIA 
Nasruddin 
Gua-gua pada dasarnya adalah bentukao alam, namun 
beberapa di antaranya t e l a h diubah manusia menjadi eko-
s i s t e m buatan, dalam hal i n i menjadi ekosistem hunian. 
Data a r k e o l o g i s mengenai persebaran s i t u s - s i t u s gua di 
Indonesia yang ditandai adanya kehidupan masa prasejarah, 
t e r s e b a r mu I a i dar i SuIawes i sampa i kepuIauan MaIuku, 
I r i a n J a y a dan Nusa Tenggara Timur terutama pada daerah-
daerah di mana terdapat pegunungan batu kapur (limestone) 
yang membentuk banyak gua. 
Di Sulawesi S e l a t a n , khususnya daerah Maros dan Pangkep 
terdapat s i t u s - s i t u s gua yang b e r c i r i awal dengan d i t a n -
dai adanya l u k i s a n - l u k i s a n dinding gua yang memiliki 
bentuk dan t i p e sederhana dibanding dengan l u k i s a n gua-
gua l a i n n y a di Indonesia. 
S i t u s gua-gua pada umumnya menunjukkan c i r i - c i r i masing-
masing. Hal i n i mungkin disebabkan oleh kondisi 
lingkungan atau t i n g k a t kesuburan s e t i a p daerah, yang 
mempengaruhi tingkah laku adaptasi manusia dengan alam. 
Hal i n i yang tercermin lewat tinggalan a k t i v i t a s n y a di 
dalam s i t u s - s i t u s gua tersebut. 
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CATATAN ATAS ALAT SERPIH OBSIDIAN 
GUA ULU TIANGKO 
Teguh Asmar 
EksKavasi Gua Ulu Tiangko, Kecamatan Bangko, Propinsi 
Jambi, memberikan gambaran baru bagi Kronologi kehidupan 
masa p r a s e j a r a h Indonesia. Pertanggalan kronometrik yang 
b e r k i s a r antara tahun 1.000 - 9.000 Sebelum Masehi ber-
k a i t dengan bengkel i n d u s t r i a l a t s e r p i h obsidian dapat 
d i s e j a j a r k a n atau p a l i n g t i d a k , dapat dimanfaatkan seba-
gai s i t u s bandingan bagi s i t u s - s i t u s pra-metalik lainnya, 
s e p e r t i antara l a i n : U l a i Bobo dan L i e S i r i (Timor T i -
mur), Ulu Leang (Sulawesi S e l a t a n ) dan S p i r i t Cave (Muang 
Thai U t a r a ) . 
Kemungkinan l a i n k i t a dapat menggolongkan Ulu Tiangko 
kedalam sekwens r e g i o n a l , terhadap s i t u s - s i t u s yang me-
muat i n d u s t r i - i n d u s t r i a l a t s e r p i h batu di Jawa dan Suma-
t r a , bahkan mungkin k i t a k i t a b i s a membuat s p e s i f i k a s i 
s i f a t adaptasi-adaptasi dan i n t e r a k s i n y a . 
Hal i n i memerlukan waktu p e n e l i t i a n yang t i d a k pendek, 
karena sebagian besar bengkel-bengkel l i t h i c yang dikenal 
dan ditemukan di Sumatra s e j a k kurang l e b i h enampuluh 
tahun yang l a l u , t e l a h lama pula t e r t i n g g a l oleh jamahan 
tangan para p e n e l i t i . 
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A SHORT REVIEW ON THE PI PI SAN IN CENTRAL JAVA 
Gun ad i 
During an observation m Central Java, were found some 
pipiaon m v a r i o u s s i z e and form. P i p i s a n s t i l l used by 
cne people to prepare u oa,t,nnal medicine. The ingre-
d i e n t s u s u a l l y c o n s i s t of roots, leaves, seeuo ana s k i n 
of c e r t a i n plant. 
In archaeological context, those p i p i s a n can be r e l a t e d 
to the m e g a l i t h i c t r a d i t i o n , even Hinduism and Isla m i c 
t r a d i t i o n . T h i s assumption i s based on the ethnographi-
cal data m Central Java. 
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CAVE SITES OBSERVATIONS IN INDONESIA 
Nasruddin 
B a s i c a l l y , caves are n a t u r a l fdrms, but men have modified 
some of them into a r t i f i c i a l ecosystems, in t h i s case 
h a b i t a t i o n places. Archaeological data show that 
p r e h i s t o r i c cave s i t e s in Indonesia spread from Sulawesi 
to Maluku, I r i a n J a y a , and Ea s t Nusa Tenggara, e s p e c i a l l y 
along the Iimestone mountain ranges. 
In South Sulawesi, p a r t i c u l a r l y Pangkep and Maros, there 
are p r e h i s t o r i c cave s i t e s t h a t show p a i n t i n g s which are 
simpler in types and forms than those found in other 
p a r t s of Indonesia. 
Environmental condition as well as the f e r t i l i t y of each 
area are thought to have, great influence on the people's 
a c t i v i t i e s in t h e i r attempt to adapt to nature. Traces 
of t h e i r a c t i v i t i e s can be seen in t h e i r a r t i f a c t s which 
were found in the cave s i t e s . 
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A NOTE ON OBSIDIAN FLAKE TOOLS 
FROM ULU TIANGKO CAVE 
Teguh Asmar 
The excavation of Ulu Tiangko Cave in the d i s t r i c t of 
Bangko, Jambi, have given us a new impression on the 
chronology of Indonesian p r e h i s t o r i c l i f e . The chronomet-
r i c data - between 1,000 and 9,000 BC - l i n k s with the 
obsidian f l a k e tool industry and can be p a r a l l e l e d or 
at l e a s t used as a comparison s i t e to other p r e m e t a l l i c 
s i t e s l i k e U l a i Bobo and L i f e S i r i in E a s t Timor, Ulu 
Leang in South Sulawesi, and S p i r i t Cave in Northern 
Thai land. 
We can a l s o p o s s i b l y put the Ulu Tiangko Cave into r e -
gional sequence, concerning f l a k e tool industry s i t e s in 
J a v a and Sumatra, or even make s p e c i f i c a t i o n s on i t s 
adaptation and i n t e r a c t i o n c h a r a c t e r s . T h i s needs q u i t e a 
long time, because most of the l i t h i c i n d u s t r i e s known 
and found in Sumatra s i n c e more than 60 years ago have 
long been forgotten by re s e a r c h e r s . 
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I l l 
METODE DAN TEORI 
METHOD AND THEORY 
VEGETASI PURBA DI RAWA PENING 
BERDASARKAN ANALISIS POLLEN 
Anne-Marie Semah dan Acep AdraJ i 
Endapan danau maupun rawa t e r n y a t a menyimpan secara baik 
serbuk s a r i bunga (po l l e n ) dan menjadi s a k s i d a n vegeta-
s i purba s e r t a evolusinya. 
Dengan melihat a s o s i a s i tetumbuhan, k i t a dapat menduga 
perubahan temperatur yang t e r j a d i pada zaman dulu s e r t a 
c i r i - c i r i d a n i k l i m s e n d i r i (lembab atau k e r i n g ) . Di 
samping i t u juga k i t a b i s a mendiskripsi dampak terhadap 
lingkungan alam setempat yang disebabkan oleh p e r i s t i w a 
alam s e p e r t i kegiatan gunung a p i . 
•T»o7^in37CTe Tneu<r flB>fequnsm rfewse nt3ieiao>teoig/« 
Di l i n t a s a n pemboran Rowoboni Kebumen B, di mana kontrol 
kronologi cukup baik, k i t a mengambil contoh pada lapisan 
yang s i f a t n y a reduktor s e p e r t i gambut. 
A n a l i s i s yang d i k e r j a k a n di 
kan suatu diagram permulaan 
Diagram tersebut menyajikan 
putan rawa. 
laboratorium t e l a h menghasil -
yang t e r d i r i d a r i 14 spektra. 
kebanyakan pohon s e r t a rerum-
S e l a m i t u , dijumpai juga adanya j e j a k d a n vegetasi yang 
tumbuh di s e k i t a r rawa. Misalnya pada bagian bawah d i -
agram y a i t u antara 4,000 dan 3,500 BP, terdapat suatu 
ev o l u s i d a r i hutan terbuka (musim kemarau agak panjang) 
ke hutan hujan t r o p i s ( i k l i m l e b i h lembab). 
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AGROEKOSISTEM SAWAH PADA MASA URBAN AWAL 
DI ASIA TENGGARA 
Bugie MH Kusumohartono 
A s i a Tenggara secara umum termasuk dalam kawasan A s i a 
tropik yang terbentang mulai d a r i anak benua India sampai 
dengan Kepulauan Indonesia sebelah timur. Curah hujan 
yang ti n g g i di kawasan i n i t e l a h mempengaruhi proses 
pembentukan s t r u k t u r vegetasi maupun pembentukan tanah 
puncak. Semakin t i n g g i i n t e n s i t a s curah hujan maka sema-
k i n s t a b i l ekosistemnya d a n pada kawasan dengan curah 
hujan yang rendah. 
Agroekosistem sawah merupakan suatu sis t e m ekologi khusus 
(specialized ecosystem) yang rapuh, terutama pada persa-
wahan di kawasan b e r i k l i m t r o p i k mus iman yang bercurah 
hujan a n t a r a 1000 - 2000 mm/tahun. Namun demikian h a s i l 
produksi persawahan di kawasan b e r i k l i m t r o p i k mus iman 
in i t i d a k lebih buruk d a r i pada p r o d u k t i v i t a s sawah di 
kawasan b e r i k l i m k h a t u l i s t i w a musiman, sehingga mampu 
pula mendukung kehidupan masyarakat dan peradaban yang 
t i ngg i . 
Fenomena di at a s dijumpai di Burma, Thailand, Kamboja, 
Vietnam, maupun Indonesia. Hal i n i dapat d i j e l a s k a n mela-
l u i pemahaman tentang dinamika adaptasi masyarakat agra-
r i s pada ragam ekosistem dan sumberdaya alam di s e k i t a r -
nya. Proses adaptasi tersebut dilaksanakan melalui mobi-
l i s a s i masyarakat - baik f i s i k maupun kelembagaan - s e r t a 
konso1 i das i teknoIog i . 
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SHIH-LI-FO-SHIH SIANG HARI 
Eadhiey Laksito H. 
S h i h - 1 i - f o - s h i h t e r c a t a t pertama k a l i mengirim utusan ke 
Cina pada tahun 670 dan t e r a k h i r tahun 741. Negeri i n i 
t e r l e t a k di Selatan sebuah s e l a t yang dikenal dengan nama 
Chi h. 
Menurut catatan i - t s m g , di Fo-shih, pada saat matahari 
berada di S e l a t a n , t i a n g yang panjangnya delapan ch'ih, 
bayangannya mengarah ke u t a r a sepanjang dua sampai t i g a 
ch'ih. Berdasarkan keterangan i n i , dapat d i k e t a h u i , saat 
i t u l - t s i n g berada di suatu wilayah di sebelah Selatan 
K a t u l i s t i w a (Palembang). 
Namun demikian, menurut Hsm-tang-shu, Shih-1 i - f o - s h i h 
adalah negara kembar (double kmgdom). Negara Barat yang 
disebut Lang-po-lo-ssu t e r l e t a k di suatu daerah yang pada 
saat matahari berada di Utara (surrmer' s o l t i c e ) , t i a n g 
yang panjangnya delapan ch'ih. bayangannya mengarah ke 
s e l a t a n sepanjang 2 ch'ih 5 ts'un. 
Catatan lain n y a menyebut, Fo-shih t e r l e t a k di sebelah ba-
r a t Ho-ling, yang t e r l e t a k di suatu wilayah yang pada 
saat summer s o l t i c e , bayangan t i a n g mengarah ke s e l a t a n 
sepanjang 2 ch' ih 4 ts'un. 
Dan b e r i t a Cina lainnya dapat disimpulkan, Fo-shih t e r -
letak di s e l a t a n NegeriCh'ih-t'u yang t e r l e t a k di wilayah 
yang pada saat wmter s o l t i c e bayangan t i a n g t i d a k ada. 
Berdasarkan b u k t i - b u k t i c a tatan atau b e r i t a Cina t e r s e -
but, dicoba untuk mengetahui le t a k s h i h - 1 i - f o - s h i h dengan 
menggunakan pendekatan astronomi . 
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REFLEKSI METERAI DALAM HUBUNGAN ANTARNEGARA 
E r i Sudewo 
Meterai merupakan tanda atau rekaman sebagai has i 1 d a r i 
pengecapan pada lak, l i l i n atau timah yang direkatkan 
pada s u r a t resmi. Kedudukannya menjadi demikian penting 
sehingga d i p e l a j a r i s e c a r a khusus dalam cabang s i g i l l o -
g r a f i . Manfaat s i g i l l o g r a f i t e r n y a t a tak hanya dibutuhkan 
ar k e o l o g i , bahkan menjadi ilmu bantu dasar dan pembanding 
dengan d i s i p l i n l a i n . Sebagai ilmu bantu dasar, 
s i g i l l o g r a f i b e r k a i t e r a t dengan studi heraldry, f i l s a f a t 
dan s e j a r a h . Sementara sebagai studi perbandingan, 
berhubungan dengan f i l o l o g i , p a l e ografi dan e p i g r a f i . 
Bagi a r k e o l o g i , s i g i l l o g r a f i j e l a s tak dapat dipisahkan 
mengingat meterai merupakan a r t e f a k . 
Studi meterai memang membuka babak baru. l a menawarkan 
arah dan wawasan t e r s e n d i r i , unik dan sangat kompleks 
dengan v a r i a s i seni yang diperagakan. Meterai tidak 
hanya melekat sebagai simbol kehadiran seseorang, yang 
l e b i h menarik ada mental template yang m e l a t a r i . Pemba-
hasannya menjadi semakin meluas, l e b i h - l e b i h j i k a d i k a i t -
kan dengan i s i dokumen yang di sahkan. Dalam konteks 
i n i , studi meterai mampu menjawab masalah s e j a r a h s o s i a l , 
ekonomi, p o l i t i k , budaya bahkan i d i o l o g i s . Setidaknya 
merupakan suatu seorientasi, namun tak lepas d a r i mata-
r a n t a i p e r j a l a n a n s e j a r a h dan tingkah-laku pihak-pihak 
yang t e r l i b a t . S i g i l l o g r a f i memang memberi harapan untuk 
membuka pemahaman baru d a r i arkeologi s o s i a l . 
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RAWA PENING: SUATU MODEL 
UNTUK PENELITIAN PALEOIKLIM DI PULAU JAWA 
François Semah dan Juventius Hardikusumana 
Pengaruh i k l i m terhadap lingkungan dan hidup manusia 
adalah sangat besar, baik sekarang maupun pada zaman 
prasejarah. E v o l u s i i k l i m dan lingkungan purba selama 
zaman k u a r t e r di Indonesia pada saat i n i belum banyak 
d i k e n a l . Sedangkan k i t a sudah mengetahui bahwa s e r i n g 
t e r j a d i perubahan penting yang b i s a melibatkan seluruh 
dunia: misalnya secara berulang-ulang pada saat yang 
disebut zaman es di g a r i s l i n t a n g yang t i n g g i . 
Endapan danau memberikan kepada k i t a suatu kesempatan 
yang baik untuk mené I i t i e v o l u s i d a r i I ingkungan/iklim 
purba selama beberapa puluh r i b u tahun t e r a k h i r . J e n i s 
sedimen, kandungan f l o r a dan fauna mencerminkan secara 
t e r i n c i lingkungan alam pada waktu pengendapan. Kronologi 
sedimentasi dapat d i k o n t r o l secara tepat melalui pertang-
galan 14C. 
Di s i n i diketengahkan h a s i l permulaan da r i pemboran de-
ngan s t s t i m v i b r a s i yang dilaksanakan di Rawa Pening (Am-
bar awa, Jawa Tengah). 
P e n e l i t i a n tersebut diharapkan dapat memberikan suatu 
model tentang e v o l u s i 1ingkungan/iklim di Jawa Tengah 
yang s e j a k dulu sangat penting akan pemukiman manusia. 
Diharapkan juga h a s i l yang dicapai dapat membantu untuk 
i n t e r p r e t a s i urutan sedimentasi di daerah yang sama pada 
zaman Plestosen tua. 
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KEMUNDURAN KESULTANAN BANTEN: SUATU KAJIAN ARKEOLOGI 
Heriyanti Untoro Dradjat 
Sampai saat i n i pengetahuan k i t a mengenai kemunduran 
s e r t a jatuhnya Kesultanan Banten didasarkan d a n sumber 
s e j a r a h pada umumnya. P e n e l i t i a n arkeologi di s i t u s t e r -
sebut t e l a h mampu memaparkan mengenai keadaan kota Banten 
beserta aspek pendukungnya s e p e r t i perangkat pengrajin, 
j e n i s komoditi, pemanfaatan berbagai sumber daya dan se-
bagai nya. Data tersebut mencerminkan kebesaran kota Ban-
ten sebagai pelabuhan i n t e r n a s i o n a l di masa l a l u . K a j i a n 
a r k e o l o g i s i n i mencoba menjelaskan kemunduran kota Banten 
yang d i t e l a a h berdasarkan paduan data s e j a r a h dan arkeo-
l o g i , dengan menggunakan pendekatan konsep-konsep ekologi 
manus i a. Has i 1 peneI i t i an mengungkapkan mengena i pengeIo-
laan lingkungan di daerah tersebut yang t e r n y a t a t e l a h 
b e r h a s i l menjadikan Kesultanan Banten berkembang. Namun 
demikian akibat pengolahan lingkungan yang optimal t e r s e -
but tanpa d i s e r t a i wawasan lingkungan yang memadai, 
akhirnya merupakan s a l a h s a t u kemunduran Kesultanan Ban-
ten di abad yang lampau. 
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ANALISIS CARA PAKAI PERALATAN 
STUDI KASUS PIPISAN DARI SITUS TRCWULAN 
Yusmaim Eriawati J . 
Salah s a t u masalah yang s e r i n g dihadapi dalam p e n e l i t i a n 
arkeologi adai ah masai ah i n t e r p r e t a s i c a ra pakai suatu 
p e r a l a t a n tinggalan masa l a l u , yang merupakan bagian d a n 
masalah tingkah laku manusia masa l a l u . Ada beberapa 
metode a n a l i s i s dalam usaha menginterpretasi cara pakai 
p e r a l a t a n tinggalan masa l a l u tersebut. Dalam p e n e l i t i a n 
i n i , d i ajukan studi kasus p i p i s a n d a r i S i t u s Trowulan. 
Sebagaimana lazimnya dalam arkeologi y a i t u melalui a n a l i -
s i s khusus, pertama-tama dilakukan pemilahan berdasarkan 
bentuk ( h a s i l n y a t i p e ) . Tetapi hal i n i lebih banyak dida-
s a r i a t a s pendekatan e t i k (convemence type), sehingga 
mengandung kelemahan. P i p i s a n d a r i S i t u s Trowulan memili-
k i kelebihan, padanya terdapat teraan j e j a k pakai. Oleh 
karenanya pemilahan b e r o r i e n t a s i kepada pemecahan masalah 
cara pakai p i p i s a n i n i , s e l a n j u t n y a d i d a s a r i pada c i r i 
j e j a k pakai. Dengan k a t a l a i n , pemilahan bertolak dari 
pendekatan emik (discovered type), pemilahan d a r i pelaku 
bersangkutan (bukan peneli t i ) . 
Meskipun p i p i s a n dapat d i p i l a h berdasarkan j e j a k pakai 
( h a s i l j e n i s ) , namun tetap t i d a k memperoleh penjelasan 
yang memuaskan. Dengan ditambah dua kegiatan, y a i t u pen-
dekatan etnoarkeo1ogi dan percobaan peniruan, baru dapat 
dipahami cara pakai p i p i s a n tersebut. 
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STRATEGI ADAPTASI PERMUKIMAN PANTAI TIMUR SUMATRA UTARA 
(SEBUAH KASUS PADA SITUS SAENTIS) 
Kresna Yulianto Sukard/ 
Data arkeologi yang menunjukkan adanya k a i t a n antara 
Manusia, Pangan, dan Lingkungan dapat dibuktikan pada 
kawasan pantai timur Sumatra Utara yakni berupa bukit 
kerang, yang t e r l e t a k di b u k i t S a e n t i s , Sumatra Utara. 
Melalui pendekatan actor based model agaknya dapat d i t e -
l u s u r i bagaimana pemukiman-pemukiman bukit S a e n t i s mela-
kukan proses adaptasi dalam kehidupan kesehariannya. 
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VARIABILITAS TIPE ARTEFAK SEBAGAI INDIKATOR STRATEGI 
SUBSISTENSI: KAJIAN ATAS STRATEGI PERBURUAN 
PALEOLITIK ASIA TENGGARA 
M i ndra Fa i za/1skandtar 
Hingga saat i n i , di dalam k a j i a n arkeologi, " t i p e 
a r t e f a k " semakin d i r a s a penting. P e n e l i t i a n arkeologi dj 
Indonesia selama i n i t e l a h b e r a s i i menampilkan begitu 
banyak t i p e a r t e f a k . V a r i a b i l i t a s t i p e a r t e f a k , yang 
dikandung suatu s i t u s seyogyanya juga mulai dipe r h a t i k a n 
sebagaimana layaknya para arkeolog biasanya memperhatikan 
t i p e a r t e f a k . Pengamatan pada a r t e f a k dalam satuan " t i p e " 
( m i s a l : periuk tembikar) memang t e r b u k t i mampu menghasil-
kan i n t e r p r e t a s i yang cukup bermanfaat. Namun pengamatan 
pada a r t e f a k dalam satuan "himpunan t i p e " (atau v a r i a b i -
l i t a s t i p e ) mestinya juga mampu menghasilkan i n t e r p r e t a s i 
yang sama manfaatnya. 
Karangan i n i merupakan penerapan konsep v a r i a b i l i t a s t i p e 
a r t e f a k sebagai s a l a h s a t u pendekatan yang dapat k i t a 
gunakan. Dalam karangan i n i , konsep v a r i a b i l i t a s t i p e 
a r t e f a k akan dipadukan dengan pendekatan ekologi manusia 
(human ecology), terutama karena data arkeologi yang akan 
digarapnya adalah data p a l e o l i t i k , yang cukup e r a t 
b e r k a i t a n dengan masalah adaptasi. Tujuan a n a l i s i s i n i 
terutama adalah, lewat pengamatan pada v a r i a b i l i t a s t i p e 
a r t e f a k , menuju penjelasan tentang s t r a t e g i s u b s i s t e n s i . 
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ARKEOLOGI DEMOGRAFI 
Ronny Siswandi 
Demografi merupakan s a l a h s a t u d i s i p l i n yang berkembang 
sangat pesat selama beberapa dasawarsa belakangan i n i . 
Sudah barang tentu perkembangannya tidak lepas dari ke-
mendesakan masalah-masalah yang dihadapinya, s e p e r t i pe-
rubahan jumlah penduduk (bertambah atau berkurang), kom-
p o s i s i penduduk pada suatu tempat, dan d i s t r i b u s i pendu-
duk pada suatu daerah. 
D i s i p l i n m i d i t u n t u t untuk mampu mengatasi tantangan, 
meramalkan, dan mengantisipasi masalah kependudukan di 
masa depan; dan juga sanggup memahami masalah i t u secara 
h i s t o r i s , jauh kebelakang, sebatas kemampuannya menggali 
data t e k s t u a l . 
Tidak b e r a r t i pada masa sebelum mengenal t r a d i s i t u l i s 
t i d a k ada masalah kependudukan. Pokok persoalannya, masa 
di mana manusia belum mengenal t r a d i s i t u l i s bukan lagi 
termasuk dalam kawasan s t u d i demografi, melainkan studi 
arkeologi demografi yang datanya l e b i h banyak berupa ha-
s i l kebudayaan materi. 
Dalam kenyataannya antara s t u d i demografi dan arkeologi 
demografi t e r j a d i s a l i n g tumpang t i n d i h dan tidak dapat 
dipisahkan satu dengan l a i n n y a bagaikan dua d i s i p l i n yang 
sama sekal i berbeda. Sampai batas t e r t e n t u arkeologi 
demografi juga menjangkau data t e k s t u a l , s e p e r t i halnya 
demografi fnempel a j a r i data yang sama. Arkeologi demografi 
perlu p e r l u dikembangkan mengingat kemampuannya memberi 
sumbangan bagi studi demografi s e c a r a keseluruhan. 
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GAMBARAN TENTANG SISTEM PRODUKSI DAN DISTRIBUSI 
GERABAH DI PLAWANGAN 
Santoso Soegondho 
Studi tentang produksi dan d i s t r i b u s i gerabah, adalah me-
rupakan studi yang masih langka dan r e l a t i f baru dalam 
studi gerabah. Anna Shepard t e l a h membuka e r a baru d i da-
lam studi gerabah tersebut dengan pernyataan: "Surveys 
made in the study of settlement p a t t e r n s should y i e l d a 
much c l e a r e r p i c t u r e of cen t e r s of production and volume 
of i n t r a r e g i o n a l trade provided such s t u d i e s are coupled 
w i t h pétrographie and s t y l i s t i c analyses of s t a t i s t i c a l 
samples of potte r y " (Shepard, 1964, 255). Studi 
semacam i t u kemudian dilakukan oleh beberapa orang s a r j a -
na s e p e r t i Robert E.Fry, K i t h N i c k l i n , C.J. Arnold dan 
Helena B a l f e t ( F r y 1981, N i c k l i n 1981, C.J. Arnold 1981 
dan B a l f e t 1981). 
Studi yang d ikemukakan di dalam t u l i s a n i n i adalah meru-
pakan s t u d i pendahuluan tentang s i s t e m Produksi dan D i s -
t r i b u s i gerabah di Plawangan. Untuk mempelajari sist e m 
produksi, maka p e r l u d i i d e n t i f i k a s i adanya pusat i n d u s t r i 
atau bengkel k e r j a . S e l a i n i t u pengetahuan yang mendalam 
tentang teknologi yang digunakan dan sumber-sumber bahan 
p e r l u diupayakan ( F r y 1981, 145). 
Studi tentang s i s t e m d i s t r i b u s i gerabah di Plawangan da-
pat t e r l a k s a n a melalui penetapan produk-produk da r i be-
berapa i n d u s t r i t r a d i s i o n a l yang berbeda. Rekonstruksi 
terhadap mekanisme d i s t r i b u s i adalah merupakan upaya yang 
khusus dan membutuhkan p e r i n c i a n yang d e t a i l d a r i berba-
gai t i p e pola d i s t r i b u s i yang berhubungan dengan bentuk-
bentuk yang berbeda dalam pertukaran (Renfrew 1977). 
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RENCANA INDUK ARKEOLOGI: 
KEMARIN, KINI DAN ESOK 
Syafwandi 
Tanpa adanya suatu tujuan yang j e l a s , menghadirkan 
tinggalan budaya f i s i k di tengah kehidupan k i n i hanya 
merupakan kegiatan s i a - s i a . J i k a dirangkum dalam k a t a 
tanya, untuk apa pemugaran? I n i memang menjadi persoalan 
dasar d a n pemugaran, ataupun dalam kerangka yang meluas 
juga mencakup p e n e l i t i a n a r k e o l o g i . 
Dan p e n e l i t i a n terdahulu setidaknya t e l a h diketahui 
adanya 2 kot a kuna, yakni Trowulan dan Banten Lama. Masa-
lahnya menangani s i t u kota berbeda dengan memugar 
bangunan lepas, s i t u s kota membutuhkan s t r a t e g i yang 
tepat dalam sebuah Rencana Induk Arkeologi ( R I A ) . Dalam 
hal i n i Trowulan dan Banten t e l a h d i t a t a melalui beberapa 
tahap RIA. Di l a i n pihak s e t i a p pemerintah daerah t e r n y a -
t a t e l a h menggariskan Rencana induk Kota ( R I K ) . Dan s i n i 
j e l a s ada 2 rencana yang hendak diterapkan dalam satu 
kawasan, RIA terpaku dengan g e j a l a masai a l u sementara RIK 
harus me1araskan dengan arah pembangunan. 
Mengamati fenomena t i d a k t e n n t e r g r a l n y a c a r a k e r j a s e l a -
ma i n i , sangat tampak bahwa RIA ha d i r seolah-olah tanpa 
memahami dinamika pembangunan. Mengingat RIA hadir diga-
rap secara " l e p a s " maka RIA menjadi asing dalam RIK. 
Tentu s a j a untuk menghadirkan segmentasi d a n budaya 
"tempo doeloe", i a harus menjiwai sist e m budaya k i n i yang 
masih utuh. Agar b i s a d i t e r i m a dan di p e r h a t i k a n 
kebutuhannya, i a harus dapat menjelaskan secara tuntas 
mengapa harus hadir. 
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POLA UMUM PERMAKAMAN KUNA ISLAM DI JAWA 
(SUATU HIPOTESIS) 
Syarif Achmadi 
Permakaman Kuna I s I am di Jawa s e r i ngka I i d i I engkap i 
unsur-unsur t e r t e n t u yang sebetulnya tidak ada kaitannya 
dengan ketentuan kubur yang ada di dalam a j a r a n agama I s -
lam, Oleh karena i t u permakaman kuna Islam di Jawa banyak 
s e k a l i v a r i a s i n y a . Misalnya, ada makam yang hanya t e r d i r i 
d a r i j i r a t dan nisan s a j a . Akan t e t a p i ada makam yang 
s e l a i n t e r d i r i dari j i r a t dan nisan juga dilengkapi 
cungkub, tembok k e l i l i n g , dan sebagainya. 
Dalam makalah i n i akan dicoba dirumuskan suatu h i p o t e s i s 
bahwa permakaman kuna Islam di Jawa dapat dikelompokkan 
ke dalam beberapa pola dan t i p e t e r t e n t u . H i p o t e s i s i n i 
pe r l u pembuktian ke lapangan untuk mengetahui ti n g k a t ke-
benarannya. Variabel yang digunakan untuk menentukan pola 
dan t i p e tersebut adalah: l o k a s i , k e l i r , cungkub, mesjid, 
dan s e s a j i . 
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KOTA-KOTA PRAINDUSTRI DI INDONESIA : 
SEBUAH PENGUJIAN ATAS MODEL SJOBERG 
Suprat ikno ffahardjo 
Pengetahuan k i t a mengenai kota-kota p r a i n d u s t r i di 
Indonesia yang muncul hingga abad-18 umumnya didasarkan 
atas s i s a - s i s a kebudayaan f i s i k dan sumber-sumber t e r t u -
l i s yang umumnya hanya memberikan informasi yang terbatas 
( k e c u a l i beberapa kota-kota k o l o n i a l ) . Oleh karena i t u 
pengetahuan mengenai bentuk dan s t r u k t u r kota-kota t e r s e -
but masih b e r s i f a t fragmentaris. Dalam s i t u a s i serupa i n i 
penggunaan model untuk menjelaskan kota-kota p r a i n d u s t r i 
di Indonesia k i r a n y a penting untuk dilakukan. Meskipun 
demikian harus d i i n g a t bahwa antara model dan r e a l i t a s 
s e n n g dijumpai adanya beberapa ketidak cocokan. Di satu 
pihak, data yang ada tidak mendukung model secara utuh, 
di pihak l a i n sejumlah data yang dibutuhkan oleh model 
s e r i n g sangat kurang atau tidak t e r s e d i a . Dalam hubungan 
i n i l a h model umum kota p r a i n d u s t r i yang disusun Sjoberg 
mungkin akan bermanfaat b i l a digunakan untuk memahami 
kota-kota p r a i n d u s t r i di Indonesia. Sebagai kerangka 
umum, model Sjoberg di s i n i hendak diperlakukan sebagai 
a l a t atau batu loncatan untuk memunculkan 'model baru' 
yang l e b i h dapat diterapkan. 
Sebagai langkah awal, dalam makalah i n i akan disusun 
sejumlah c i r i - c i r i yang diduga menandai kota-kota p r a i n -
d u s t r i sebagaimana disusun oleh Sjoberg, kemudian akan 
dicocokkan dengan c i r i - c i r i aktual yang terdapat pada 
kota-kota p r a i n d u s t r i di Indonesia. Masalah pokok yang 
hendak d i b i c a r a k a n d i b a t a s i pada dua aspek, y a i t u ; I . 
s t r u k t u r demografi,dan 2. t a t a ruang kota. 
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STUDI TENTANG ARKEOLOGI LINGUISTIK, 
LINGKUP DAN TERAPANNYA 
Suwedi Montana 
Judul makalah i n i memungkinkan k i t a untuk ber t e o r i menge-
nai arkeologi l i n g u i s t i k . I s t i l a h i t u tampaknya kurang 
mendapat perhatian dari pakar arkeologi Indonesia, t e r -
bukti d a r i 281 makalah tentang kearkeo1ogian yang dipan-
dang d a r i berbagai aspek hanya sebuah yang b e r t i t i k t o l a k 
pada l i n g u i s t i k ( l i h a t PIA l-PIA IV, 1977 - 1986). Meli -
hat pengertian l i n g u i s t i k s ecara umum, k i t a dapat menemu-
kan unsur-unsur l i n g u i s t i k yang dapat membantu p e n e l i t i a n 
a r k e o l o g i , dan s e b a l i k n y a ada pula unsur l i n g u i s t i k yang 
dalam operasinya harus dibantu oleh arkeologi. J a d i , 
terdapat hubungan dua arah. Unsur-unsur l i n g u i s t i k yang 
dapat dimasukkan ke dalam arkeologi l i n g u i s t i k i a l a h 
f i l o l o g i yang merupakan unsur pokok dengan sub-sub unsur: 
paleontologi l i n g u i s t i k , etimologi, archaisme, paleo-
g r a f i , e p i g r a f i , k a l i g r a f i , dan studi manuskrip. 
D i s i p l i n ilmu arkeologi l i n g u i s t i k sebenarnya sudah s e j a k 
lama dipraktekkan di Indonesia yang h a s i l n y a t e r n y a t a 
amat luas. Praktek arkeologi l i n g u i s t i k i t u bukan s a j a 
menghasilkan h a l - h a l yang b e r s i f a t kebahasaan melainkan 
meI i puti kebudayaan pada umumnya, masa 1 ah s a I i ng pengaruh 
antar kebudayaan masa lampau yang b e r s i f a t mondial. Bah-
kan arkeologi l i n g u i s t i k yang dipraktekkan oleh pakar 
arkeologi Indonesia t e l a h menghasi Ikan s e j a r a h Indonesia 
kuna, termasuk peninggalan kuna yang k i n i k i t a kenal. 
Dengan demikian k o r e l a s i a n t a r a arkeologi dan l i n g u i s t i k 
t e r n y a t a t e l a h luas daripada yang diduga semula. Masalah-
nya sekarang apakah belum waktunya untuk membicarakan 
arkeologi l i n g u i s t i k sebagai ilmu ( l i h a t Encyc1opaedi a 
B r i t a n n i c a 2, 1956:742) yang s e j a j a r dengan cabang ilmu 
yang ada dalam j a j a r a n arkeologi)' 
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PERTANGGALAN MUTLAK 14C ENDAPAN RAWA PENING 
(AMBARAWA, JAWA TENGAH) 
Tony DJubiantono dan Maro Foumier 
Pada kenyataannya hanya s a t u metoda yang digunakan dalam 
p e n e l i t i a n p a l e o i k l i m y a i t u karbon 14 (14C). Hal i n i 
disebabkan karena endapan rawa atau danau yang d i t e l i t i 
s e r i n g mengandung organik m a t e r i a l . Di samping i t u 
s e n s i t i f i t a s metoda 14C cukup t i n g g i , sehingga kronologi 
d a r i urut-urutan l a p i s a n dapat d i k o n t r o l dengan tepat. 
Salah s a t u pemboran yang d i t e l i t i adalah Rowoboni Kebumen 
B, Pada s i s i s e l a t a n Rawa Pening. Pemboran tersebut meng-
h a s i l k a n beberapa j e n i s sedimen di antaranya k e r a k a l dan 
p a s i r yang menunjukkan adanya kegiatan gunung api dan 
juga endapan yang mengandung karbon s e p e r t i gambut atau-
pun kayu. 
Sebanyak 4 contoh t e l a h d i a n a l i s i s di laboratorium dengan 
cara membakar organik m a t e r i a l menjadi c a i r a n benzene 
di mana r a d i o a k t i f i tasnya d i h i t u n g dengan menggunakan 
a l a t 1iquid S c i n t i 1 l a t o r . 
Contoh-contoh tersebut mempunyai umur konvensionil yang 
d i h i t u n g berdasarkan B.P (Before Present) y a i t u : 
+370 
- kedalaman 2.82-2.85m. , umur 540 BP 
-350 
+340 
- kedalaman 6.70m., umur 2830 BP 
-330 
+310 
- kedalaman 8.65-8.71m. , umur 3690 BP 
-300 
+410 
- kedalaman 9.77-9.85m. , umur 4000 BP 
-400 
Umur tersebut d i a t a s , menghasilkan suatu kurva d a r i kece-
patan sedimentasi yang cukup k o n s i s t e n . 
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BEBERAPA PENDEKATAN DALAM KAJIAN REGIONAL 
Wanny Rahardjo 
Kemunculan k a j i a n regional (regional study) dalam d i s i -
p l i n ilmu arkeologi, barangkali amat berkaitan dengan 
upaya para pakar arkeologi mengatasi keterbatasan data-
nya. Data arkeologi yang t e r b a t a s i t u diupayakan untuk 
dapat menjelaskan aspek-aspek kehidupan manusia masa l a l u 
secara lebih meluas. 
K a j i a n atas a r t e f a k , ekofak, dan f i t u r pada sebuah s i t u s 
s a j a dirasakan kurang memberi informasi yang memadai 
tentang aspek-aspek kehidupan manusia masa l a l u . A n a l i s i s 
secara i n d i v i d u a l terhadap a r t e f a k , ekofak dan f i t u r yang 
dilakukan hanya pada satu s i t u s , t entulah h a s i l n y a hanya 
mampu memberi penjelasan sebatas a k t i v i t a s yang terdapat 
pada s i t u s tersebut. Sementara i t u masalah-masalah seper-
t i bagaimana suatu masyarakat berhubungan dengan masyara-
kat l a i n , bagaimana suatu masyarakat memilih lahan tempat 
kegiatan mereka, dan bagaimana mereka melakukan a k t i v i t a s 
s u b s i s t e n s i , mestinya t i d a k dapat terjawab lewat p e n e l i -
t i a n hanya pada sebuah s i t u s secara terbatas. 
Masalah semacam i t u dapat terjawab lewat k a j i a n yang 
b e r s i f a t r e g i o n a l . Beberapa pendekatan dapat diterapkan 
dalam k a j i a n i n i , misalnya pendekatan daerah tangkapan 
( s i t e cathment approach), pendekatan lokasional ( l o c a t i o -
nal approach), pendekatan ekologis ( e c o l o g i c a l determi-
nant approach), dan pendekatan biobudaya ( b i o c u l t u r a l 
approach). 
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SEBUAH SISTEM UNTUK MEMBERI TARIKH PADA PECAHAN 
KERAMIK ASING DI SITUS PENDOPO AGUNG 
TRCWULAN, JAWA TIMUR 
R. Widiati 
Keramik adalah j e n i s artefak_yang s e r i n g ditemukan di 
s i t u s - s i t u s arkeologi di Indonesia. Karena s i f a t n y a yang 
mudah pecah, benda semacam i t u ja r a n g diperoleh dalam 
bentuk- utuh. Namun karena kemampuannya memberi t a r i k h , 
para a h l i arkeologi s e l a l u berusaha untuk menemukan dan 
mempelajarinya. Dengan mempelajari c i r i - c i r i yang 
dikandung oleh pecahan keramik i t u secara cermat, k i t a 
b i s a mengetahui umurnya, s e k a l i g u s berfungsi pula sebagai 
pemberi t a r i k h terhadap temuan-serta dan himpunannya, 
s e r t a s i t u s dan l a p i s a n - l a p i s a n tanahnya. 
Sayang s e k a l i keterangan mengenai cara mempelajari 
pecahan-pecahan keramik j a r a n g d i j e l a s k a n dalam kebanyak-
an kepustakaan. Oleh karena i t u para a h l i arkeologi yang 
t e r l i b a t dalam penggarapan a r t e f a k keramik k e r a p k a l i 
meraba-raba dan menguji coba c a r a - c a r a mengolahnya. 
Karangan i n i hanya merupakan satu usaha menampilkan 
s e c a r a e k s p l i s i t c a r a menganalisis pecahan keramik guna 
p e n a f s i r a n umur benda, dengan contoh kasus p e n e l i t i a n 
keramik di S t t u s Pendopo Agung, Trowulan, Jawa Timur. 
Dengan menampilkan c a r a mengolah data keramik d a r i s i t u s 
i n i yang tentunya bukan merupakan satu-satunya metode 
a n a l i s i s diharapkan akan timbul satu d i s k u s i dan masukan 
yang bermanfaat bagi p e n e l i t i a n keramik kuna di Indone-
s i a . 
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BEBERAPA PENDEKATAN KONSEPTUAL ANTROPOLOGI EKOLOGI! 
KEMUNGKINAN PENERAPANNYA DALAM PENELITIAN 
ARKEOLOGI EKOLOGI 
Wiwin Djuwita Ramelan 
Dalam beberapa tahun t e r a k h i r i n i beberapa t u l i s a n ten-
tang arkeologi ekologi mulai muncul dan bahkan kecende-
rungan minat d a n para p e n e l i t i arkeologi muda tampak 
semakin meningkat. Oleh karena i t u kebutuhan alon penje-
lasan pendekatan konseptual antropologi ekologi yang 
menjadi landasan pemikiran semakin diperlukan. 
Beberapa pendekatan konseptual antropologi ekologi seper-
t i model determinisme lingkungan (environmental deter-
minism), p o s i b i l i s m e ( p o s s i b i l i s m ) , ekosistem (ecosystem 
based model) aktor (actor based model), dan m u l t i s i s t e m 
(system model) akan dibahas dalam makalah i n i . Uraian i n i 
akan pula menjelaskan perkembangan dan k r i t i k - k r i t i k 
terhadapnya. Masalah p a l i n g penting adalah sejauh mana 
model-model ideal tersebut dapat diterapkan dalam k e t e r -
batasan data arkeologi. 
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ANCIENT RAWA PENING VEGETAL ENVIRONMENT 
ACCORDING TO POLLEN ANALYSIS 
Anne-Mane Semah and Acep AdraJ i 
L a c u s t r i n e and swampy sediments, both favourable f o r 
pollen conservation, are good recorders of the old 
vegetation and i t s evolution. 
By the study of vegetal a s s o c i a t i o n we can estimate the 
temperature changes and know the general f e a t u r e s of the 
older climate ( d r i e r and humid t r e n d s ) . Furthermore, we 
can describe the loca l consequences of other phenomena 
( l i k e the v o l c a n i c a c t i v i t y ) on tne na t u r a l environment. 
Along the Rowoboni/Kebumen B core, whose chronology i s 
we 11-control led, we took reducing environment samples 
l i k e peat deposits. 
The analyses led to a f i r s t diagram which contains 14 
spect r a . 
Swampy t r e e s and herbs are f a i r l y well represented here. 
But we f i n d a l s o , in the p o l l e n content, records of the 
surrounding vegetation. For instance, in the lower part 
of the core, between 4,000 and 3,500 BP, we meet an 
ev o l u t i o n from an open f o r e s t ( p o i n t i n g to a longer dry 
season) to a t r o p i c a l r a i n f o r e s t ( p o i n t i n g to a more 
humid c l imate). 
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SAWAH AGROECOSYSTEM IN EARLY URBAN PERIOD 
IN SOUTHEAST ASIA 
Bugie MH Kusumohartono 
In general Southeast A s i a belongs to the t r o p i c a l A s i a 
region which s t r e t c h e s out from India to the eastern 
Indonesian archipelago. The high i n t e n s i t y of r a i n f a l l 
i n f l u e n c e s the development of top s o i l and the vege t a t i v e 
s t r u c t u r e . Higher r a m f a l I causes a s t a b l e n a t u r a l 
ecosystem. 
Sawah agroecosystem i s a s p e c i a l i z e d ecosystem which i s 
unstable, s i g n i f i c a n t l y f o r sawah c u l t i v a t i o n in the 
monsoon t r o p i c a l region (1000--2000 rrm per year 
r a i n f a l l ) . Even so, the p r o d u c t i v i t y i s not worse than 
sawah p r o d u c t i v i t y m the e q u a t o r i a l monsoon region 
(2000—3000 mm per year r a i n f a l l ) . I t can s t i l l support 
sur p l u s r i c e production and high c i v i l i z a t i o n in e a r l y 
urban period in Southeast As 1 a. 
The phenomena described above was found in Burma, 
Thailand, Kampuchea, Vietnam, and Indonesia. I t could be 
approached by adaptation dynamics concept which draws the 
i n t e r a c t ! Of! between peasant s o c i e t y and t h e i r n a t u r a l 
resources or ecosystem v a r i a t i o n . The process of 
adaptation operational 1 zed by pub l i c m o b i l i z a t i o n , 
phi s t e a l l y or i n s t i t u t i o n a l l y , and a l s o by technological 
c o n s o l i d a t i o n . 
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SHIH-LI-FO-SHIH AT NOON 
Eadhiey Laksito Hapsoro 
S h i h - 1 i - f o - s h i h was recorded to send ambassadors to 
China, the f i r s t in 67<3 AD, w h i l e the l a s t in 741 AD. 
T h i s country was located in the southern part of a canal, 
known as Chih. 
According to l - t s i n g , in Fo-shih, when the sun t r a v e l s to 
the south, the shadow an 8 c h ' i h pole faced northward 
with the length of 2 to 3 c h ' i h . 
Nevertheless, according to Hsin-tang-siu, S h i h - 1 i - f o - s h i h 
was a double kingdom. The Western Kingdom, c a l l e d Lang-
po-lo-ssu, was m an area where in summer s o l t i c e the 
shdow of an 8 ch'ih pole faced southward w i t h the length 
of 2 c h ' i h 5 ts'un. 
Another record s a i d that Fo-shih was located in the 
western part of Ho-ling, where in summer s o l t i c e the 
shadow of 2 c h ' i h 4 ts'un s t i c k , faced southward. 
From another Chinese record i t could be concluded that 
Fo-shih was located in the southern part of Ch'ih-t'u 
which was located in an area where winter s o l t i c e was. 
Based on these Chinese records, the l o c a t i o n of S h i h - l i -
f o - s h i h was t r i e d to be d i s c l o s e d by astronomical 
approach. 
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THE SEAL REFLECTION WITHIN 
THE INTERESTATE RELATIONSHIP 
E r i Sudewo 
Seal i s a mark or note which i s stamped to the s e a l i n g 
wax or lead and glued on the l e g i t i m a t e l e t t e r . The seal 
p o s i t i o n i s important and especia 1 Iy studied in the 
branch of s i g i 1 lography. E v i d e n t l y , the r e s u l t of s i g M -
lographic a n a l y s i s i s not only needed in archaeological 
study, but even can be used in a b a s i c comparison to 
another d i s c i p l i n e s . As supporting study sigi1lography 
has a c l o s e c o r r e l a t i o n w i t h the study of her a l d r y , 
philosophy and h i s t o r y . Meanwhile, sigi1lography in i t s 
f u n c t i o n as a comparative study c o r r e l a t e s with p h i l o l o -
gy, palaeography, and epigraphy. And f o r the archaeolo-
g i s t s e v i d e n t l y sigi11ography can not be separated 
because s e a l s a re regarded a r t i f a c t s a l s o . 
The s e a l study s u r e l y opens new p r e s p e c t i v s . I t o f f e r s 
us s p e c i a l d i r e c t i o n and i n s i g h t , s i n c e i t i s unique and 
complex w i t h a r t i s t i c v a r i t i o n s . Seal i s not only 
attached as a symbol but more i n t e r e s t i n g l y i t a c t s as 
o b y e c t i f i c a t i o n of mental template. Moreover, the 
d i s c u s s i o n w i l l be e x t e n s i v e i f we c o r r e l a t e the content 
of the l e g i t i m i z e d documents. 
In t h i s context the seal study i s able to s o l v e h i s t o r i -
c a l , economical, c u l t u r a l , and ideological problems. At 
l e a s t the s e a l study becomes i n t e g r a l part of the process 
of the h i s t o r i c a l linkage and behaviour of the f i g u r e s 
who are involved in the s e a l cases. 
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RAWA PENING: A MODEL 
FOR PALEOCLI MAT IC RESEACH IN JAVA ISLAND 
François Semah and Juventius Hardikusmana 
The influence of the cli m a t e on man's environment and 
l i f e i s very important, nowadays as well as during 
p r e h i s t o r i c times. But the ev o l u t i o n of the Quaternary 
cli m a t e and environment in Indonesia i s not yet c l e a r , 
even i f we already know that world-wide changes occured 
at those times: f o r instance, the so c a l l e d g l a c i a l 
periods at higher l a t i t u d e s . 
L a c u s t r i n e deposits g i v e good records of the 
climatic/environmental e v o l u t i o n f o r the l a s t dozens 
of thousand years. The kind of sediment, i t s fauna 1 or 
f l o r a l content give a f a i r p i c t u r e of the natural 
conditions at the time of deposition. Moreover, 14C 
dating method provides us wi t h an accurate c h r o n o s t r a t i -
graphic c o n t r o l . 
We present here the f i r s t r e s u l t s of v i b r a t i o n coring 
work c a r r i e d out in the Rawa Pening (Ambarawa, Central 
J a v a ) . 
Such a study can lead to a paleoenvironmental model f o r 
Central J a v a area, a region which s i n c e o l d times i s very 
r i c h in human settlements. Those r e s u l t s can a l s o help in 
the i n t r e p r e t a t i o n of older P l e i s t o c e n e sedimentary 
sequences found in t h i s area. 
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THE DETERIORATION OF THE BANTEN SULTANATE: 
AM ARCHAEOEOOLOGI GAL STUDY 
Her I yanti Un toro Dradjat 
Over the l a s t decade, our knowledge of the weakness and 
the c o l l a p s e of 8anten s u l t a n a t e was based on general 
h i s t o r i c a l records. The archaeological data from the 
present r e s e a r c h adequately show the p r o f i l e of the town 
as well as depict other considerable informations such 
as: i n d u s t r i a l instrument, merchandise and resource 
u t i l i s a t i o n . The r e s u l t s of t h i s study suggested that 
Banten was once a prominent i n t e r n a t i o n a l seaport in the 
past. Archaeo-ecological c l a r i f i c a t i o n on the Banten 
s u l t a n a t e d e t e r i o r a t i o n i s based on the h i s t o r i c a l and 
archaeological linkage w i t h the concept of human 
ecology. T h i s r e s u l t s a l s o i n d i c a t e that i t was 
e c o l o g i c a l maintenance that had enhanced the development 
of Banten s u l t a n a t e . However, the opt i m a l l y performed 
e c o l o g i c a l maintenance without wide perception of 
environmental consideration i s a l s o one of the reasons 
why Banten s u l t a n a t e turned down a hundred years ago. 
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ANALYSIS ON THE MODE OF US ING TOOL 
A CASE STUDY OF PI PI SAN FROM TRCWULAN 
Yusmami Eriawat/ J . 
One of the problems fre q u e n t l y faced in any achaeological 
research i s the i n t e r p r e t a t i o n of the mode of using tool 
as i t might be during the past. I t can be regarded as a 
fundamental problem m understanding human behavior. T h i s 
research confines i t s subject on the case of P i p i s a n 
(metate) from Trowu1 an. 
Archaeologists u s u a l l y apply a s p e c i f i e d method, based 
upon c l a s s i f i c a t i o n on form. But t h i s method tend to use 
the e t h i c a l approach, so that i t has i t s l i m i t a t i o n s . 
P i p i s a n (metate) from Trowulan has such s i g n i f i c a n t 
f e a t u r e s , p a r t i c u l a r l y the wear due to i t s usage. 
Therefore, in s o l v i n g the problem in i d e n t i f y i n g i t s 
usage, consequently the c l a s s i f i c a t i o n would r a t h e r be 
done on the b a s i s of those f e a t u r e s . In other words, the 
c l a s s i f i c a t i o n w i l l be done on emical approach which i s 
more concerned to the user r a t h e r than to the researcher. 
Although the c l a s s i f i c a t i o n on P i p i s a n from TrowuI an w i l l 
be done on wear a n a l y s i s , i t w i l l never come to any 
s a t i s f a c t o r y explanation. By ethnoarchaeological and 
experimental analyses the mode of using P i p i s a n (metate) 
w i l l hopefully be completely understood. 
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THE ADAPTATION STRATEGY OF A HABITATION SITE 
IN THE EASTERN COAST CF NORTH SUMATRA 
(A CASE IN THE SAENTIS SITE) 
Fresno Yultan to Sukardi 
The archaeological data that show the i n t e r r e l a t i o n 
between men, food, and environment can be proved in the 
ea s t e r n coast of North Sumatra in the form of s h e l l 
middens, which are located in S a e n t i s h i l l , North 
Sumatra. 
Using the act o r based model approach, i t i s probable that 
the adaptation process of the S a e n t i s h i l l i nhabitants in 
t h e i r d a i l y l i f e can be reconstructed. 
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VARIABILITY OF ARTIFACT TYPES AS AN INDICATOR OF 
SUBSISTENCE STRATEGIES: STUDY ON PALAEOLITHIC 
HUNTING STRATEGI IN SOUTHEAST ASIA 
Mindra Faizalt skandian 
In Indonesian archaeology types of a r t i f a c t s are more 
often to be objects of researches. Archaeological 
researches i n Indones i a have unt i1 now succeeded i n 
showing a r t i f a c t types. V a r i a b i l i t y of a r t i f a c t types in 
every archaeological s i t e must a l s o be attended to as 
archaeologists u s u a l l y g i v e t h e i r a t t e n t i o n to the type 
of a r t i f a c t s . S t u d i e s on " a r t i f a c t type" ( l i k e p ottery) 
has proven to be, but s t u d i e s on "type assemblage" (or 
v a r i a b i l i t y of a r t i f a c t types) should a l s o r e s u l t in an 
i n t e r p r e t a t i o n t h a t i s j u s t as useful as i t might be. 
T h i s paper i s an a p p l i c a t i o n of the concept of a r t i f a c t 
type v a r i a b i l i t y as an approach in archaeological study. 
In t h i s case, t h i s concept w i l l be combined with human 
ec o l o g i c a l approach, e s p e c i a l l y because the data used 
here are p a l a e o l i t h i c data which are c l o s e l y r e l a t e d to 
adaptation problems. The aim of t h i s a n a l y s i s i s that the 
study of the v a r i a b i l i t y of a r t i f a c t types can lead to 
the i n t e r p r e t a t i o n or explanation of the subsistence 
s t r a t e g i e s of p a l a e o l i t h i c s o c i e t y . 
The t h e o r e t i c a l background of these approaches i s the 
concepts of "archaeological data s t r u c t u r e s " , which 
c l a s s i f i e s archaeological data into four c a t e g o r i e s , i . e . 
a r t i f a c t s , sub-assemblages, assemblages, and archaeologi-
cal c u l t u r e s . The study of archaeological data on sub-
assemblages or assemblages l e v e l can e x p l a i n human beha-
v i o r . With regard to the nature of p a l a e o l i t h i c data in 
Indonesia, the a n a l y s i s focusses to subsistence s t r a t e -
g i e s . The archaeological data which are used as subject 
of t h i s r e s e a r c h i s p a l a e o l i t h i c a r t i f a c t s from Java, in 
connection w i t h the p a l a e o l i t h i c of Southeast A s i a . 
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DEMOGRAPHIC ARCHAEOLOGY 
Ronny Siswandi 
Demography i s one d i s c i p i i n e which has experienced r a p i d 
development during the l a s t few decades. T h i s r a p i d i t y i s 
a r e a c t i o n to the urgent problems being faced, such as 
population in s p e c i f i c area and the d i s t r i b u t i o n to 
s p e c i f i c area. 
The d i sc i p I i n e of demography i s requ i red to so1ve 
i n t r i c a t e problems and dil l e m a , p r e d i c t i n g and 
a n t i c i p a t i n g f u t u r e population problems; while being able 
to understand the s i t u a t i o n h i s t o r i c a l l y , looking back 
into the ancient past, using the l i m i t e d a b i l i t i e s of 
obtaining a v a i l a b l e w r i t t e n t e x t s . 
T h i s does not imply that population problems are non-
e x i s t e n t , p r i o r to the age when men p r a c t i c e the 
t r a d i t i o n of w r i t i n g . The mam point i s , that the scope 
of demography s t u d i e s do not include the e r a when men 
have not yet p r a c t i c e d the t r a d i t i o n of w r i t i n g , and 
moreover, that the study of Demographic Archaeology 
possesses in the form of c u l t u r a l m a t e r i a l . 
In r e a l i t y , these two d i s c i p l i n e s : the study of 
demography and the study of demographic archaeology tend 
to overlap, and cannot be d i f f e r e n t i a t e d one from 
another. To a c e r t a i n e x tent, demographic archaeology, 
too, u t i l i e s data obtained from ancient w r i t i n g s , as in 
the case of demography which uses the same sources. There 
i s a great, i f not urgent indeed, f o r the development of 
Demographic Archaeology, bearing in mind the r e s u l t s , 
hence a b i l i t i e s , i t could c o n t r i b u t e to the study of a 
h o l i s t i c demography. 
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POTTERY PRODUCTION AND DISTRIBUTION 
SYSTEMS IN PLAWANGAN 
San toso Soegondho 
The study of pottery production and d i s t r i b u t i o n among 
the ancient s o c i e t i e s , f o r e s e e s a new era in the study of 
ceramic. Shepard s t a t e d t h a t : "Surveys made in the study 
of settlement p a t t e r n s should y i e l d a much clearer-
p i c t u r e of centers of production and volume of i n t r a r e -
gional trade provided such s t u d i e s are coupled w i t h 
petrographic and s t y l i s t i c analyses of s t a t i s t i c a l 
samples of pottery " (1964, 225): 
T h i s study has been completed by Robert E. Fry (1981), 
K e i t h N i c K l i n (1981), C.J. Arnold and Helena B a l f e t 
(1981) . 
I t i s a p r e l i m i n a r y study of pottery production and 
d i s t r i b u t i o n system among the ancient s o c i e t y of 
Plawangan, Central Java. In order to study production we 
must be able to i d e n t i f y the pottery producing workshops 
or centers, have an in-depth knowledge of the technology 
used, and have to i d e n t i f y the sources of raw m a t e r i a l s 
as welI ( F r y , 1981,145). 
In studying pottery d i s t r i b u t i o n system in Plawangan we 
have to be able to i d e n t i f y the products of d i f f e r e n t 
t r a d i t i o n s . Reconstructing the mechanisms of exchange i s 
e s p e c i a l l y t r i c k y , and r e q u i r e s d e t a i l e d s p e c i f i c a t i o n of 
the types of d i s t r i b u t i o n a l p a t t e r n i n g s a s s o c i a t e d w i t h 
d i f f e r e n t forms of exchange (Renfrew 1977). 
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ARCHAEOLOGICAL MASTERPLAN: 
YESTERDAY, TODAY, AND TOMORROW 
Syafwandi 
Without any c l e a r o b j e c t i v e , p h y s i c a l presentation of the 
c u l t u r a l h e r i t a g e of d a i l y 1ifeways w i l l only be in vain. 
In other words, the goal of renovation i s a b a s i c 
question i n v o l v i n g the archaeological research. 
Q u a n t i t a t i v e l y , countless of renovations and researches 
have been done. Anyhow the problem w i l l emerge i f the 
a c t i v i t i e s are comprehended withing the point of view: 
whether the t a r g e t has been achieved or not. 
According to the previous research, at l e a s t , there are 
two ancient c i t i e s i . e : Trowulan and Old Banten. Handling 
urban s i t e s i s d i f f e r e n t from renovating b u i l d i n g s . C i t y 
s i t e s r e q u i r e the r i g h t s t r a t e g y in archaeological 
masterplan. In t h i s case, Trowulan and Banten Lama have 
been planned through c e r t a i n stages of archaeological 
masterplan. Meanwhile, the loc a l governments have 
proposed t h e i r own masterplans, so that there are two 
plans implemented in one s i t e : archaeological masterplan 
t h a t i s too concentrated on the past events, and 
government masterplan that has to be in l i n e w ith the 
development p o l i c y . 
These phenomena which are not integrated w i t h i n a working 
method show q u i t e c l e a r that archaeological masterplan 
was presented without comprehending the dynamic of 
development and was handled se p a r a t e l y . In order to 
present the segment of ancient c u l t u r e i t should r e f l e c t 
the soul of c u l t u r a l system which i s s t i l l i n t a c t today. 
Archaeological masterplan should e x p l a i n i t s e l f 
comprehensively in order to i n v i t e p u b l i c acceptance and 
a t t e n t i o n . 
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GENERAL PATTERNS OF ISLAMIC CEMETERY IN JAVA 
(A HYPOTHESIS) 
Syarif Achmadi 
The ancient I s l a m i c cemetery in Java o c c a s i o n a l l y com-
p l e t e s w i t h c e r t a i n elements which are not i n s t r u c t e d in 
Islam. Due to t h i s reason ancient cemeteries in J a v a have 
many v a r i a t i o n s , f o r instance there are some tombs wich 
only c o n s i s t of ' j i r a t ' and grave stones. But some others 
c o n s i s t of ' j i r a t ' , grave stones, 'cungkup', surrounding 
wal1 e t c . 
T h i s paper would t r y to systematize a hypothesis that 
ancient I s l a m i c cemeteries in J a v a could be c l a s s i f i e d 
into some pat t e r n s and types. T h i s hypothesis need to be 
t e s t i f i e d in the f i e l d . The v a r i a t i o n s used to a s c e r t a i n 
the p a t t e r n s and types of the cemeteries are: l o c a t i o n s , 
gates, ' k e l i r ' , 'cungkup', mosque, and o f f e r i n g s . 
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PRE 1NDUSTRI AL C I T I E S IN INDONESIA: 
AN EXAMINATION OF SJOBERG'S MODEL 
Suprat tkno. Rahardjo 
T h i s paper attempts to point out that in order to under-
stand the p r e i n d u s t r i a l c i t i e s in Indonesia properly, we 
cannot merely base on m a t e r i a l remains and w r i t t e n 
records (except some c o l o n i a l c i t i e s ) . We often need a 
model or models to e x p l a i n the form and the s t r u c t u r e of 
the c i t i e s . The problem i s , of course, how to connect 
the e m p i r i c a l data with the p r o p e r t i e s of the model(s). 
There w i l l always be some d i s c r e p a n c i e s between the model 
and the r e a l i t y . The mam différencies are u s u a l l y that 
e i t h e r the data do not f i t the model e x a c t l y , or some of 
the data required by the model are lacki n g . In t h i s r e s -
pect, the use of the general model of p r e i n d u s t r i a l c i t y 
proposed by Sjoberg might be f r u i t f u l in studying the 
p r e i n d u s t r i a l c i t i e s in Indonesia, as well as in South-
east A s i a in general. Sjoberg's model can be used here as 
a tool or as a stepping stone f o r generating a 'new more-
a p p l i c a b l e model' f o r f u r t h e r research. 
As a p r e l i m i n a r y a n a l y s i s , in t h j s paper the author makes 
some d e t a i l e d l i s t s of the expected c h a r a c t e r i s t i c s of 
the p r e i n d u s t r i a l c i t y as s e t f o r t h by Sjoberg ( i n 
statement form), and then matches them to the actual 
c h a r a c t e r i s t i c t s of the p r e i n d u s t r i a l c i t i e s based on the 
r e a l data from the research. The c e n t r a l problems 
discussed here are: (1) demographic s t r u c t u r e and (2) 
s p a t i a l arrangements. Because of t e c h n i c a l reasons, the 
ref e r e n c e s to p a r t i c u l a r c i t i e s w i l l be s e l e c t e d . Those 
c i t i e s a r e Palembang ( S r i w i j a y a ) , Trowulan (Majapahit), 
Old Banten, and B a t a v i a (ranging from the 7th to the 
18th Century A.D.) 
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THE STUDY OF LINGUISTIC ARCHAEOLOGY, 
SCOPE AND IMPLEMENTATION 
Suwedi Montana 
The paper's top i c enables us to expose the theory of 
l i n g u i s t i c archaeology. Apparently, however, the 
Indonesian a r c h a e o l o g i s t s do not pay any a t t e n t i o n to 
t h i s k i n d of approach because as what we see that among 
281 archaeological a r t i c l e s presented in the PI A I - PI A 
IV (1977-1986) only one i s based on l i n g u i s t i c study. 
Observing the general meaning of l i n g u i s t i c s we f i n d that 
l i n g u i s t i c elements can support archaeological research, 
on the other hand the archaeological d i s c i p l i n e i s a l s o 
able to support the l i n g u i s t i c operations. L i n g u i s t i c 
archaeology includes philology as the mam element, and 
some sub elements i.e. l i n g u i s t i c paleontology, etymolo-
gy, toponymy, archaism, paleography, epigraphy, ancient 
c a l l i g r a p h y , and the study of manuscript. 
C e r t a i n l y l i n g u i s t i c archaeology had been p r a c t i s e d by 
the Indonesian old-timer ar c h a e o l o g i s t s . T h e i r works 
brought us not only to language problems but a l s o to 
c u l t u r a l problems in general such as the mondial c u l t u r a l 
i n t e r a c t i o n . Evenmore, by the study of l i n g u i s t i c 
archaeology the old- t i m e r s had produced the Ancient 
Indonesian H i s t o r y and a comprehensive knowledge of 
we 11know ancient r e l i c s . According to that p a r t i c u l a r 
s i t u a t i o n we r e a l i s e d that the c o r r e l a t i o n between 
archaeology and l i n g u i s t i c s i s v a s t e r than what we 
guessed before. 
Therefore, perhaps i t i s time f o r us to expose and 
discuss l i n g u i s t i c archaeology as a branch of science 
(vide Encyclopaedia B r i t a n m c a 2, 1956:742) p a r a l l e l w ith 
the branches of the other d i s c i p l i n e s w i t h i n the 
archaeological I e v e l . 
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RADIOCARBON DATING OF RAWA PENING DEPOSITS 
(AMBARAWA, CENTRAL JAVA) 
Tony DjuOtan tono and Marc Fournier 
Radiocarbon dating (140) i s the most employed method f o r 
p a l a e o c l i m a t i c research. In f a c t , the studied swampy or 
l a c u s t r i n e deposits often contain organic m a t e r i a l . 
Moreover, the high s e n s i t i v i t y of the 14C method can lead 
to an accurate chronological control of the 
sedimentat ion. 
We s t u d i e d the Rowoboni/Kebumen B core, bored at the 
southern margin of the Rawa Pemng. We f i n d there s e v e r a l 
kinds of sediments, among which pebbles and sands 
pointing to a loca l v o l c a n i c a c t i v i t y , but a l s o Carbon-
bearing sediments 1 ike peat and wood. 
We analyzed four samples by burning t h e i r organic 
m a t e r i a l , and g e t t i n g benzene from i t . The r a d i o a c t i v i t y 
i s measured in a L i q u i d S c i n t i l l a t o r . 
The conventional (BP) ages obtained are: 
•370 
-2.82-2.85m. depth, 540 years BP 
-350 
+340 
-6.70m. depth, 2830 years BP 
-330 
+310 
-8.65-8.71m. depth, 3690 years BP 
-300 
+410 
-9.77-9.85m. depth, 4000 years BP 
-400 
Those ages lead to construct a f a i r l y c o n s i s t e n t r a t e of 
sedimentation curve. 
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SEVERAL APPROACHES ON REGIONAL STUDY 
Wanny Rahardjo W 
The emergence of regional study in archaeology was 
probably c l o s e l y r e l a t e d to some a r c h a e o l o g i s t s ' e f f o r t 
to overcome problems caused by t h e i r l i m i t e d data. 
Through the l i m i t e d data, they t r y to obtain broader 
explanations on aspects of human l i f e in the past. 
Studies on a r t i f a c t , e c o f a c t , and f e a t u r e from only one 
s i te are not s u f f i c i ent to produce adequate i nformati on 
on v a r i o u s aspects of human l i f e in the past. I n d i v i d u a l 
a n a l y s i s c a r r i e d out c a r r y on at one s i t e can only g i v e 
explanation about human a c t i v i t i e s w i t h i n that s i n g l e 
s i t e . Furthermore, that kind of a n a l y s i s w i l l not be able 
to s o l v e problems l i k e : how did one s o c i e t y r e l a t e w i t h 
one another, how did they choose t h e i r a c t i v i t y areas, or 
how they d i d t h e i r subsistence a c t i v i t i e s . 
The above-mentioned problems can be solved through 
regional study. Several approaches can be applied to t h i s 
study, such as: s i t e catchment, l o c a t i o n a l , e c o l o g i c a l 
determinant, and b i o c u l t u r a l approaches. 
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DATING METHOD OF FOREIGN CERAMIC SHERDS 
FOUND AT PENDOPO AGUNG SITE, TROWULAN, EAST JAVA 
R. Wtdiati 
Ceramics i s f r e q u e n t l y found at archaeological s i t e s in 
Indonesia. Meanwhile the breakable nature of those type 
of a r t i f a c t makes that ceramics have always been found 
near\y in unimpaired condition. Nevertheless archaeolo-
g i s t s are always eager to f i n d i t in what ever condition 
due to the f a c t t h a t f o r e i g n ceramics are p o t e n t i a l f o r 
dati n g archaeological f i n d s . 
Through c a r e f u l examination of c e r t a i n c h a r a c t e r i s t i c s of 
sherds a r c h a e o l o g i s t s are able to determine the r e l a t i v e 
age of a r t i f a c t s w e l l as the s i t e . 
U n fortunately information on dating methods applied 
towards f o r e i g n ceramics sherds i s hardly to f i n d m 
l i t e r a t u r e . Consequently a r c h a e o l o g i s t s involved in such 
a n a l y s i s , are obliged to work under unclear or un d e f i m t e 
guidance. I t i s the purpose of t h i s paper to present 
e x p l i c i t l y a system of dating of fo r e i g n ceramics 
fragments which has been used in analy s i n g sherds found 
at the Pendopo Agung s i t e . 
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SOME EOOLOGICAL-ANTHROPOLOGY OONCEPTUAL APPROACHES: 
THEIR APPLICATION POSSIBILITIES 
IN ECOLOGICAL-ARCHAEOLOGY RESEARCHES 
Wiwm DJuwita Ramelan 
During the l a s t few years, s e v e r a l w r i t i n g s on 
ecological-archaeology appeared. Young a r c h a e o l o g i s t s ' 
i n t e r e s t i n t h i s f i e l d of study have a l s o been i n -
creas i n g . Therefore, explanation on conseptual 
approaches, in ecological-anthropology which are used as 
the b a s i s of thought, i s more and more needed. 
Several conceptual approaches in e c o l o g i c a l anthropology 
such as environmental determinism, p o s s i b i l i s m , ecosystem 
based model, act o r based model, and systems model, w i l l 
be d iscussed in t h i s paper. The d i s c u s s i o n w i l l a l s o 
e x p l a i n t h e i r developments as well as c r i t i c s towards 
them. The main question i s to what extent those ideal 
models can be applied in the l i m i t e d archaeological data. 
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KAJIAN WILAYAH DALAM ARKEOLOGI 
(BEBERAPA PROBLEMATIK METODOLOGIS) 
Noerhadt Mage tsar t 
Tema seminar yang diberikan P a n i t i a mengarah pada pende-
katan studi wilayah. Penerapan pendekatan semacam i n i 
dalam arkeologi baru dilaksanakan dalam dasawarsa 
teretkhtr i n i . Dari i s t i l a h "wilayah" i t u s a j a , .mudah 
d i k e n a l i bahwa pendekatan i n i dipinjam d a n d i s i p l i n 
l a i n , y a i t u geografi. 
B e r l a i n a n dengan pendekatan yang lebih dahulu d i k e n a l , 
pendekatan wilayah l e b i h menitik beratkan pada unsur 
j a r a k dalam kaitannya dengan hubungan antar wilayah. 
D i t i n j a u secara s i s t e m i k , hubungan i t u dapat t e r j a d i 
a ntara berbagai subsistem, misalnya ekonomi, s o s i a l , 
r e l i g i , p s i k o l o g i , dan kebudayaan materi. T i n j a u a n l a i n 
dapat pula dilakukan melalui pengkajian terhadap hakekat 
hubungan i t u s e n d i r i , y a i t u secara nomothetik atau 
hermeneutik. 
Peminjaman pendekatan sebagaimana yang d i u r a i k a n di a t a s 
i t u , di samping menjanj ikan prospek pengembangan baru, 
dengan s e n d i r i n y a juga menimbulkan problematik methodolo-
g i s yang baru pula. Makalah i n i akan berusaha untuk 
mengemukakan beberapa problematik i t u . Mengingat keterba-
tasan waktu, maka t i n j a u a n akan d i b a t a s i pada peringkat 
i n t e r p r e t a s i s a j a . 
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REGIONAL APPROACH IN ARCHAEOLOGY 
SOME METHODOLOGICAL PROBLEMS) 
Noerhadt Magetsari 
The theme of the seminar i s fo c u s s i n g on the a p p l i c a t i o n 
of regional approach in archaeology. The regional 
approach has only been applied in archaeology during the 
l a s t decade of i t s development. I t i s e a s i l y recognised 
that^the approach i s borrowed from geography. 
Unlike the e x i s t i n g approaches, the regional approach i s 
focussing more on di s t a n c e r a t h e r than other aspects l i k e 
time f o r instance. The nature of r e l a t i o n s h i p among 
regions may be viewed from a systemic approach by 
analysing the subsystems: economics, r e l i g i o n , s o c i a l , 
psychological, and m a t e r i a l c u l t u r e ; and be studied by 
applying nomothetic and hermeneutic approaches. 
The above mentioned borrowing process, however, although 
o f f e r s new prospects to the development of archaeology, 
i s a l s o c r e a t i n g methodological problems as w e l l . 
Accordingly, t h i s paper w i l l review the methodological 
consequences of t h i s borrowing process. Due to the space 
constrain, the review w i l l be l i m i t e d to the i n t e r p r e t a -
t i v e level only. 
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